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RELACIONES ECONOMICAS DE AMERICA LATINA CON LA CEE 
1 . C o n d i c i o n e s g e n e r a l e s 
E l a ñ o 1975 h a s i d o n u e v a m e n t e u n a ñ o d e f r u s t r a c i ó n d e l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e A m é r i c a L a t i n a y l a s C o m u n i d a d e s E u r o p e a s . 
E s t a f r u s t r a c i ó n e s f r u t o n o s o l o d e l o s e s c a s o s o n u l o s 
p r o g r e s o s r e a l i z a d o s e n e l d i á l o g o A m é r i c a - L a t i n a - CEE, s i n o d e 
l a c o n s t a t a c i ó n d e l o s a v a n c e s q u e o t r o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o 
h a n r e g i s t r a d o e n s u s r e l a c i o n e s c o n l a s C o m u n i d a d e s E u r o p e a s , 
l o c u a l t e s t i m o n i a u n a d e c i s i ó n p o l í t i c a q u e c o n t r a s t a c o n l a s 
v a c i l a c i o n e s q u e s e e v i d e n c i a n e n e l c a s o d e n u e s t r a r e g i ó n . 
C o n v i e n e d e s t a c a r q u e l o s d o c u m e n t o s l a t i n o a m e r i c a n o s 
p r e s e n t a d o s e n B r u s e l a s n o h a n o b j e t a d o en momento a l g u n o e s o s 
a v a n c e s : p o r e l c o n t r a r i o , h a n e x p r e s a d o reiteradamente su 
b e n e p l á c i t o . 
A s í , p o r e j e m p l o , e l p r e s i d e n t e d e l Grupo L a t i n o a m e r i c a n o 
m a n i f e s t ó l o s i g u i e n t e , c o n r e s p e c t o a l a C o n v e n c i ó n d e Lomé, 
e n o c a s i ó n d e l S é p t i m o E n c u e n t r o a n i v e l d e E m b a j a d o r e s , c e l e -
b r a d o en B r u s e l a s e l 2 d e J u l i o d e l c o r r i e n t e a ñ o \ U " q u e r e m o s 
r e i t e r a r n u e s t r a c o m p l a c e n c i a p o r c r e e r q u e e s t e i n s t r u m e n t o 
c o n t r i b u i r á p o s i t i v a m e n t e a l d e s a r r o l l o de n u m e r o s o s p a í s e s " . 
Lo q u e A m é r i c a L a t i n a r e c l a m a e s u n t r a t o e q u i l i b r a d o y 
s i m é t r i c o de s u s i n t e r e s e s . P a r a d e c i r l o c o n l a s p a l a b r a s d e l 
p r e s i d e n t e d e l Grupo L a t i n o a m e r i c a n o e n e l e n c u e n t r o s e ñ a l a d o : 
" e s n e c e s a r i o q u e s e e s t r u c t u r e a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , u n a 
p o l í t i c a de c o o p e r a c i ó n a l d e s a r r o l l o e s p e c i a l m e n t e c o n c e b i d a 
p a r a A m é r i c a L a t i n a y a d a p t a d a a l a s n e c e s i d a d e s y r e a l i d a d e s de. 
c a d a u n o d e n u e s t r o s p a í s e s " . 
Es p o s i b l e q u e l a s c o n s e c u e n c i a s d e l a c r i s i s m u n d i a l p o r 
l a q u e s e ha a t r a v e s a d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s h a y a n i n f l u i d o 
n e g a t i v a m e n t e p a r a a l c a n z a r e s t e o b j e t i v o . P u e d e n h a b e r i n f l u i d o 
t a m b i é n e n e l mismo s e n t i d o p r o b l e m a s p r o p i o s d e l a c o n s t r u c c i ó n 
e u r o p e a . Y, a ú n , p u e d e n h a b e r g r a v i t a d o a c o n t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s 




p r o d u c i d o s en u n a y o t r a r e g i ó n . P e r o n a d a de e l l o s j u s t i f i c a 
e l e s t a d o d e c o s a s a que s e ha l l e g a d o . P o r o t r a p a r t e , e s o s 
f a c t o r e s h a n e s t a d o p r e s e n t e s en l a s r e l a c i o n e s de l a CEE c o n 
o t r o s p a í s e s o g r u p o s de p a í s e s en d e s a r r o l l o y no h a n t e n i d o l a 
misma i n c i d e n c i a n e g a t i v a . 
P a r a t e n e r u n a i d e a c a b a l de l a s d i f e r e n c i a s que c o m i e n z a n 
a c o n s o l i d a r u n t r a t o d i f e r e n c i a l r e a l m e n t e n e g a t i v o p a r a 
A m é r i c a L a t i n a e s o p o r t u n o h a c e r u n a r e f e r e n c i a a l campo de l a 
a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a . 
En e f e c t o , m i e n t r a s e n e l c a s o d e l a - C o n v e n c i ó n de Lomé l a 
a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a c o n t e m p l a d a s e e l e v a a 3 . 3 9 0 m i l l o n e s de 
u n i d a d e s de c u e n t a , e n e l c a s o d e t o d o s l o s demás p a í s e s en 
d e s a r r o l l o n o a s o c i a d o s , e n t r e l o s c u a l e s s e e n c u e n t r a n l o s 
l a t i n o a m e r i c a n o s en s u m a y o r í a , l a C o m i s i ó n p r e v i ó s o l a m e n t e p a r a 
e l p e r í o d o 1 9 7 6 - 1 9 8 0 730 m i l l o n e s de u n i d a d e s d e c u e n t a . 
Además , en e l p r i m e r c a s o l a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a e s f r u t o 
d e u n a c o n v e n c i ó n , m i e n t r a s que en e l s e g u n d o e s u n a a c c i ó n 
u n i l a t e r a l . La d e b i l i d a d q u e e n t r a ñ a e s t e c r i t e r i o q u e d ó 
e v i d e n c i a d a en l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a p r o p u e s t a de l a C o m i s i ó n 
p o r e l C o n s e j o , y a que é s t e p o s p u s o l a s a s i g n a c i o n e s p a r a 197.6 
en a l g u n o s c a s o s y l a s r e d u j o en o t r o s . S o l a m e n t e una i n t e r v e n -
c i ó n d e l P a r l a m e n t e r e s t a b l e c i ó en p a r t e l a s i t u a c i ó n . 
E s t a s i t u a c i ó n , que s e r e p i t e e n e l campo c o m e r c i a l , 
d e m u e s t r a como e l c o n j u n t o d e l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s de 
A m é r i c a L a t i n a c o n l a CEE e s t á s o m e t i d o a a c c i o n e s u n i l a t e r a l e s 
q u e i m p i d e n t o d a e s t r u c t u r a p e r m a n e n t e d e l a s m i s m a s , s o b r e l a 
b a s e de c r i t e r i o s y r e g l a s a c o r d a d o s e n común. 
S i d i c h a s i t u a c i ó n s e p r o l o n g a r a mucho más s e c o r r e e l 
r i e s g o como l o h a n s e ñ a l a d o r e i t e r a m e n t e l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s a l a s a u t o r i d a d e s c o m u n i t a r i a s de v o l v e r a l 
i n m o v i l i s m o d e l o s a ñ o s 1 9 6 7 - 1 9 6 8 , c o n l a s g r a v e s c o n s e c u e n c i a s 
que s e p u e d e n p r o d u c i r p a r a e l f u t u r o de l a s r e l a c i o n e s 
A m é r i c a L a t i n a - CEE. 
La f a l t a de r e s p u e s t a p o r p a r t e de l a CEE a l o s p l a n t e o s 
l a t i n o a m e r i c a n o s e s más s o r p r e n d e n t e c u a n d o s e a n a l i z a n l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s d e l c o m e r c i o e x t e r i o r de l a CEE en g e n e r a l y l a 
f u e r t e i n t e r r e l a c i ó n d e i n t e r e s e s que e x i s t e e n t r e e l l a y l a 
A m é r i c a L a t i n a . / 2 - A l g u n a s 
2 . A l g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r de l a CEE 
En p r i m e r l u g a r , e l c o m e r c i o e x t e r i o r r e p r e s e n t a p a r a l a CEE u n 
p o r c e n t a j e s i g n i f i c a t i v a m e n t e m a y o r de s u p r o d u c t o b r u t o i n t e r n o 
que p a r a o t r o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s . En e f e c t o , l a s i m p o r t a -
c i o n e s c o n s t i t u y e n e l 26% de e s e p r o d u c t o y l a s e x p o r t a c i o n e s e l 
24%. En e l c a s o de l o s E s t a d o s U n i d o s l a s e x p o r t a c i o n e s 
r e p r e s e n t a n e l 7% d e l p r o d u c t o b r u t o i n t e r n o y en e l d e l J a p ó n 
e l 12%. 
Además, l a CEE e s f u e r t e m e n t e ' d e p e n d i e n t e d e l e x t e r i o r p a r a 
e l a b a s t e c i m i e n t o de s e c t o r e s c l a v e s . Su consumo i n t e r n o de 
e n e r g í a d e p e n d e en u n 60% de l a s i m p o r t a c i o n e s . En é l ' c a s o de 
l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s , e l 44% de l a s i m p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s e s 
h e c h o p o r l a C3E, a p e s a r de l a p o l í t i c a a g r í c o l a común y dé l a s 
f u e r t e s t r a b a s que e l l a c r e a a l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l . 
No s o l a m e n t e e x i s t e e s t a d e p e n d e n c i a de l a CEE d e l 
c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l . E l l a e s c o n s c i e n t e de que c o n s t i t u y e l a 
p r i m e r a p o t e n c i a c o m e r c i a l d e l mundo y q u e , con e l 22% d e l 
c o m e r c i o m u n d i a l , e j e r c e u n a g r a n i n f l u e n c i a s o b r e l a e v o l u c i ó n 
de l a e c o n o m í a . m n d i a l . Es c o n s c i e n t e t a m b i é n , d e l h e c h o de que 
l a s d e c i s i o n e s que toman t o c a n p o r i g u a l i n t e r e s e s v i t a l e s , 
e c o n ó m i c o s y p o l í t i c o s , de s u s s o c i o s c o m e r c i a l e s . 
A p e s a r de e l l o ; a p e s a r de que en l a d e p e n d e n c i a de l a 
CEE d e l c o m e r c i o e x t e r i o r , t a n t o en m a t e r i a de e x p o r t a c i o n e s como 
de i m p o r t a c i o n e s , l a A m é r i c a L a t i n a t i e n e u n l u g a r i m p o r t a n t e ; a 
p e s a r de que l a s d e c i s i o n e s en m a t e r i a de c o m e r c i o e x t e r i o r de l a 
CEE p u e d e n a f e c t a r y a f e c t a n s e r i a m e n t e i m p o r t a n t e s i n t e r e s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s , no p u e d e d e c i r s e que h a y a e x i s t i d o h a s t a a h o r a 
u n a a c c i ó n e f e c t i v a h a c i a A m é r i c a L a t i n a p o r p a r t e de l a CEE. 
E s t a f a l t a de a c c i ó n , e x t r a ñ a en s í misma p o r r a z o n e s 
p o l í t i c a s y p o r l a l a r g a t r a d i c i ó n de l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s y 
c o m e r c i a l e s de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s con l o s p a í s e s que h o y 
c o n s t i t u y e n l a CEE n o c o r r e s p o n d e , a d e m á s , a l a e s t r u c t u r a 
n a t u r a l y p e s o de e s a s r e l a c i o n e s , t a n t o en s e n t i d o a b s o l u t o como 
r e l a t i v o . 
/ 3 . I m p o r t a n c i a 
3 . I m p o r t a n c i a d e l c o m e r c i o r e c í p r o c o p a r a l a CES y 
p a r a A m é r i c a L a t i n a 
La CEE . 
Veamos, en p r i m e r t é r m i n o , l a e v o l u c i ó n d e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r de l a CEE p o r g r a n d e s z o n a s g e o g r á f i c a s e n 1958 y 1 9 7 4 . 
C u a d r o 1 
i m p o r t a c i o n e s 1958 1974 
E x t r a - C o m u n i d a d V a l o r e s t V a l o r e s t 
Comunidad de 6 1 6 . 1 5 6 1 6 . 6 9 8 . 7 2 2 1 8 . 8 
Comunidad de 9 1 2 4 . 7 2 2 2 3 . 8 
P a í s e s de l a A s o c i a c i ó n 
E u r o p e a de L i b r e C o m e r c i o 1 8 . 7 8 4 1 9 . 2 4 8 . 2 6 6 9 . 2 
E s t a d o s . U n i d o s 1 3 . 2 0 8 1 3 . 6 8 5 . 6 8 8 1 6 . 4 
A m é r i c a L a t i n a 8 . 5 1 0 8 . 7 4 1 . 4 3 2 7 . 9 
Unión S o v i é t i c a • 4 . 3 5 0 4 . 5 1 9 . 9 1 2 A o . 8 
J a p ó n 3 . 0 3 3 3 . 1 49,. 688 ' 9 . 5 
O t r o s P a í s e s 3 5 . '500 3 4 . 3 1 5 3 . 9 4 1 ' 2 9 . 4 
I n t r a - C o m u n i d a d 
Comunidad de 6 6 . 7 9 0 6 . 9 8 2 . 1 4 5 1 5 . 7 
Comunidad de 9 ... — 1 1 0 . 2 8 4 2 1 . 5 
/ E x p o r t a c i o n e s 
1958 1 9 7 4 
Ex t r a - C o m u n i dad 
Comunidad de 6 
Comunidad de 9 
V a l o r e s % V a l o r e s 
1 5 . S U 1 7 . 3 9 8 . 3 0 2 
1 0 9 . 0 2 3 
1 8 . 5 
20.6 
P a í s e s de l a A s o c i a c i ó n 
E u r o p e a de L i b r e C o m e r c i o 1 6 . 1 2 8 1 7 . 6 3 9 . 4 8 8 7 . 5 
1 7 . 7 5 1 19.3 7 7 . 7 1 5 1 4 . 7 
8 . 1 9 0 9 . 0 3 8 . 8 8 8 7 . 3 
4 . 2 9 8 4 . 7 2 1 . 9 2 0 4 . 1 
2 . 8 7 7 3 . 1 4 4 . 4 2 8 8 . 4 
2 6 . 5 8 4 2 9 . 0 1 9 7 . 9 6 1 3 7 . 4 
E s t a d o s U n i d o s 
A m é r i c a L a t i n a 
Unión S o v i é t i c a 
J a p ó n 
O t r o s P a í s e s 
I n t r a - C o m u n i d a d 
Comunidad de 6 
Comunidad de 9 
6 . 8 6 4 7 . 5 8 3 . 2 3 5 15.7 
- ' ' 1 1 1 . 6 1 7 2 1 . 1 
N o t a : V a l o r e s en m i l l o n e s de U.C. % d e l c o m e r c i o m u n d i a l , no 
c o m p r e n d i d o el c o m e r c i o i n t e r i o r de l a Comunidad y e l 
c o m e r c i o con l o s p a í s e s d e l E s t e , a ' e x c e p c i ó n de l a 
Unión S o v i é t i c a . P a r a 1 9 7 3 - 1 9 7 4 1 U.C. = 1 . 2 5 d o l ; 
a n t e r i o r m e n t e 1 U.C. = 1 . d o l . 
F u e n t e : E l C o m e r c i o E x t e r i o r de l a Comunidad E u r o p e a ( 1 9 5 8 - 1 9 7 4 ) . 
E s t e c u a d r o p e r m i t e c o n s t a t a r que l a A m é r i c a L a t i n a d e t e n t a 
u n p o r c e n t a j e s i g n i f i c a t i v o en e l c o m e r c i o e x t e r i o r de l a CSE, 
p e r o q u e , a s u v e z , e s e p o r c e n t a j e ha d i s m i n u i d o e n t r e 1958 y 
1 9 7 4 . 
C o n s i d e r e m o s a h o r a , u n p o c o más en d e t a l l e , a l g u n o s d a t o s 
c o m p a r a t i v o s de l a p o s i c i ó n d e A m é r i c a L a t i n a en r e l a c i ó n a 
o t r o s p a í s e s o g r u p o s de p a í s e s , r e f e r i d o s a 1 9 7 4 . 
/ C u a d r o 2 
- 6 -
C u a d r o 2 
ORIENTACION GEOGRAFICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
CON LOS PAISES EN DESARROLLO DURANTE 1 9 7 4 (EN %) 
I m p o r t a c i o n e s E x p o r t a c i o n e s 
- P a í s e s a s o c i a d o s d e U l t r a m a r 5 5 
P a í s e s a f r i c a n o s n o a s o c i a d o s 10 7 
- A m é r i c a L a t i n a 6 7 
- Medio O r i e n t e 21 7 
- E x t r e m o O r i e n t e y O c e a n í a 5 5 
F u e n t e : C u a d r o 10 d e l d o c u m e n t o " E v o l u c i ó n d e l C o m e r c i o 
E x t e r i o r de l a CEE en 1 9 7 4 , p á g i n a 1 4 . 
Es d e c i r q u e , e x c l u i d o s l o s c o m b u s t i b l e s , l a p a r t i c i p a c i ó n 
d e A m é r i c a L a t i n a en e l c o m e r c i o e x t e r i o r de l a CEE t i e n e u n a 
i m p o r t a n c i a t a l que j u s t i f i c a p l e n a m e n t e . u n t r a t a m i e n t o a n i v e l 
d e i g u a l d a d . 
P e r o , veamos o t r o s d a t o s : 
C u a d r o 3 
BALANCES COMERCIALES DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(EN MILLONES DE UNIDADES DE CUENTA) ( * ) 
- P a í s e s a s o c i a d o s de U l t r a m a r - 747 
- P a í s e s a f r i c a n o s n o a s o c i a d o s - 5 . 2 9 3 
- A m é r i c a L a t i n a + 371 
- Medio O r i e n t e - 1 8 . 7 7 9 
- O^ros p a í s e s e n d e s a r r o l l o 474 
F u e n t e : i d e m , C u a d r o 1 2 , p á g i n a 1 7 . 
( * ) Los e x c e d e n t e s d e i m p o r t a c i o n e s s e i n d i c a n con e l s i g n o - y 
l o s de e x p o r t a c i o n e s c o n e l s i g n o + 
/ E s d e c i r 
Es d e c i r , A m é r i c a L a t i n a e s l a ú n i c a r e g i ó n de p a í s e s en 
d e s a r r o l l o que e n 1 9 7 4 ha d a d o u n s a l d o f a v o r a b l e a l b a l a n c e 
c o m e r c i a l de l a CEE. 
E s t e c u a d r o e s más s i g n i f i c a t i v o s i . .tomamos l a s e r i e 
c o m p l e t a 1 9 5 8 - 1 9 7 5 . 
C u a d r o 4 
BALANCE COMERCIAL AMERICA LATINA - CEE 
(AMPLIADA) EN MILLONES DE U.C. 
I m p o r t a - E x p o r t a - S a l d o c i o n e s c i o n e s 
P r o m e d i o a n u a l 1 9 5 8 / 1 9 6 0 2 . 7 9 2 2 . 2 5 6 536 
1 9 6 1 / 1 9 6 5 3 . 8 6 4 2 . 346 - 1 . 0 1 8 
1 9 6 6 / 1 9 7 0 4 . 0 4 9 3.116.. 833 
1971 4 . 5 0 5 4 . 3 7 1 134 
1972 4 . 6 8 4 4 . 6 6 9 " 15 
1973 5 . 6 3 5 4 . 8 5 0 885 
1974 7 . 1 0 2 7 . 4 9 2 + 390 
1975 6 . 5 2 3 7 . 6 6 5 + 1 . 1 4 2 
Vemos, en e f e c t o , que u n a t e n d e n c i a p e r m a n e n t e de s a l d o s 
f a v o r a b l e s s e ha q u e b r a d o p a r a A m é r i c a L a t i n a en 1 9 7 4 y que e l 
año 1975 ha s i d o aún p e o r ( e n e s t e año i n c i d i ó e s p e c i a l m e n t e e l 
c i e r r e de i m p o r t a c i o n e s de c a r n e v a c u n a s , que r e p r e s e n t ó u n a 
c a í d a en l a s e x p o r t a c i o n e s de l a r e g i ó n de a l r e d e d o r de 500 
m i l l o n e s de d ó l a r e s ) . . . 
La o t r a c o n c l u s i ó n que p u e d e e x t r a e r s e , f r e n t e a l a b a j a 
de l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s y e l a u m e n t o de l a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a CEE, e s que l a A m é r i c a L a t i n a h a h e c h o u n a 
t r a n s f e r e n c i a i m p o r t a n t e de r e c u r s o s a t r a v é s d e l b a l a n c e 
c o m e r c i a l d u r a n t e l o más g r a v e de l a c r i s i s e u r o p e a . 
/ C u a d r o 129 
C u a d r o 5 
REPARTICION GEOGRAFICA DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
POR CLASE DE PRODUCTOS (EN %) 
A s o c i a - A f r i c a - A m é r i c a Medio 
dos de n o s no L a t i n a O r i e n t e O c e a n i a T o t a l u l t r a - a s o c i a -
mar dos 
P r o d u c t o s a l i -
m e n t i c i o s , b e b i -
d a s , t a b a c o s (0+1) 
. I m p o r t a c i o n e s 12 5 20 2 6 45 
. E x p o r t a c i o n e s . 10 11 . 5- 8 6 40 
C o m b u s t i b l e s ( 3 ) 
, I m p o r t a c i o n e s o 24 2 63 0 91 
. E x p o r t a c i o n e s 3 6 1 2 1 13 
M a t e r i a s p r i m a s , 
c u e r p o s g r a s o s 
( 2 + 4 ) 
. i m p o r t a c i o n e s 11 5 10 1 8 35 
. E x p o r t a c i o n e s 6 • • 4 • • 4 . 5 3 22 
P r o d u c t o s q u í m i c o s 
( 5 ) 
. I m p o r t a c i o n e s 3 0 4 1 1 9 
. E x p o r t a c i o n e s •5 6 12 5 7 35 
M á q u i n a s y m a t e r i a l 
de t r a n s p o r t e ( 7 ) 
. I m p o r t a c i o n e s 0 0 1 0 3 4 
. E x p o r t a c i o n e s 5 7 7 8 7 34 
A r t í c u l o s m a n u f a c t u -
r a d o s (6+3) 
. I m p o r t a c i o n e s 5 4 . 3 2 11 25 
. E x p o r t a c i o n e s 5 6 5 ; 7 4 27 
TOTAL (0 ~ 9 ) 
. I m p o r t a c i o n e s 5 10 6 21 5 47 
. E x p o r t a c i o n e s 5 7 7 7 5 31 
F u e n t e : i d e m , c u a d r o 1 5 . p á g i n a 2 4 . / E s d e c i í 
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Es decir, América Latina es el principal abastecedor de 
CEE en materia de productos alimenticios entre los países en 
desarrollo, y el segundo en materias primas. A. su vez, es el 
principal importador de la CEE en materia de productos químicos 
el segundo en máquinas y material de transporte, y el tercero en 
artículos manufacturados. 
Cuadro 6 
IMPORTACIONES DE LA CEE, EN VALORES, DURANTE 197^ E 
INDICE DE VOLUMEN 19?V?3 
Millones de UC 197V73 
Países asociados de ultramar* 6 128 15? 
EAMA 3" •eok 151 
DOM 208 117 
PTOM 386 15? 
Nuevos PTOM 225 203 
Otros países africanos 1? 508 197 
América Latina 7 1C1 124 
Asia Occidental 26 599 
Otros países en desarrollo 6 089 127 
Fuente: Idem,cuadro 15,Anexo 1,página 25» 
* Significado de las siglas: EAMA: Estados Africanos y Malgache 
Asociados; DOM, Departamento de Ultramar de la CEE; PTOM, Países 
y Territorios Asociados de Ultramar; nuevos PTOM, nuevos Países y 
Territorios Asociados de Ultramar. La lista completa de todos estos 
países puede consultarse en el Boletín "Country Nomenclature, 197*+"-
Poroconsiguiente, América Latina constituye el grupo de 
países en desarrollo más importantes en materia de importaciones 
de la CEE, s.i excluimod los combusitibles provenientes de otros 
países africanos y de ,¡Asia Occidental". Al mismo tiempo, se destaca 
que el crecimiento del volúmer 197^/73 ha sido uno de los más bajos. 
J 
/Cuadro 7 
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C u a d r o 7 
EXPORTACIONES DE LA CEE EN 1 9 7 4 E INDICE DE VOLUMEN 1 9 7 4 / 7 3 
M i l l o n e s de UC 1 9 7 4 / 7 3 
P a í s e s a s o c i a d o s de u l t r a m a r 5 . 3 2 1 134 
SAMA 2 . 1 3 6 132 
DOM 547 110 
PTOM 418 116 
n u e v o s PTOM 320 ' 160 
O t r o s p a í s e s a f r i c a n o s 7 . 2 8 7 150 
A é r i c a L a t i n a -- 7 . 4 9 2 • 154 
A s i a O c c i d e n t a l 7 . 8 2 0 165 
O t r o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 5 . 6 1 5 136 
F u e n t e ; i d e m , Anexo 2 , p á g i n a 26 
Es d e c i r , A m é r i c a L a t i n a e s e l s e g u n d o m e r c a d o p r i n c i p a l 
p a r a l a s e x p o r t a c i o n e s de l a CEE e n t r e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , 
y e l v o l u m e n 1 9 7 4 / 7 3 lia c r e c i d o a u n o de l o s r i t m o s más a l t o s . 
C u a d r o 8 
ORIENTACION GEOGRAFICA DEL COMERCIO GENERAL 
(INTRA CEE + EXTRA CEE) DE LA CEE EN 1974 
(EN %) 
I m p o r t a c i o n e s E x p o r t a c i o n e s 
P a í s e s a s o c i a d o s de - u l t r a m a r 3 ' 2 ' 
O t r o s p a í s e s a f r i c a n o s 5 3 
A m é r i c a L a t i n a 3 3 
A s i a O c c i d e n t a l 11 4 
F u e n t e : I dem, Anexo 3 , p á g i n a 27 «i 
/ E s d e c i r 
Es d e c i r , l a o r i e n t a c i ó n g e o g r á f i c a d e l c o m e r c i o e x t e r i o r 
de l a CEE en g e n e r a l , r e f l e j a d a en e s t e c u a d r o , c o m p l e t a l o s 
d a t o s de l o s c u a d r o s a n t e r i o r e s y r e a f i r m a l a i m p o r t a n c i a de 
A m é r i c a L a t i n a p a r a l a CEE, que q u e d a aún más e v i d e n c i a d a s i 
e x c l u i m o s l o s c o m b u s t i b l e s . 
Se p o d r í a n s e ñ a l a r m a t i c e s s i c o n s i d e r a m o s l a misma 
r e a l i d a d d e s d e l a p o s i c i ó n de c a d a u n o de l o s p a í s e s miembros 
de l a CEE, p e r o e s t o c o m p l i c a r í a i n n e c e s a r i a m e n t e l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l c a s o de A m é r i c a L a t i n a . 
La c o n c l u s i ó n que s e p u e d e e x t r a e r d e l a n á l i s i s de l a 
e s t r u c t u r a d e l c o m e r c i o A m é r i c a L a t i n a - CEE con c i f r a s de l a 
misma c o m u n i d a d , e s que l a i m p o r t a n c i a de e l l a no c o r r e s p o n d e , 
i n e x p l i c a b l e m e n t e , a l a p r i o r i d a d s e c u n d a r i a que s e l e ha 
a s i g n a d o y a l a c a r e n c i a de r e g l a s c o n v e n c i o n a l e i s a p r o p i a d a s . 
4 . La A m é r i c a L a t i n a 
Desde e l p u n t o de v i s t a de A m é r i c a L a t i n a t a m b i é n e s de d e s t a c a r 
e l i n t e r é s de l a r e g i ó n p o r l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s y c o m e r -
c i a l e s con l a CEE. 
En p r i m e r t é r m i n o , e l m e r c a d o de l a CEE p r e s e n t a 
c a r a c t e r í s t i c a s de suma i m p o r t a n c i a p a r a A m é r i c a L a t i n a , t a n t o a 
n i v e l c o m e r c i a l p a r a l a c o l o c a c i ó n de s u s p r o d u c t o s o p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de b i e n e s de c a p i t a l , corno a n i v e l f i n a n c i e r o y 
t e c n o l ó g i c o . 
En l o que r e s p e c t a a l campo c o m e r c i a l , l a s c i f r a s 
u t i l i z a d a s a n t e r i o r m e n t e d e m u e s t r a n t a m b i é n e l i n t e r é s 
l a t i n o a m e r i c a n o en l a s r e l a c i o n e s c o n l a CEE. P o d r í a c o m p l e -
m e n t a r s e e l a n á l i s i s e f e c t u a d o c o n l a s c i f r a s d e l c o m e r c i o de 
A m é r i c a L a t i n a p o r g r a n d e s á r e a s e c o n ó m i c a s . 
/ C u a d r o 9 
Cuadro 9 
AMERICA LATINA-^: COMERCIO INTERNACIONAL 
C„ Comercio por zonas económicas 
(Promedio anual, millones de dólares) 
Decenio Anterior 
Decenio 22 quin-quenio 1970 1971 1972 1973 
1 . Exportaciones b/ 11 242 .6 12 6 7 3 . 1 14 8 6 2 . 5 15 3 1 2 . 2 18 002.JD 25 6 4 1 . 3 
Estados Unidos 4 0 6 1 , 0 4 4 7 5 . 3 5 137 .7 5 114 .8 5 9 5 2 . 3 8 319 .9 









3 5 7 0 . 1 
653-6 
301.6 
3 672 .0 
4 240.0 
8 3 8 . 4 
329 .9 
4 3 1 6 . 5 
3 9 7 0 . 5 
815.2 
4 4 2 . 5 
4 9 6 9 . 2 
4 6 1 2 . 3 
880.0 
5 5 9 . 8 
5 9 9 6 . 7 
6 4 4 2 . 1 
1 3 7 2 . 1 
827 .7 
8 6 7 9 . 5 
2 . Importaciones b/ 10 795-0 12 5^806 15 360.I 17 125 .4 19 399 .9 25 0 0 7 . 0 
Estados Unidos 4 415 .6 3 0 6 0 . 1 6 130 .9 - 6 1 5 2 . 2 6 7 8 3 . 0 9 0 0 0 . 3 






4 7 7 . 1 
IV7.9 
3 009 .0 
3 082 .9 
613-8 
1 6 5 . 1 
3 626 .7 
3 777 .8 
8 9 6 . 4 
I61.I 
4 393 .9 
4 5 9 4 . 4 
1 235 .6 
201 .8 
4 941 .4 
5 3 7 0 . 0 
1 3 5 0 . 3 
1 8 7 . 1 
5 7 0 9 . 5 
6 017 .8 
1 8 9 7 . 6 
2 7 7 . 3 
7 8 l 4 . 0 
3. Saldo comercial b/ 447 .6 .124.5 - 4 9 7 . 6 - 1 8 1 3 . 2 - 1 3 9 7 . 9 6 3 ^ 
Estados Unidos - 3 5 4 . 6 - 5 8 4 . 3 - 9 9 3 . 2 - 1 0 3 7 . 4 - 8 3 0 . 7 - 6 8 0 . 4 





^ 9 1 . 3 
3 1 . 7 
1 2 6 . 1 




^ 5 . 3 
4 6 2 . 2 
- 5 8 . 0 
1 6 8 . 8 
- 7 7 . ^ 
- 6 2 3 . 9 
- 4 2 0 . 4 
240 .7 
27 .8 
- 7 5 7 . 7 
- 4 6 9 . 4 
. 372 .7 
287.2 
4 2 4 . 3 
- 5 2 5 . 5 
5 5 0 . 4 
8 6 5 . 5 
a/ Total 23 pauses excluye Cuba 
b/ Total mundial. 
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E s t a s c i f r a s 110 c o i n c i d e n c o n l a s de f u e n t e s de l a CES. 
E s t a c o n t r a d i c c i ó n de d a t o s e s t a d í s t i c o s e s b a s t a n t e u s u a l e n 
l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s , p e r o no s e c o n s i d e r a c o n v e n i e n t e 
a h o n d a r en l a c u e s t i ó n p u e s e l p r o p ó s i t o e s o t r o . En e f e c t o , 
p o n e n en e v i d e n c i a que s i p a r a l a r e g i ó n en s u c o n j u n t o - l a 
s i t u a c i ó n d i f i e r e s i s e c o n s i d e r a c a s o s p a r t i c u l a r e s de p a í s e s -
l o s E s t a d o s Un idos t i e n e n un p o r c e n t a j e de p a r t i c i p a c i ó n mayor 
en e l c o m e r c i o l a t i n o a m e r i c a n o que e l que c o r r e s p o n d e a l a CES, 
é s t a con e l 25.1% d e l t o t a l de l a s e x p o r t a c i o n e s de l a r e g i ó n y 
e l 24% de l a s i m p o r t a c i o n e s , más l a a c u m u l a c i ó n t r a d i c i o n a l de 
s a l d o s f a v o r a b l e s ( s a l v o en l o s d o s ú l t i m o s a ñ o s , d e b i é n d o s e 
t e n e r en c u e n t a , a d e m á s , l a c o n t r a d i c c i ó n de c i f r a s e n t r e l a s 
f u e n t e s de u n a y o t r a r e g i ó n ) c o n s t i t u y e , s i n duda a l g u n a , u n 
s o c i o c o m e r c i a l de l a máxima i m p o r t a n c i a , que p o d r í a s e r l o mucho 
más a ú n . 
En s e g u n d o l u g a r , l a CEE s e p r e s e n t a como u n f a c t o r 
b a l a n c e a d o r y d i v e r s i f i c a d o r de l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
i n t e r n a c i o n a l e s de l a A m é r i c a L a t i n a . 
E s t o r e s p o n d e a un i n t e r é s f u n d a m e n t a l de l a A m é r i c a 
L a t i n a en l a a c t u a l c o y u n t u r a m u n d i a l y l a e v o l u c i ó n y t r a n s f o r -
m a c i ó n que t i e n e l u g a r en e l s i s t e m a i n t e r n a c i o n a l . 
En e f e c t o , en d i c h o s i s t e m a s e r e g i s t r a un p r o c e s o de 
d e s c e n t r a l i z a c i ó n y de u n a mayor t e n d e n c i a a l a i g u a l d a d . I-Ia 
l l e g a d o , p o r l o t a n t o , l a h o r a de que A m é r i c a L a t i n a asuma un 
mayor p o d e r de d e c i s i ó n s o b r e su p r o p i o d e s t i n o , c o n t r o l e más l a 
u t i l i z a c i ó n de s u s p r o p i o s r e c u r s o s , d e f i n a p o r s í misma l o s 
t é r m i n o s de s u d e s a r r o l l o y n e g o c i e s o b r e u n p l a n o de i n d e p e n -
d e n c i a c o n t o d a s l a s á r e a s p o r i g u a l . 
De e s t e p r o c e s o s a l d r á f o r t a l e c i d a su c a p a c i d a d de a c c i ó n 
s i n d e s m e d r o p a r a n a d i e y s e c o n t r i b u i r á a s í a l a c o n s t r u c c i ó n de 
un n u e v o o r d e n que s e b a s e en l a i g u a l d a d , u n a m e j o r d i s t r i b u c i ó n 
de r i q u e z a s , e l e s f u e r z o p r o p i o , l a j u s t i c i a s o c i a l y l a 
c o o p e r a c i ó n , d e s p l a z a n d o d e . u n a m a n e r a c a d a v e z más d e c i s i v a e l 
campo de l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s f u n d a d o en e l p o d e r y l a 
a d e p e n d e n c i a . 
/ U n i n f o r m e 
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Un i n f o r m e de l a máxima i m p o r t a n c i a , a p a r e c i d o a f i n e s del. 
ano p a s a d o , como r e s u l t a d o de u n a d e c i s i ó n de l o s J e f e s de 
E s t a d o y de G o b i e r n o d e l C o n s e j o E u r o p e o de f e c h a 10 de d i c i e m b r e 
de 1 9 7 4 , h a p u e s t o en e v i d e n c i a l a i m p o r t a n c i a de l a p o l í t i c a 
e x t e r n a en l o s p r o c e s o s de i n t e g r a c i ó n . 
E l i n f o r m e T indemans - p u e s a é l s e h a c e r e f e r e n c i a ~ 
s o b r e l a Un ión E u r o p e a , s e ñ a l a l a i m p o r t a n c i a de l a p o l í t i c a 
e x t e r n a p a r a e l p r o c e s o de u n i f i c a c i ó n e u r o p e a , d e s t a c a n d o que 
n o s e t r a t a de l a p o l í t i c a e x t e r n a c o n c e b i d a a l e s t i l o t r a d i -
c i o n a l , s i n o de u n a p o l í t i c a e x t e r n a que i n c l u y e l a s r e l a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s i n t e r n a c i o n a l e s , l a s e g u r i d a d y l a c o o p e r a c i ó n . 
Es i n t e r e s a n t e s e ñ a l a r , e n e s e I n f o r m e , l a o p i n i ó n d e l 
P r i m e r M i n i s t r o de B é l g i c a con r e s p e c t o a l a s r e l a c i o n e s de l a 
CEE con l o s p a í s e s d e l T e r c e r Hundo. 
tJ N u e s t r a s r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s c o n l o s p a í s e s d e l T e r c e r 
Mundo e s t á n , y s e g u i r á n e s t a n c o d o m i n a d a s p o r e l p r o b l e m a d e l 
r e p a r t o de l o s r e c u r s o s e c o n ó m i c o s e n e l mundo, y en menor 
m e d i d a , p o r l a s s e c u e l a s . d e l a é p o c a c o l o n i a l . E s t a s c u e s t i o n e s 
a f e c t a n a n u e s t r a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s , n u e s t r o s a p r o v i s i o n a -
m i e n t o s , n u e s t r a a c c i ó n de c o o p e r a c i ó n y , f i n a l m e n t e , a l a 
s o l i d a r i d a d e n t r e l o s h o m b r e s y l a e s t a b i l i d a d d e l mundo. Se " 
t r a t a , p o r c o n s i g u i e n t e , de u n o de e s o s c o n j u n t o s c o m p l e j o s en 
l o s que E u r o p a d e b e h a c e r o í r s u voz . : * 
: ;Todo i n d i c a además que s e t r a t a de u n d o m i n i o e n e l que 
l o s Nueve p u e d e n y d e b e n c o m e n z a r s i n t a r d a n z a u n a p o l í t i c a 
e x t e r i o r común: 
l a s n e g o c i a c i o n e s e s e n c i a l e s n o h a n s i d o t o d a v í a 
v e r d a d e r a m e n t e e m p r e n d i d a s ; 
é s t a s s e d e s p l e g a r á n de g r u p o a g r u p o y , en e s t e p l a n o , 
l a s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s b i l a t e r a l e s , p o r í n t i m a s 
que s e a n , no a p o r t a n n i n g u n a s o l u c i ó n , m i e n t r a s que l a 
CEE d i s p o n e de l a p r e c i o s a e x p e r i e n c i a de l o s a c u e r d o s 
de Yaundé y de Lomé 5 
- l a s d i v e r g e n c i a s de a p r e c i a c i ó n y de i n t e r é s e n t r e l o s 
N u e v e , que son i n e v i t a b l e s en u n a m a t e r i a t a n v a s t a , no 
p a r e c e n s e r i n s u p e r a b l e s . . . 
/ - aún s i n 
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aún s i n un n u e v o c o m p r o m i s o p o l í t i c o , e l r e s p e t o de l a s 
c o m p e t e n c i a s c o m u n i t a r i a s , l a s n e c e s i d a d e s de u n a 
a c c i ó n p o l í t i c a y l a d e f e n s a de n u e s t r o s i n t e r e s e s 
c o m u n e s , n o s imponen u n a l t o g r a d o de c o o p e r a c i ó n y de 
a c c i ó n común ; 7 . 
En m é r i t o de e s t o s a n t e c e d e n t e s , e l s e ñ o r T indemans 
p r o p o n e u n a s e r i e de a c c i o n e s , de l a s que s e d e s t a c a l a s i g u i e n t e : 
- que s e f o r t a l e z c a e l i n s t r u m e n t o de n u e s t r a a c c i ó n 
común, t r a n s f i r i e n d o p r o g r e s i v a m e n t e a l a Comunidad u n a 
p a r t e i m p o r t a n t e de l o s c r é d i t o s n a c i o n a l e s d e s t i n a d o s 
a l a c o o p e r a c i ó n a l d e s a r r o l l o ( g r a n d e s p r o y e c t o s de 
d e s a r r o l l o , a y u d a a l i m e n t i c i a , a y u d a f i n a n c i e r a ) y 
c o o r d i n a n d o e l r e s t o de n u e s t r a a c t i v i d a d e n d i c h o 
d o m i n i o ; 
: Kada p u d o h a b e r s e d i c h o m e j o r p a r a l o s i n t e r e s e s de 
A m é r i c a L a t i n a ; n e g o c i a r de g r u p o a g r u p o , s i n p e r j u i c i o de l a s 
r e l a c i o n e s b i l a t e r a l e s ; u t i l i z a r l o s a n t e c e d e n t e s de l o s a c u e r d o s 
de Yaoundé y s o b r e t o d o de Loma; i n c o r p o r a r i n s t r u m e n t o s e f e c t i v o s 
de c o o p e r a c i ó n a l a s n e g o c i a c i o n e s , a m p l i a n d o e l /narco de l o 
m e r a m e n t e c o m e r c i a l y d a n d o a é s t e su v e r d a d e r a d i m e n s i ó n ; s a l i r , 
en f i n , d e l i n m o v i l i s m o e i n t r a s c e n d e n c i a d e l a c t u a l d i á l o g o . 
La A m é r i c a L a t i n a ha a d v e r t i d o t a m b i é n p o r su p a r t e l a 
i m p o r t a n c i a d e l f r e n t e e x t e r n o de l a i n t e g r a c i ó n y , d e s d e l a 
d é c a d a de l o s s e s e n t a , ha comenzado a a c e n t u a r l a a c c i ó n c o n j u n t a 
en l a s n e g o c i a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . La ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n en 
e s t e s e n t i d o e s l a c r e a c i ó n d e l S i s t e m a Económico L a t i n o a m e r i c a n o 
(SELA), que a c t ú a como ó r g a n o de c o n c e r t a c i ó n y c o n s u l t a . 
La i m p o r t a n c i a d e l SELA e n e l m a r c o de l a s r e l a c i o n e s 
A m é r i c a L a t i n a - CEE ha s i d o c l a r a m e n t e a d v e r t i d a en l a 
Comunidad . A s í , en e l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r S i r C h r i s t o p h e r 
Soames , v i c e p r e s i d e n t e d é . l a C o m i s i ó n de l a s Comun idades E u r o p e a s , 
en e l P a r l a m e n t o E u r o p e o , e l 13 de f e b r e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o , 
s o b r e l a s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s e n t r e l a Comunidad E u r o p e a y 
A m é r i c a L a t i n a , s e d i c e a l r e s p e c t o : 
/ : ' E 1 s e ñ o r 
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; ;E1 s e ñ o r Boano s e ha r e f e r i d o a l S i s t e m a Económico 
L a t i n o a m e r i c a n o (SELA) en l a s i n i c i a l e s f r a n c e s a s . Yo e s t o y de 
a c u e r d o que e s t a c r e a c i ó n e s de c o n s i d e r a b l e i n t e r é s . 
'Cuando e s t u v e en V e n e z u e l a d i s c u t í e s t e s i s t e m a c o n e l 
P r e s i d e n t e de V e n e z u e l a , que ha s i d o u n o de l o s c o - f u n d a d o r e s . 
La C o m i s i ó n ha s e g u i d o e l d e s a r r o l l o d e l SELA c o n g r a n i n t e r é s , 
e s p e c i a l m e n t e e l i m p o r t a n t e p a p e l que h a j u g a d o e n l a 
C o n f e r e n c i a de M a n i l a . 
; 'E1 s e ñ o r Boano me ha p e d i d o e s p e c í f i c amen t e c u a l e s s o n 
n u e s t r o s p u n t o s de v i s t a c o n r e s p e c t o a l p r o b a b l e d e s a r r o l l o de 
e s t a o r g a n i z a c i ó n . E s t a r é en c o n d i c i ó n de c o n t e s t a r l e muy 
p r o n t o . Un f u n c i o n a r i o de mi d i r e c c i ó n g e n e r a l h a v i a j a d o a 
V e n e z u e l a p a r a h a b l a r s o b r e l a o r g a n i z a c i ó n , p a r a v e r como s e 
d e s a r r o l l a e i n f o r m a r . E s t e d e s a r r o l l o c o n t i e n e l a s e m i l l a de 
a l g o i m p o r t a n t e . T i e n e e l a p o y o de p e r s o n a s c o n u n g r a n p e s o en 
e l c o n t i n e n t e l a t i n o a m e r i c a n o y p i e n s o que p o d r í a t e n e r 
c o n s i d e r a b l e i m p o r t a n c i a en e l f u t u r o " . 
Todo p a r e c e r í a e s t a r d a d o p u e s p a r a u n e n t e n d i m i e n t o 
c r e c i e n t e e n t r e A m é r i c a L a t i n a y l a CEE, E s t á n d a d a s l a s 
b a s e s de l o s o b j e t i v o s f u n d a m e n t a l e s y s e c u e n t a c o n l a s 
e s t r u c t u r a s p a r a n e g o c i a r . Del l a d o de A m é r i c a L a t i n a e l 
Grupo L a t i n o a m e r i c a n o de e m b a j a d o r e s a c r e d i t a d o s a n t e l a CEE, 
que s e ha o r g a n i z a d o de m a n e r a i n f o r m a l d e s d e e l c o m i e n z o de l a 
d é c a d a de l o s s e s e n t a e s e l i n s t r u m e n t o f u n d a m e n t a l de 
n e g o c i a c i ó n . Depénde de l o s g o b i e r n o s y de e l l o s r e c i b e 
i n s t r u c c i o n e s ; d i r e c t a m e n t e ; a t r a v é s de l a CECLA como h a s t a 
h a c e p o c o ; d e l SELA d e s d e s u c r e a c i ó n ; o como m e j o r d e c i d a n l o s 
g o b i e r n o s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
Como s e ha d i c h o , e s p o s i b l e que d e t e r m i n a d o s f a c t o r e s en 
e l o r d e n e c o n ó m i c o y p o l í t i c o p u e d a n h a b e r i n c i d i d o en f o r m a 
n e g a t i v a y e s p o s i b l e que é s t o s f a c t o r e s s e den s i m u l t á n e a m e n t e , 
en l a s C o m u n i d a d e s y en l a A m é r i c a L a t i n a , ,'^ero e l l o s no p u e d e n 
j u s t i f i c a r l a a c t u a l p a r á l i s i s . 
En d e f i n i t i v a , t o d o s e r e d u c e a u n a f i r m e d e c i s i ó n 
p o l í t i c a . A m é r i c a L a t i n a ha d a d o p r u e b a s s u f i c i e n t e s de e s t a 
d e c i s i ó n a n i v e l b i l a t e r a l y a n i v e l r e g i o n a l . Q u e b r a r e l a c t u a l 
/ p u n t o m u e r t o 
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p u n t o m u e r t o e x i g e de l a d e c i s i ó n e u r o p e a en l a l i n e a de l o 
c l a r a m e n t e a d v e r t i d o p o r e l P r i m e r M i n i s t r o b e l g a . 
Las r e l a c i o n e s e n t r e l a CEE y l a A m é r i c a L a t i n a p u e d e n y 
deben s e r más i m p o r t a n t e s en e l f u t u r o , c o n l a n u e v a e s t r u c t u r a 
que t i e n d e a a d o p t a r e l s i s t e m a i n t e r n a c i o n a l y l a n a t u r a l 
c o m p l e m e n t a r i d a d de ambas r e g i o n e s . 
5 . R e s e ñ a de l a s r e l a c i o n e s A m é r i c a L a t i n a - C E E 
D i c h a s r e l a c i o n e s h a n a t r a v e s a d o p o r c u a t r o p e r í o d o s d e s d e l a 
e n t r a d a en v i g o r d e l T r a t a d o de Roma: 
a ) El p r i m e r o , de 1958 a 1 9 6 2 , d u r a n t e e l c u a l l a Comunidad 
r e c i é n c o n s t i t u i d a h i z o c o n o c e r p o r memorándum de s u s E s t a d o s 
Miembros a l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a en m a r z o de 1 9 5 8 l o s 
o b j e t i v o s d e l Mercado Común E u r o p e o y t r a t ó de d i s i p a r l a s 
p r e o c u p a c i o n e s s u s c i t a d a s en l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , 
e x p r e s a n d o e l p r o p ó s i t o de e s t a b l e c e r e s t r e c h a s r e l a c i o n e s de 
c o o p e r a c i ó n con l o s m i smos . P o r s u p a r t e , l o s p a í s e s de 
A m é r i c a L a t i n a p l a n t e a r o n b i l a t e r a l m e n t e y a t r a v é s de l a OEA l o s 
p e r j u i c i o s que s i g n i f i c a b a n p a r a s u s e x p o r t a c i o n e s l o s 
i n s t r u m e n t o s e l e g i d o s p a r a l l e v a r a l a p r á c t i c a l a p o l í t i c a 
a g r í c o l a común y e l r é g i m e n de p r e f e r e n c i a s a p a í s e s a f r i c a n o s , 
c o n c r e t a d o l u e g o en 1963 en l a . C o n v e n c i ó n de Y a o u n d é . 
b ) El s e g u n d o , c o m p r e n d i d o e n t r e 1963 y 1 9 6 6 , s e c a r a c t e r i z ó 
p o r l a p u e s t a en m a r c h a de un p r o c e d i m i e n t o i n f o r m a l de 
i n t e r c a m b i o de o p i n i o n e s e n t r e arabas p a r t e s , a t r a v é s de u n 
p r i m e r c i c l o de r e u n i o n e s d e l g r u p o de c o n t a c t o T a d - h o c : 1 , c r e a d o 
a t a l e s e f e c t o s , que t u v o l u g a r e n t r e j u l i o de 1 9 6 3 y e n e r o de 
1 9 6 4 y un s e g u n d o c i c l o que s e d e s a r r o l l ó e n t r e a b r i l de 1965 y 
f e b r e r o . d e 1 9 6 6 . En e s a s o p o r t u n i d a d e s s e a n a l i z a r o n p r o b l e m a s 
y e s b o z a r o n s o l u c i o n e s en d i s t i n t o s s e c t o r e s de p r o d u c t o s de 
p r e f e r e n t e i n t e r é s p a r a A m é r i c a L a t i n a . Se p r o c u r ó , a s i m i s m o , 
a r m o n i z a r l o s d i s p o s i t i v o s a r b i t r a d o s p o r l a CEE e n l a e j e c u c i ó n 
d e l p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n y a s o c i a c i ó n , con l o s r e q u e r i m i e n t o s 
de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , p a r a e l m a n t e n i m i e n t o de u n a 
i g u a l d a d de p o s i b i l i d a d e s de a c c e s o de s u s p r o d u c t o s a l m e r c a d o 
c o m u n i t a r i o , f r e n t e a t e r c e r o s p a í s e s y l a e l i m i n a c i ó n de 
o b s t á c u l o s a r t i f i c i a l e s p a r a u n a a t e n c i ó n j u s t a de s u s p r o p i a s 
p e r s p e c t i v a s de d e s a r r o l l o . 
/ U n d e t a l l a d o 
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Un d e t a l l a d o memorándum de l a s M i s i o n e s L a t i n o a m e r i c a n a s , 
d i r i g i d o a l a CEE en f e b r e r o de 1 9 6 6 , e x p l i c i t ó s u s a s p i r a c i o n e s 
y p r o p u s o l a c r e a c i ó n de u n a C o m i s i ó n C o n j u n t a P e r m a n e n t e e n t r e 
l o s R e p r e s e n t a n t e s de l a CEE y l o s J e f e s de M i s i ó n L a t i n o a m e r i c a n o s 
a c r e d i t a d o s a n t e e l l a . La C o m i s i ó n p r o d u j o un i n f o r m e s o b r e e l 
memorándum que e l e v ó a l C o n s e j o en d i c i e m b r e d e 1 9 6 6 , s i n que 
é s t e ó r g a n o l l e g a r a a a d o p t a r d e c i s i ó n a l g u n a ; 
c ) El t e r c e r o , que a b a r c ó l o s a ñ o s 1967 y 1 9 6 8 , s i g n i f i c ó l a 
i n t e r r u p c i ó n p r á c t i c a m e n t e t o t a l de l o s c o n t a c t o s de l a CEE con 
e l Grupo L a t i n o a m e r i c a n o e n B r u s e l a s , como c o n s e c u e n c i a de l a 
f a l t a de c o n t e s t a c i ó n a l m e n c i o n a d o memorándum; 
d ) F i n a l m e n t e , e l c u a r t o que s e e x t i e n d e h a s t a n u e s t r o s d í a s , 
s e c a r a c t e r i z a p o r l a b ú s q u e d a de n u e v a s f o r m a s que p e r m i t a n 
s a l i r d e l a i s l a m i e n t o d e l p e r í o d o a n t e r i o r . 
En e l p l a n o b i l a t e r a l s e s u s c r i b i e r o n a c u e r d o s c o m e r c i a l e s 
de t i p o n o p r e f e r e n c i a l e n t r e l a CEE y a l g u n o s - p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s ( A r g e n t i n a . , U r u g u a y , B r a s i l y M é x i c o ) . 
En e l p l a n o m u l t i l a t e r a l l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
a d o p t a r o n e l 29 de j u l i o de 1970 l a D e c l a r a c i ó n de Buenos A i r e s , 
que d i o l u g a r a u n a d e c l a r a c i ó n d e l C o n s e j o de l a s C o m u n i d a d e s 
c o n f e c h a 14 de d i c i e m b r e y a un p r i m e r e n c u e n t r o e n t r e l o s 
e m b a j a d o r e s l a t i n o a m e r i c a n o s y l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s 
E s t a d o s m i e m b r o s y de l a C o m i s i ó n de l a s C o m u n i d a d e s , que s e 
c e l e b r ó e l 18 de j u n i o de 1 9 7 1 , a l t é r m i n o d e l c u a l s e a p r o b ó 
u n a d e c l a r a c i ó n c o n j u n t a , en l a que s e c o n v i n o u n m e c a n i s m o de 
d i á l o g o y s e d i f i n i e r o n s u s l í n e a s d i r e c t r i c e s y s u s p r o d e c i m i e n -
t o s . H a s t a a h o r a s e h a n r e a l i z a d o s i e t e e n c u e n t r o s de e s t e t i p o . 
S i s e q u i s i e r a c a l i f i c a r p o r s u s r e s u l t a d o s a c a d a u n a de 
l o s c u a t r o p e r í o d o s s e ñ a l a d o s p o d r í a d e c i r s e q u e : e l p r i m e r o f u e 
de o b s e r v a c i ó n y e x p l o r a c i ó n de l o s p r o b l e m a s ; e l s e g u n d o de 
i n f o r m a c i ó n y c o n f r o n t a c i ó n de l a s p o s i c i o n e s , r e s p e c t i v a s ; e l 
t e r c e r o de a i s l a m i e n t o de ambas r e g i o n e s ; y e l c u a r t o , de 
r e a n u d a c i ó n d e l d i á l o g o a n i v e l b i l a t e r a l y m u l t i l a t e r a l c o n 
f ó r m u l a s que p r o m e t i e r o n s e r muy p o s i t i v a s . 
E s , s i n d u d a a l g u n a , e s t e ú l t i m o e l más a v a n z a d o de t o d o s ; 
p e r o veamos s u s r e s u l t a d o s e f e c t i v o s . 
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6 . En e l p l a n o b i l a t e r a l 
Se n e g o c i a r o n c u a t r o a c u e r d o s de t i p o no p r e f e r e n c i a l , de l o s 
c u a l e s t r e s ( l o s de A r g e n t i n a , U r u g u a y y B r a s i l ) r e s p o n d e n a 
un mismo m o d e l o y e l c u a r t o , e l de M é x i c o , e s u n t a n t o d i f e r e n t e 
y un p o c o más a v a n z a d o . 
La d i f e r e n c i a r a d i c a en l a m a n e r a en que son i n c l u i d o s l o s 
t emas de c o o p e r a c i ó n , que l a CEE a d u c e no t i e n e n c a b i d a e n l o s 
a c u e r d o s no p r e f e r e n c i a l s s que s e n e g o c i a n de a c u e r d o a l a r t í c u l o 
113 d e l T r a t a d o de Roma, s a l v o en l o r e l a c i o n a d o d i r e c t a m e n t e 
con e l c o m e r c i o . 
S i s e o b s e r v a n e s t o s a c u e r d o s s e a d v i e r t e n s u s l i m i t a d o s 
a l c a n c e s y , a l mismo t i e m p o , que n o e s t á n a l a a l t u r a de o t r o s 
a c u e r d o s no p r e f e r e n c i a l e s s u s c r i p t o s p o r l a CEE, como s o n l o s 
que e s t á n en v i g o r con I n d i a y Y u g o s l a v i a . 
Se ha h e c h o u n a n á l i s i s c o m p a r a t i v o en e l c u a d r o que s e 
a g r e g a , como ANEXO 1 , p e r o l o i m p o r t a n t e e s s e ñ a l a r que c o n l a s 
r e s t r i c c i o n e s en m a t e r i a de c o o p e r a c i ó n e s t o s a c u e r d o s no t i e n e n 
mucho s e n t i d o . Además, u n a c l á u s u l a f u n d a m e n t a l de e s o s a c u e r d o s 
e s l a de c o n s u l t a s en c a s o de s i t u a c i o n e s que p u e d a n p e r t u r b a r e l 
c o m e r c i o r e c í p r o c o . Cuando l a CEE t u v o que a p l i c a r n u e v a s 
r e s t r i c c i o n e s p r i m e r o y l u e g o p r o h i b i r l a i m p o r t a c i ó n de c a r n e s 
h i z o c a s o omi so de e s t a c l á u s u l a , c o n l o que l o s a c u e r d o s 
p e r d i e r o n su p o c o s i g n i f i c a d o . 
P o r s i f u e r a p o c o e l l i m i t a d o a l c a n c e de l o s a c u e r d o s b a j o 
e l a r t í c u l o 113 y e l f r a c a s o de l o s a c u e r d o s de A r g e n t i n a , B r a s i l 
y Uruguay en e l c a s o de l a p r o h i b i c i ó n de i m p o r t a r c a r n e s 
v a c u n a s , , c a b e c i t a r l a o p i n i ó n d e l v i c e p r e s i d e n t e de l a C o m i s i ó n 
en e l P a r l a m e n t e , e n s u d i s c u r s o d e l 13 de f e b r e r o de 1 9 7 6 . 
: :Debo c o n f e s a r que s o y u n p o c o e s c é p t i c o en l a f u e r z a de 
l o s a c u e r d o s b i l a t e r a l e s m e n c i o n a d o s en e l p á r r a f o 3 d e l p r o y e c t o 
en d i s c u s i ó n , pues ' yo no v e o l a r a z ó n de p r o c u r a r a c u e r d o s p o r 
e l h e c h o de t e n e r a l g o e s c r i t o , u n a c u e r d o p o r e l i n t e r é s de 
t e n e r l o : : . 
E s t o r e f l e j a l a e s c a s a d e c i s i ó n p o l í t i c a que e x i s t e de p a r t e 
de l a CEE d e t r a s de l o s a c u e r d o s f i r m a d o s con l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s . No p o d r í a n e g a r s e , en e f e c t o , s u i m p o r t a n c i a 
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p e s e a s u a l c a n c e l i m i t a d o ; p u d i e r o n s a l v a r , p o r e j e m p l o , l a 
g r a v e s i t u a c i ó n que s e c r e ó en e l c a s o de l a s c a r n e s v a c u n a s . 
En r e a l i d a d , p a r e c i e r a como s i l a r a z ó n de n o f a v o r e c e r e s t o s 
a c u e r d o s f u e r a e l d e s e o de e v i t a r c o m p r o m i s o s j u r í d i c o s . 
P e r o l a CES no p r o c e d e s i e m p r e a s í . En e l r e c i e n t e 
a c u e r d o , m a r c o de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a y C o m e r c i a l f i r m a d o con 
C a n a d á e l 6 de j u l i o de 1 9 7 6 , p a r a s a l v a r l a s l i m i t a c i o n e s d e l 
a r t í c u l o 113 de T r a t a d o de Roma s e r e c u r r i ó a l a r t í c u l o 235 , 
c u y o t e x t o e s e l s i g u i e n t e : 
- C u a n d o r e s u l t e n e c e s a r i a u n a e s p e c i a l a c t u a c i ó n de l a 
Comunidad e c o n ó m i c a p a r a c o n s e g u i r , d e n t r o d e l mecan i smo de l a 
Comunidad , u n a de s u s f i n a l i d a d e s s i n que en e l p r e s e n t e 
T r a t a d o e s t é p r e v i s t o s l o s m e d i o s de a c c i ó n r e q u e r i d o s p a r a e s t e 
f i n , e l c o n s e j o , d e c i d i e n d o p o r u n a n i m i d a d , a p r o p u e s t a de l a -
C o m i s i ó n y t r a s h a b e r c o n s u l t a d o a l a A s a m b l e a , a d o p t a r á l a s 
d i s p o s i c i o n e s a d e c u a d a s a l c a s o ' : . 
P a r e c e r í a c l a r o , p u e s , que c u a n d o e x i s t e d e c i s i ó n p o l í t i c a 
n a d a e s i m p o s i b l e . 
7 . En e l p l a n o m u l t i l a t e r a l 
La D e c l a r a c i ó n de Buenos A i r e s f i j ó u n a p o s i c i ó n común de 
A m é r i c a L a t i n a . f r e n t e a l a CEE y p r o p u s o b á s i c a m e n t e : 
a ) E s t a b l e c e r un s i s t e m a de c o o p e r a c i ó n que c o n d u z c a a l 
f o r t a l e c i m i e n t o de s u s r e l a c i o n e s r e c í p r o c a s y s e i n s p i r e en 
p r i n c i p i o s de j u s t i c i a , e q u i d a d , s o l i d a r i d a d i n t e r n a c i o n a l y 
r e s p e t o m u t u o , a cuyo e f e c t o d e b e r á n a c o r d a r s e l o s o b j e t i v o s , l a 
p o l í t i c a y l a s c a r a c t e r í s t i c a s g e n e r a l e s d e l s i s t e m a , a s í como 
s u s m e c a n i s m o s de c o n s u l t a y n e g o c i a c i ó n ; 
b ) C e l e b r a r , t a n p r o n t o como s e a p o s i b l e , u n a r e u n i ó n a n i v e l 
m i n i s t e r i a l , c o n e l o b j e t o de d e c i d i r s o b r e e s t a s m a t e r i a s ; 
c ) I n i c i a r , a l a mayor b r e v e d a d , c o n m i r a s a p r e p a r a r 
a d e c u a d a m e n t e d i c h a r e u n i ó n , c o n v e r s a c i o n e s p r e l i m i n a r e s a n i v e l 
de e m b a j a d o r e s e n t r e r e p r e s e n t a n t e s de A m é r i c a L a t i n a , de l o s 
p a í s e s i n t e g r a n t e s de l a s Comun idades E u r o p e a s y m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n . 
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P o r su p a r t e , l a D e c l a r a c i ó n d e l C o n s e j o de l a CEE d e l 14 
de d i c i e m b r e de 1970 : 
a ) tomó n o t a con v i v o i n t e r é s de l a D e c l a r a c i ó n de 
Buenos A i r e s ; 
b ) d e s t a c ó que e l d e s a r r o l l o de l a s r e l a c i o n e s e n t r e l a 
CEE y l a A m é r i c a L a t i n a e s f a v o r a b l e a l o s dos g r u p o s de p a í s e s ; 
c ) c o n s t a t ó que l o s o b j e t i v o s de l a D e c l a r a c i ó n de 
Buenos A i r e s s o n c o m p a r t i d o s p o r l a CEE; 
d) S e ñ a l ó l a n e c e s i d a d de e x a m i n a r de m a n e r a p r o f u n d a l a s 
m o d a l i d a d e s que p e r m i t a n l l e v a r a l a p r á c t i c a l a v o l u n t a d 
r e c í p r o c a de u n a a c c i ó n común; 
e ) e s t i m ó c o n v e n i e n t e l a r e a l i z a c i ó n de un e n c u e n t r o e n t r e 
l o s e m b a j a d o r e s l a t i n o a m e r i c a n o s y l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s 
E s t a d o s miembros y l a C o m i s i ó n de l a s C o m u n i d a d e s . 
Como c o n s e c u e n c i a d e l p r i m e r e n c u e n t r o , c e l e b r a d o e l 18 de 
j u n i o de 1971 s e a p r o b ó u n a D e c l a r a c i ó n C o n j u n t a , en l a que s e 
c o n v i n o un mecan i smo de d i á l o g o y s e d e f i n i e r o n s u s l í n e a s 
d i r e c t r i c e s y s u s p r o c e d i m i e n t o s . E s t e d i á l o g o d e b e r í a p e r m i t i r : 
a ) e x a m i n a r l a s p o s i b i l i d a d e s de s o l u c i ó n p a r a l o s p r o b l e -
mas que s e p l a n t e a n en e l m a r c o de s u s r e l a c i o n e s e c o n ó m i c a s y 
c o m e r c i a l e s ; 
b ) b u s c a r f ó r m u l a s no p r e f e r e n c i a l e s c o n m i r a s a 
i n c r e m e n t a r y a d i v e r s i f i c a r s u s i n t e r c a m b i o s , s i n p e r j u i c i o de 
l a s v e n t a j a s que l a s Comunidades a c u e r d e n e n e l m a r c o de l a s 
p r e f e r e n c i a s g e n e r a l i z a d a s ; 
c ) e x a m i n a r l a s c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s con l a d e f e n s a de 
s u s i n t e r e s e s , s i n p o r e l l o p o n e r e n t e l a de j u i c i o s u s 
r e s p e c t i v a s p o l í t i c a s ; 
d ) d i s p o n e r de u n m a r c o de r e f e r e n c i a que f a c i l i t e e l 
d e s a r r o l l o de l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a 
y l a s C o m u n i d a d e s ; 
e ) e x a m i n a r , de común a c u e r d o , c i e r t a s c u e s t i o n e s 
t r a t a d a s en l o s f o r o s i n t e r n a c i o n a l e s , t e n i e n d o ' e n c u e n t a l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s e s p e c í f i c a s de c a d a p a r t e en e l p l a n o i n t e r n a -
c i o n a l . 
A t a l e s e f e c t o s , e l d i á l o g o d e b í a c o m p o r t a r l a . r e a l i z a c i ó n 
r e g u l a r de c a m b i o s de p u n t o s de v i s t a q u e , s e g ú n l o s c a s o s y 
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t e n i e n d o e n c c u e n t a l a s m a t e r i a s e x a m i n a d a s , t o m a r í a n f o r m a d e 
i n t e r c a m b i o s d e i n f o r m a c i o n e s , d e c o n s u l t a s , d e e s t u d i o s y de a n á -
l i s i s e n común, a l o s e f e c t o s d e b u s c a r l a s p o s i b i l i d a d e s de s o l u -
c i ó n p a r a c i e r t o s p r o b l e m a s y c u a n d o s e a e l c a s o f o r m u l a r p r o p u e s -
t a s de común a c u e r d o . En l o s c a s o s e n que s e c o n s i d e r a r a o p o r t u n a 
l a c e l e b r a c i ó n d e n e g o c i a c i o n e s , l o s p r o c e d i m i e n t o s a p l i c a d o s 
s e r í a n l o s que s e d e s p r e n d e n de l a s l e g i s l a c i o n e s y l a s 
o b l i g a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s de i o s p a r t i c i p a n t e s . 
p a r a h a c e r e f e c t i v o d i c h o d i á l o g o , l o s p a í s e s de 
A m é r i c a L a t i n a y l a s Comunidades E u r o p e a s c o n v i n i e r o n en q u e : 
• a ) e l d i á l o g o s e r e a l i z a r á e n e l m a r c o de r e u n i o n e s a 
n i v e l de E m b a j a d o r e s ; d i c h a s r e u n i o n e s t e n d r í a n l u g a r p o r l o 
menos u n a v e z a l a ñ o ; 
b ) l a c o n v o c a c i ó n de d i c h a s r e u n i o n e s s e r í a d e c i d i d a 
p e r i ó d i c a m e n t e de común a c u e r d o , s o b r e l a b a s e de u n o r d e n d e l 
d í a p r e v i a m e n t e c o n v e n i d o ; 
c ) dado e l c a s o , ambas p a r t e s p o d r í a n c o n v e n i r en c o n f i a r 
a u n g r u p o m i x t o de e x p e r t o s e l m a n d a t o de e s t u d i a r c u e s t i o n e s 
que s e a n o b j e t o d e l d i á l o g o ; 
d ) l a r e u n i ó n de E m b a j a d o r e s p o d r í a p r o p o n e r que s e a 
c o n v o c a d a u n a r e u n i ó n a n i v e l M i n i s t e r i a l c u a n d o e s t i m e que l o s 
p r o g r e s o s r e a l i z a d o s en e l c u r s o d e l d i á l o g o j u s t i f i q u e n u n a 
r e u n i ó n a e s e n i v e l . 
Han t r a n s c u r r i d o y a c i n c o a ñ o s d e s d e l a i n s t a u r a c i ó n d e l 
d i á l o g o y s e h a n c e l e b r a d o s i e t e e n c u e n t r o s a n i v e l de 
e m b a j a d o r e s . Todo p a r e c i e r a , l e y e n d o l a s a c t a s p u b l i c a d a s de 
c a d a e n c u e n t r o , como s i c a d a v e z s e e s t u v i e r a más d i s t a n t e d e l 
o b j e t i v o f i n a l p e r s e g u i d o : l a r e a l i z a c i ó n de u n a c o n f e r e n c i a 
m i n i s t e r i a l que p e r m i t a e s t r u c t u r a r d e f i n i t i v a m e n t e un s i s t e m a de 
c o o p e r a c i ó n CEE - A m é r i c a L a t i n a . 
Los g r a n d e s t e m a s de l a c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a , i n d u s t r i a l 
y t e c n o l ó g i c a e s t á n v i r t u a l m e n t e a u s e n t e s . Los p r i n c i p a l e s 
p r o b l e m a s que l i m i t a n y p e r t u r b a n e l a c c e s o a l m e r c a d o c o m u n i -
t a r i o de l o s p r o d u c t o s l a t i n o a m e r i c a n o s s i g u e n e x i s t e n t e s . El 
S i s t e m a G e n e r a l i z a d o de P r e f e r e n c i a s no s e a c t u a l i z a en l a m e d i d a 
d e s e a d a y n e c e s i t a d a p o r A m é r i c a L a t i n a ; l a s m e j o r a s que ha 
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t e n i d o r e s p o n d e n más b i e n a i n t e r e s e s de o t r o s p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o . Un s o l o g r u p o m i x t o CEE - A m é r i c a L a t i n a s e ha 
c r e a d o , s o b r e c u e s t i o n e s c o m e r c i a l e s . C i e r t o s a v a n c e s s e h a n 
r e a l i z a d o en m a t e r i a de c o o p e r a c i ó n p a r a f e r i a s y e x p o s i c i o n e s , 
m i s i o n e s c o m e r c i a l e s , de c o m p r a d o r e s y e x p o r t a d o r e s , s e m i n a r i o s 
de p r o m o c i ó n c o m e r c i a l , en p a í s e s e u r o p e o s o e n p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s , c e n t r o s p e r m a n e n t e s de e x p o s i c i ó n y de v e n t a s , 
s emanas o q u i n c e n a s p r o m o c i o n a l e s de v e n t a s , e x p e r t o s , i n f o r m a -
c i ó n c o m e r c i a l , e t c . P e r o no p u e d e s e r que é s t o s e a l o más 
e f e c t i v o que s e h a y a p o d i d o a l c a n z a r h a s t a e l p r e s e n t e . 
S i l o b i l a t e r a l n o h a f u n c i o n a d o , como s e v e t ampoco l o 
m u l t i l a t e r a l ha t e n i d o m e j o r s u e r t e . Todo e s t o c o n f i g u r a e l 
c u a d r o de p e s i m i s m o que s e r e f l e j a e n l a s p á g i n a s de e s t e 
c a p í t u l o . 
M i e n t r a s t a n d o , l a CEE h a v e n i d o a v a n z a n d o en m a t e r i a de 
n e g o c i a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
8 . A c u e r d o s s u s c r i p t o s h a s t a e l p r e s e n t e p o r l a CEE 
El c u a d r o que s e a g r e g a como ANEXO 2 c o n t i e n e l a l i s t a de t o d o s 
l o s a c u e r d o s s u s c r i p t o s p o r l a CEE. S i n d u d a l o s f i r m a d o s c o n 
p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a o c u p a n l á ú l t i m a p r i o r i d a d . Es 
e v i d e n t e , a d e m á s , e l v a c í o e x i s t e n t e en m a t e r i a de a c u e r d o s de 
r e g i ó n a r e g i ó n . 
La CEE c u e n t a a t r a v é s d e l a f i g u r a de l a a d h e s i ó n , d e l a 
a s o c i a c i ó n , de l o s a c u e r d o s p r e f e r e n c i a l e s y de l o s a c u e r d o s n o 
p r e f e r e n c i a l e s , c o n u n a m p l i o i n s t r u m e n t a l p a r a l l e v a r a c a b o l a 
p o l í t i c a e x t e r i o r más a d e c u a d a a s u s i n t e r e s e s . 
A e s t a a l t u r a e s t á c l a r o que n a d a l e e s t á i m p e d i d o s i r e a l -
m e n t e t i e n e l a v o l u n t a d de h a c e r . P o r e l l o , l o que c u e n t a n o s o n 
l o s i n s t r u m e n t o s s i n o l a p o l í t i c a y l a d e c i s i ó n que e s t á d e t r á s 
de e l l o s . De e s a p o l í t i c a y d e e s a d e c i s i ó n l a que n o s i n t e r e s a 
e x a m i n a r e s l a r e f e r e n t e a l a c o o p e r a c i ó n c o n l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o . 
/ 9 . P o l í t i c a 
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9 • P o l í t i c a ,de l a CEE e n majteri^a d e c o o p e r a e i 6 n 
p a r a t e l d e s a r r o l l o 
Es p o s i b l e d i v i d i r l a p o l í t i c a de c o o p e r a c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o 
q u e p r a c t i c a l a CEE en dos g r a n d e s c a m p o s , s e g ú n s u s o b j e t i v o s y 
l a s m o d a l i d a d e s d e a p l i c a c i ó n : l a p o l í t i c a d e t i p o r e g i o n a l y 
l a p o l í t i c a g l o b a l a n i v e l m u n d i a l . La p r i m e r a , que s e p r a c t i c a 
en e l m a r c o de l a a s o c i a c i ó n o de a c u e r d o . s de c o o p e r a c i ó n 
p r e f e r e n c i a l , e s e s e n c i a l m e n t e de c a r a c t e r c o n v e n c i o n a l . La 
s e g u n d a , que s e p r a c t i c a f u e r a d e l m a r c o de l a a s o c i a c i ó n o de 
a c u e r d o s de c o o p e r a c i ó n p r e f e r e n c i a l , e s f u n d a m e n t a l m e n t e 
u n i l a t e r a l . 
1 0 . La p o l í t i c a r e g i o n a l , en e l m a r c o de l a a s o c i a c i ó n 
o de a c u e r d o s de c o o p e r a c i ó n p r e f e r e n c i a l 
Desde l a c r e a c i ó n d e l a Comunidad E c o n ó m i c a E u r o p e a , l o s s e i s 
p a í s e s miembros d i e r o n u n a a t e n c i ó n e s p e c i a l a l a s r e l a c i o n e s 
p r i v i l e g i a d a s que a l g u n o s de e l l o s m a n t e n í a n c o n n u m e r o s o s p a í s e s 
y t e r r i t o r i o s . d e u l t r a m a r ( B é l g i c a , F r a n c i a , I t a l i a y P a í s e s Ba jos ) , 
p r i n c i p a l m e n t e e n A f r i c a . 
Los f u n d a m e n t o s h i s t ó r i c o s , p o l í t i c o s y e c o n ó m i c o s de e s t a s 
r e l a c i o n e s m o t i v a r o n u n a c o n s i d e r a c i ó n e s p e c i a l en e l T r a t a d o de 
Roma, b a j o e s e s t a t u t o p a r t i c u l a r de a s o c i a c i ó n , cuyo, p r i n c i p i o 
d e b a s e e s , como l o d i c e e l p r e á m b u l o d e l T r a t a d o : " c o n f i r m a r l a 
s o l i d a r i d a d que l i g a a E u r o p a y l o s p a í s e s d e ' u l t r a m a r . . . y 
a s e g u r a r e l d e s a r r o l l o de s u p r o s p e r i d a d , c o n f o r m e a l o s 
p r i n c i p i o s de l a C a r t a de l a s N a c i o n e s U n i d a s " . C o n f o r m e a l 
a r t í c u l o 131 d e d i c h o T r a t a d o , e l o b j e t o d e e s t a a s o c i a c i ó n e s " . . . 
l a p r o m o c i ó n d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l de l o s p á í s e s 
y t e r r i t o r i o s de u l t r a m a r , y e l e s t a b l e c i m i e n t o de r e l a c i o n e s 
e c o n ó m i c a s e s t r e c h a s e n t r e e l l o s y l a Comunidad en s u c o n j u n t o . . . 
Con e s t e r é g i m e n de a s o c i a c i ó n n a c e l a p o l í t i c a dé 
c o o p e r a c i ó n con p a í s e s en d e s a r r o l l o de t i p o " r e g i o n a l " . E s t a 
p o l í t i c a toma u n a i m p o r t a n c i a c r e c i e n t e , p r i m e r o con e l p r o c e s o 
de i n d e p e n d e n c i a d e l a s a n t i g u a s c o l o n i a s y t e r r i t o r i o s b a j o 
m a n d a t o o f i d e i c o m i s o ; l u e g o c o n l a a s o c i a c i ó n d e p a í s e s en 
d e s a r r o l l o i n c l u i d o s e n e l p r o t o c o l o 22 a n e x o a l A c t a de a d h e s i ó n 
de Gran B r e t a ñ a . 
/ Y a o u n d é : 
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Y a p u n d é : s o n t e s t i m o n i o de l a p r i m e r a e t a p a l a s c o n v e n -
c i o n e s d e Y a o u n d é I ( 1 9 6 3 ) y Y a o u n d é I I ( 1 9 6 9 ) , c o n l o s 
E s t a d o s A f r i c a n o s y M a l g a c h e a s o c i a d o s e n n ú m e r o d e 1 8 , l o s q u e 
a s c e n d i e r o n a 19 c o n l a i n c o r p o r a c i ó n d e l a I s l a M a u r i c i o . A 
e s t a s d o s c o n v e n c i o n e s c a b e a g r e g a r e n e s t a e t a p a l a c o n v e n c i ó n 
d e A r u s h a ( 1 9 6 9 ) p o r l a q u e t r e s p a í s e s de A f r i c a d e l E s t e , 
K e n i a , Uganda y T a n z a n i a , c o n v i n i e r o n u n a a s o c i a c i ó n más l i m i t a d a 
q u e l a c o n t e m p l a d a p o r l a c o n v e n c i ó n d e Y a o u n d é . 
Lomé: P e r o e s e n u n a s e g u n d a e t a p a , l u e g o d e l a a d h e s i ó n 
d e Gran B r e t a ñ a , q u e l a C o m u n i d a d p e r f e c c i o n a s u p o l í t i c a d e 
c o o p e r a c i ó n a t r a v é s d e a c u e r d o s d e a s o c i a c i ó n . E s t o e s l o g r a d o 
c o n l a f i r m a d e l a C o n v e n c i ó n d e Lomé, r e a l i z a d a e l 28 d e 
f e b r e r o e n l a c a p i t a l d e T o g o . 
D i c h a c o n v e n c i ó n a b a r c a 46 p a í s e s d e l o s c u a l e s 37 s o n 
a f r i c a n o s , 6 d e l C a r i b e y t r e s d e l P a c í f i c o ; de e l l o s , 19 e s t a b a n 
y a a s o c i a d o s a l a CEE p o r l a C o n v e n c i ó n d e Y a o u n d é , 21 
p e r t e n e c í a n a l a Comun idad B r i t á n i c a d e N a c i o n e s q u e e l i g i e r o n 
l a a s o c i a c i ó n con l a CEE, c o n f o r m e a l p r o t o c o l o 22 d e l A c t a d e 
a d h e s i ó n c i t a d o y 6 países a A f r i c a , l o s q u e , s i n t e n e r r e l a c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s c o n l a Comun idad f u e r o n i n v i t a d o s a a s o c i a r s e e n 
r a z ó n de s u s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a s i m i l a r a l o s p a í s e s a s o c i a d o s . 
La c o n v e n c i ó n q u e t i e n e u n a d u r a c i ó n d e 5 a ñ o s r e n o v a b l e s , 
t i e n e l a s s i g u i e n t e s c a r a c t e r í s t i c a s - a l g u n a s p r o v e n i e n t e s d e l a 
C o n v e n c i ó n d e Y a o u n d é y o t r a s t o t a l m e n t e n u e v a s : 
- u n r é g i m e n c o m e r c i a l c o n f r a n q u i c i a p a r a l a s e x p o r t a -
c i o n e s d e l o s p a í s e s a s o c i a d o s a l m e r c a d o c o m u n i t a r i o , s i n 
r e c i p r o c i d a d o " p r e f e r e n c i a s i n v e r s a s " ; 
El p r i n c i p i o de l i b r e a c c e s o a l m e r c a d o de l a C o m u n i d a d s e 
a p l i c a ; i g u a l m e n t e p a r a l a m a y o r p a r t e d e e x p o r t a c i o n e s a g r í c o l a s 
de l o s p a í s e s a s o c i a d o s ( 9 4 , 2 % ) . E l p r i n c i p i o a p l i c a b l e e s q u e 
l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s y l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s t r a n s f o r m a d o s 
e s t a r á n e x e n t o s de d e r e c h o s d e a d u a n a . Dada l a e s t r u c t u r a d e 
l a p o l í t i c a a g r í c o l a , s e h a n c o n t e m p l a d o a l g u n a s r e s t r i c c i o n e s 
a l p r i n c i p i o de l i b r e a c c e s o , e n e l c a s o d e c i e r t o s p r o d u c t o s . 
S i n e m b a r g o , p a r a e s t o s c a s o s l a CEE ha t o m a d o e l c o m p r o m i s o 
/ d e a s e g u r a r 
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de a s e g u r a r a l o s p a í s e s a s o c i a d o s , u n r é g i m e n más f a v o r a b l e que 
e l r é g i m e n g e n e r a l a p l i c a b l e a l o s t e r c e r o s p a í s e s . En v i r t u d 
de e s t e compromiso s e h a n tomado m e d i d a s e n e l c a s o de l a c a r n e 
b o v i n a . P a r a e l m a í z , e l a r r o z , e l s o r g o y e l m i j o , a s i como 
p a r a p r o d u c t o s t r a n s f o r m a d o s a b a s e de c e r e a l e s y a r r o z s e 
e f e c t ú a n r e d u c c i o n e s a l " p r e l e v e m e n t " a p l i c a b l e a t e r c e r o s p a í s e s , 
m i e n t r a s q u e p a r a c i e r t a s f r u t a s y l e g u m b r e s , l a i m p o r t a c i ó n s i n 
d e r e c h o de a d u a n a , o a d e r e c h o muy r e d u c i d o s e h a c e s i n t e n e r en 
c u e n t a n i n g ú n r e q u i s i t o de e s t a c i o n a l i d a d . En f i n l a CEE, s e ha 
d e c l a r a d o d i s p u e s t a a c o n s i d e r a r e l c a s o de o t r o s p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s , p a r a r é g i m e n e s p a r t i c u l a r e s d e b e n e f i c i o s , en e l marco 
de l o s m e c a n i s m o s de c o n s u l t a p r e v i s t o s p o r l a C o n v e n c i ó n . 
La p a r t e c o m e r c i a l de l a C o n v e n c i ó n e s t a c o m p l e m e n t a d a p o r 
p r o t o c o l o s e s p e c i a l e s s o b r e e l a z ú c a r , e l r o n y e l b a n a n o . De 
e l l o s e l más i m p o r t a n t e e s e l p r i m e r o , a l p u n t o que ha j u g a d o u n 
r o l d e c i s i v o en l a s n e g o c i a c i o n e s . En d e f i n i t i v a l a CEE s e ha 
c o m p r o m e t i d o a c o m p r a r p o r u n p e r í o d o i n d e t e r m i n a d o y a p r e c i o s 
g a r a n t i d o s 1 . 3 7 5 m i l l o n e s de t o n e l a d a s d e a z ú c a r , que en l a 
p r á c t i c a l l e g a n a a l r e d e d o r d e 1 . 2 7 5 m i l l o n e s de t o n e l a d a s . 
a ) u n a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a y t é c n i c a c o n s i d e r a b l e m e n t e 
a u m e n t a d a c o n . r e l a c i ó n a Yaoundé I I . P o r e s t a ú l t i m a 
c o n v e n c i ó n , e l t e r c e r Fondo E u r o p e o p a r a e l D e s a r r o l l o a s c e n d í a 
a 833 m i l l o n e s d e u n i d a d e s de c u e n t a ; en c a m b i o e l c u a r t o Fondo , 
que c o r r e s p o n d e a l a c o n v e n c i ó n d e Lomé, s e i n c r e m e n t a en 
3 . 0 0 0 m i l l o n e s d e u . c . e s d e c i r , a u m e n t a e n 3 . 6 v e c e s . S i a l 
Fondo s e a g r e g a n l o s p r é s t a m o s n o r m a l e s d e l Banco E u r o p e o de 
I n v e r s i o n e s , l a a y u d a f i n a n c i e r a que c o n t e m p l a l a c o n v e n c i ó n d e 
Lomé a s c i e n d e a 3 . 3 9 0 m i l i o n e s de u . c . , c o n t r a 923 m i l l o n e s de 
Yaoundé I I . 
b ) . l a p r i n c i p a l i n n o v a c i ó n de l a c o n v e n c i ó n de Lom£ e s t á 
e n e l m e c a n i s m o d e e s t a b i l i z a c i ó n de i n g r e s o s de e x p o r t a c i ó n de 
p r o d u c t o s d e b a s e de l o s p a í s e s a s o c i a d o s , c o n o c i d o b a j o " l a 
s i g l a f r a n c e s a d e " s t a b e x " . E s t a e s p e c i e de c a j a de c o m p e n s a -
c i ó n f a v o r e c e , en p r i n c i p i o , d o c e p r o d u c t o s b á s i c o s ( l i s t a que 
e s r e v i s a b l e a l a ñ o ) " m a n í , c a c a o , c a f é , a l g o d ó n , d á t i l e s y 
p a l m i t o s , c u e r o s y p i e l e s , m a d e r a , b a n a n o s , t e , s i s a l e n b r u t o y ' 
m i n e r a l d e h i e r r o ( c o n c a r á c t e r d e e x c e p c i ó n s e g ú n l a CEE, p u e s 
n o a d m i t e l o s m i n e r a l e s ) . E l s i s t e m a f u n c i o n a s e g ú n dos 
c r i t e r i o s : g r a d o de d e p e n d e n c i a de l a s e x p o r t a c i o n e s con 
r e l a c i ó n a l p r o d u c t o en c u e s t i ó n (7 .5% mín imo de p a r t i c i p a c i ó n 
/ d e l p r o d u c t o 
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d e l p r o d u c t o e n l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s , s a l v o p a r a e l s i s a l 
que s e r e d u c e a l 5%) y g r a d o d e reducción d e l i n g r e s o p o r l a 
e x p o r t a c i ó n d e l p r o d u c t o , c o n r e l a c i ó n a u n n i v e l de r e f e r e n c i a 
c a l c u l a d o s o b r e l a m e d i a de l o s c u a t r o a ñ o s p r e c e d e n t e s 
( r e d u c c i ó n de u n 7 .5% como m í n i m o ) . E s t o s dos c r i t e r i o s s e 
l i m i t a n a u n 2 .5% p a r a c i e r t o s p a í s e s menos d e s a r r o l l a d o s , 
m e d i t e r r á n e o s o i n s u l a r e s . P a r a c i e r t o s p a í s e s e l s i s t e m a s e . 
a p l i c a a l a s e x p o r t a c i o n e s a t o d o d e s t i n o , e n r a z ó n de s u 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a ( B u r u n d i ; E t i o p i a , G u i n e a B i s s a u , Rwanda y 
S w a z l a n d i a ) . E l " s t a b e x 5 1 ' p o d r á c o n t a r con u n a a y u d a f i n a n c i e r a 
de 375 m i l l o n e s de u . c . p a r a e l p e r í o d o d e c i n c o a ñ o s . 
c ) o t r o p r o g r e s o i m p o r t a n t e e s l a c o o p e r a c i ó n i n d u s t r i a l 
y t e c n o l ó g i c a , que p r e v é a c c i o n e s t a l e s como e l d e s a r r o l l o de l a 
i n v e s t i g a c i ó n y d e l a t e c n o l o g í a , e l i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n , 
e l e s t a b l e c i m i e n t o de c o n t a c t o s e n t r e o p e r a d o r e s e c o n ó m i c o s , e t c . 
Los i n s t r u m e n t o s d e a p l i c a c i ó n de e s t a c o o p e r a c i ó n s e r á n u n 
C o m i t é d e c o o p e r a c i ó n i n d u s t r i a l , b a j o l a s u p e r v i s i ó n d e l 
Comi t é de E m b a j a d o r e s y u n C e n t r o p a r a e l d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l , 
que a s i s t i r á a l p r i m e r o p a r a l o s e s t u d i o s , i n f o r m a c i ó n y 
c o n t a c t o s . Los o b j e t i v o s s o n e n t r e o t r o s , r e a l i z a r u n a m e j o r 
d i s t r i b u c i ó n de l a i n d u s t r i a e n c a d a p a í s y e n t r e t o d o s e l l o s ; 
e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s i n d u s t r i a l e s n u e v a s t a n t o e n t r e l a s 
d i f e r e n t e s P a r t e s de l a C o n v e n c i ó n como e n t r e l o s o p e r a d o r e s 
e c o n ó m i c o s de l a s m i s m a s , m e j o r a r l a t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a 
y su a d a p t a c i ó n a l a s c o n d i c i o n e s e s p e c í f i c a s de l o s e s t a d o s 
a s o c i a d o s , p r o m o v e r l a c o m e r c i a l i z a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s 
i n d u s t r i a l e s , r e f o r z a r l a p a r t i c i p a c i ó n d e c i u d a d a n o s de l o s 
p a í s e s a s o c i a d o s e n l a s m e d i a n a s y p e q u e ñ a s e m p r e s a s p r i n c i p a l -
m e n t e , e t c . P a r a a l c a n z a r e s t o s o b j e t i v o s , l a CEE c o n t r i b u i r á 
a l a p u e s t a en m a r c h a de p r o g r a m a s , p r o y e c t o s y a c c i o n e s e n e l 
campo de l a i n f r a e s t r u c t u r a , l a s e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s , l a 
f o r m a c i ó n , l a t e c n o l o g í a y l a i n v e s t i g a c i ó n , de l a s p e q u e ñ a s y 
m e d i a n a s e m p r e s a s , de l a i n f o r m a c i ó n y de l a p r o m o c i ó n i n d u s t r i a l . 
De u n a m a n e r a g e n e r a l , l a c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a y t é c n i c a 
s u m i n i s t r a r á l o s m e d i o s p a r a l a r e a l i z a c i ó n de l a c o o p e r a c i ó n 
i n d u s t r i a l . 
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d ) l a s . i n s t i t u c i o n e s de l a c o n v e n c i ó n s o n e l C o n s e j o de 
M i n i s t r o s , a s i s t i d o p o r e l C o m i t é de E m b a j a d o r e s y l a A s a m b l e a 
c ó n s u l t a t i v a . El C o n s e j o d e M i n i s t r o s ' s e p r o n u n c i a de común 
a c u e r d o e n t r e l a s d o s P a r t e s . E l d e f i n e l a s g r a n d e s o r i e n t a c i o n e s 
de l o s t r a b a j o s a e m p r e n d e r en e l m a r c o de l a a p l i c a c i ó n d e l a 
c o n v e n c i ó n y e v a l ú a l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . D i s p o n e d e p o d e r 
d e d e c i s i ó n . Sus d e c i s i o n e s s o n o b l i g a t o r i a s p a r a l a s p a r t e s 
c o n t r a t a n t e s que d e b e n t o m a r l a s m e d i d a s d e e j e c u c i ó n . La 
n u e v a c o n v e n c i ó n c o n t i e n e t a m b i é n r e g l a s s o b r e u n p r o c e s o 
a r b i t r a l a d - h o c , que r e e m p l a z a l a C o r t e a r b i t r a l de l a c o n v e n c i ó n 
de Y a o u n d é . 
1 1 . Esquema g l o b a l m e d i t e r r á n e o 
O t r o campo i m p o r t a n t e de l a p o l í t i c a c o m u n i t a r i a r e g i o n a l de 
c o o p e r a c i ó n p r e f e r e n c i a l e s e l t i t u l a d o "e squema g l o b a l 
m e d i t e r r á n e o " p r o p u e s t o en 1972 p o r l a C o m i s i ó n y d e c i d i d o 
p o s t e r i o r m e n t e p o r e l C o n s e j o . E s t e e s q u e m a , cuyo campo, de 
a p l i c a c i ó n c u b r i r á q u i n c e p a í s e s , s e f u n d a t a m b i é n e n l a z o s 
p r i v i l e g i a d o s d e l a CÉE c o n e s t o s p a í s e s , que p r e s e n t a n d i f e r e n -
t e s n i v e l e s de d e s a r r o l l o . A s í , e n e l m o s a i c o de a c u e r d o s 
e x i s t e n t e s , s e e n c u e n t r a n : l o s a c u e r d o s c o m e r c i a l e s p r e f e r e n -
c i a l e s ( a l g u n o s e n p r o c e s o de r e n o v a c i ó n ) c o n E s p a ñ a , C h i p r e , 
I s r a e l y M a l t a . Los a c u e r d o s de a s o c i a c i ó n con l o s p a í s e s d e l 
Maghreb ( M a r r u e c o s , Túnez y A r g e l i a ) . L a s n e g o c i a c i o n e s c o n l o s 
p a í s e s d e l Machrag p a r a a c u e r d o s d e a s o c i a c i ó n ( E g i p t o , S i r i a , 
L í b a n o y J o r d a n i a ) . E n t r e l o s p a í s e s i n c l u i d o s en e l e squema 
m e d i t e r r á n e o s o l o Y u g o e s l a v i a t i e n e u n a c u e r d o n o p r e f e r e n c i a l , 
que s e t e r m i n a e n 1 9 7 6 , p e r o e x i s t i r í a n c o n v e r s a c i o n e s en c u r s o 
p a r a t r a n s f o r m a r l o en u n a c u e r d o p r e f e r e n c i a l . S o l o A l b a n i a y 
L i b i a n o t i e n e n h a s t a e l p r e s e n t e a c u e r d o a l g u n o c o n l a CEE. 
Los o b j e t i v o s d e l e s q u e m a , a u n q u e a d a p t a d o s a l a s d i s t i n t a s 
c a r a c t e r í s t i c a s y n i v e l e s de c a d a u n o d e l o s p a í s e s e n é l 
i n v o l u c r a d o s s o n : e s t a b l e c e r u n a z o n a d e l i b r e c a m b i o p a r a l o s 
p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s , m e j o r a r e l ' i n t e r c a m b i o ' de p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s de e s o s p a í s e s a l a CEE, a s í como u n a a m p l i a 
c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a , t é c n i c a y , en c i e r t o s c a s o s , f i n a n c i e r a . 
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1 2 . P a í s e s A r a b e s 
Un t e r c e r g r u p o de p a í s e s que c o n c e n t r a e l i n t e r é s de l a CEE en 
e s t a p o l í t i c a d e c o o p e r a c i ó n p r e f e r e n c i a l e s t á c o n s t i t u i d o p o r 
l o s p a í s e s p r o d u c t o r e s de p e t r ó l e o d e l mundo á r a b e , c o n l o s 
c u a l e s s e h a i n i c i a d o l o que s e l l a m a e l " d i á l o g o euro - a r a b e " . 
E l o b j e t i v o d i r e c t o de l a CEE e s a s e g u r a r s e u n suministro e s t a b l e 
y a p r e c i o s r a z o n a b l e s de p e t r ó l e o a c a m b i o d e u n a c o o p e r a c i ó n 
e c o n ó m i c a , t é c n i c a y c u l t u r a l i n t e n s i v a , e s p e c i a l m e n t e en 
s e c t o r e s t a l e s como l a i n d u s t r i a , l a a g r i c u l t u r a , l a e n e r g í a y 
l a s m a t e r i a s p r i m a s , e l t r a n s p o r t e , l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a , 
l a c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a , l a f o r m a c i ó n de c u a d r o s de p e r s o n a l 
e s p e c i a l i z a d o , e t c . 
E s t e d i á l o g o e s t á e n l o s c o m i e n z o s y a n i v e l t é c n i c o . 
1 3 . El r e s t o de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
E s t á c o m p r e n d i d o en l a p o l í t i c a g l o b a l d e c o o p e r a c i ó n , a n i v e l 
m u n d i a l . Una r á p i d a r e c o r r i d a d e l o s p a í s e s i n c o r p o r a d o s e n l a 
p o l í t i c a p r e f e r e n c i a l p e r m i t e c o n c l u i r que en e l r e s t o , l a 
A m é r i c a L a t i n a c o n s t i t u y e , s i n d u d a , e l g r u p o de p a í s e s de más 
p e s o . Veamos e s a p o l í t i c a . 
1 4 . L^ p o l i t i c a g l o b a l de c o o p e r a c i ón ^ a n i v e l mundi a l 
Luego de l a a d h e s i ó n d e Gran B r e t a ñ a a l a CEE, l o s J e f e s de 
E s t a d o y de G o b i e r n o de l o s E s t a d o s Miembros s e r e u n i e r o n en l a 
C o n f e r e n c i a en l a Cima, c e l e b r a d a en P a r í s en o c t u b r e de 1 9 7 2 . 
En e s a o c a s i ó n d e c i d i e r o n , e n t r e o t r o s p u n t o s i m p o r t a n t e s , 
i n s t a u r a r u n a p o l í t i c a g l o b a l de c o o p e r a c i ó n p a r a e l d e s a r r o l l o . 
El tema es t r a t a d o e s p e c í f i c a m e n t e e n e l p á r r a f o 11 de l a . 
D e c l a r a c i ó n F i n a l , c u y o t e x t o e s e l s i g u i e n t e : 
"Los J e f e s de E s t a d o o de G o b i e r n o e s t á n c o n v e n c i d o s que 
l a Comunidad d e b e , s i n a l t e r a r l a s v e n t a j a s que b e n e f i c i a n l o s 
p a í s e s con l o s c u a l e s t i e n e n r e l a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , r e s p o n d e r 
en f o r m a más p o s i t i v a que en e l p a s a d o f r e n t e a l c o n j u n t o d e l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o . " 
/ " E n e s t a 
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"En e s t a p e r s p e c t i v a , e l l a a s i g n a "una i m p o r t a n c i a e s e n c i a l 
a l a p o l í t i c a de a s o c i a c i ó n , t a l como ha s i d o c o n f i r m a d a e n e l 
T r a t a d o de a d h e s i ó n a s í como a l a p u e s t a en m a r c h a d e s u s 
c o m p r o m i s o s c o n l o s p a í s e s de l a C u e n c a d e l M e d i t e r r á n e o , c o n 
l o s c u a l e s s e h a n c o n c l u i d o o s e c o n c l u i r á n a c u e r d o s . E s t o s 
a c u e r d o s d e b e r á n s e r o b j e t o de u n e n f o q u e g l o b a l y e q u i l i b r a d o . 
"En l a misma p e r s p e c t i v a , t e n i e n d o en c u e n t a l o s r e s u l t a d o s 
de l a C o n f e r e n c i a de l a UNCTAD y e n e l m a r c o de l a e s t r a t e g i a 
p a r a e l d e s a r r o l l o a d o p t a d a p o r l a s N a c i o n e s U n i d a s , l as -
I n s t i t u c i o n e s de l a Comunidad y l o s E s t a d o s Miembros s o n 
i n v i t a d o s a p o n e r en m a r c h a p r o g r e s i v a m e n t e u n a p o l í t i c a g l o b a l 
de c o o p e r a c i ó n a l d e s a r r o l l o a n i v e l m u n d i a l , que c o m p o r t e 
e s p e c i a l m e n t e l o s e l e m e n t o s s i g u i e n t e s : 
a ) P r o m o c i ó n e n l o s c a s o s p e r t i n e n t e s de a c u e r d o s 
c o n c e r n i e n t e s a l o s p r o d u c t o s de b a s e d e p a í s e s e n d e s a r r o l l o a 
f i n d e l o g r a r u n a e s t a b i l i z a c i ó n de l o s m e r c a d o s y e l c r e c i m i e n t o 
de s u s e x p o r t a c i o n e s . 
b ) M e j o r a m i e n t o de - las p r e f e r e n c i a g e n e r a l i z a d a s con" e l 
o b j e t i v o de a l c a n z a r u n i n c r e m e n t o r e g u l a r d e l a s i m p o r t a c i o n e s 
de p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s p r o v e n i e n t e s de p a í s e s e n d e s a r r o l l o . 
"A e s t e r e s p e c t o , l a s I n s t i t u c i o n e s d e l a Comunidad 
e s t u d i a r á n , d e s d e e l c o m i e n z o d e 1 9 7 3 , l a s c o n d i c i o n e s que p e r m i -
t a n a l c a n z a r e l o b j e t i v o d e : 
a ) Aumento d e l v o l ú m e n de l a a s i s t e n c i a s f i n a n c i e r a p ú b l i c a . 
b ) M e j o r a m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s f i n a n c i e r a s de e s t a 
a s i s t e n c i a e n f a v o r de l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o menos f a v o r e c i d o s , 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l C o m i t é de a y u d a a l 
d e s a r r o l l o de l a OCDE". 
Los t é r m i n o s d e e s t e e squema de p o l í t i c a s o n aún más c l a r o s 
c o n l a p r i m e r a p a r t e d e l p á r r a f o 4 de l a D e c l a r a c i ó n F i n a l , c u y o 
t e x t o e s e l s i g u i e n t e : 
"La c o m u n i d a d , c o n s c i e n t e d e l p r o b l e m a que p l a n t e a l a 
p e r s i s t e n c i a d e l s u b d e s a r r o l l o en e l mundo, a f i r m a s u v o l u n t a d 
/ d e i n c r e m e n t a r 
de i n c r e m e n t a r , en e l m a r c o d e u n a p o l í t i c a g l o b a l c o n r e s p e c t o 
a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , s u e s f u e r z o de a y u d a y de 
c o o p e r a c i ó n con r e s p e c t o a l o s p u e b l o s menos f a v o r e c i d o s , 
t e n i e n d o en c u e n t a p a r t i c u l a r m e n t e s u s p r e o c u p a c i o n e s c o n 
r e s p e c t o a a q u e l l o s c o n l o s c u a l e s l a g e o g r a f í a , l a h i s t o r i a y 
l o s c o m p r o m i s o s que l a Comunidad ha f i r m a d o l e c r e a n r e s p o n s a b i -
l i d a d e s e s p e c í f i c a s . " 
En v i r t u d de e s t e m a n d a t o , l a s I n s t i t u c i o n e s c o m u n i t a r i a s 
d e f i n i e r o n u n a p o l í t i c a g l o b a l que l l e v ó a l a a p r o b a c i ó n p o r e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s d e d i e z r e s o l u c i o n e s en s u s r e u n i o n e s d e l 
30 de a b r i l y d e l 16 de j u l i o de 1 9 7 4 . E s t a s r e s o l u c i o n e s s o n 
s i n f u e r z a e j e c u t i v a p o r s í mismas y s i r v e n a l a o r i e n t a c i ó n que 
d e b e s e g u i r l a C o m i s i ó n p a r a p r o p o n e r d e c i s i o n e s , e s p e c i a l m e n t e 
p a r a u t i l i z a c i ó n de f o n d o s c o m u n i t a r i o s . 
Se p u e d e n c l a s i f i c a r d i c h a s r e s o l u c i o n e s e n dos g r u p o s : 
i ) P o l í t i c a s o a c c i o n e s a e m p r e n d e r p o r l a Comunidad 
misma: 
- a c u e r d o s s o b r e p r o d u c t o s de b a s e 
- s i s t e m a de p r e f e r e n c i a s g e n e r a l i z a d a s 
a s i s t e n c i a p a r a i a p r o m o c i ó n C o m e r c i a l 
a s i s t e n c i a t é c n i c a p a r a l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l 
a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
n o a s o c i a d o s 
i i ) Los t emas o p o l í t i c a s n a c i o n a l e s a c o o r d i n a r en e l 
p l a n o c o m u n i t a r i o : 
- vo lúmen de l a a y u d a p ú b l i c a a l d e s a r r o l l o 
- c o n d i c i o n e s de l a a y u d a p ú b l i c a 
- r e p a r t i c i ó n g e o g r á f i c a de l a a y u d a 
- p r o b l e m a s d e l e n d e u d a m i e n t o • e x t e r i o r de l o s p a í s e s 
e n d e s a r r o l l o 
- c o o r d i n a c i ó n de l a s p o l í t i c a s n a c i o n a l e s de 
c o o p e r a c i ó n a l d e s a r r o l l o 
/ E n l a 
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En l a p r á c t i c a e s t a s r e s o l u c i o n e s • h a n dado p o c o r e s u l t a d o . 
En l o que r e s p e c t a a A m é r i c a L a t i n a , e l , P r e s i d e n t e d e l Grupo 
L a t i n o a m e r i c a n o e x p r e s ó s o b r e e l p a r t i c u l a r l o s i g u i e n t e : 
; ,De l a s r e s o l u c i o n e s a p r o b a d a s p o r e l C o n s e j o de M i n i s t r o s 
e n s u s s e s i o n e s d e l 30 de a b r i l y 16 de j u l i o de 1 9 7 4 , c o n c e r -
n i e n t e s a l a p o l í t i c a g l o b a l de c o o p e r a c i ó n de l a s C o m u n i d a d e s , 
s o l a m e n t e t i e n e n a p l i c a c i ó n r e g u l a r y p r o g r e s i v a l a s que s e 
r e f i e r e n a l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l S i s t e m a G e n e r a l de P r e f e r e n c i a s , 
a l a p r o m o c i ó n c o m e r c i a l y a l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l . En c a m b i o , 
l a r e l a t i v a a l a a y u d a f i n a n c i e r a a l o s p a í s e s en v í a s de 
d e s a r r o l l o n o a s o c i a d o s , s i g u e t r o p e z a n d o c o n d i f i c u l t a d e s y n o 
h a n s i d o e s t a b l e c i d a s l a s m o d a l i d a d e s de a p l i c a c i ó n p a r a l a s 
demás r e s o l u c i o n e s - , 
" P o r c u a n t o l a s C o m u n i d a d e s E u r o p e a s a t r i b u y e n a c t u a l m e n t e 
a s u p o l í t i c a de c o o p e r a c i ó n u n c a r á c t e r g l o b a l y s e l e c t i v o . 
A m é r i c a L a t i n a i n s i s t e en que l o s c r i t e r i o s de a p l i c a c i ó n de e s a 
p o l í t i c a d e b e n s e r a m p l i a d o s p a r a que s u s b e n e f i c i o s a l c a n c e n a 
l a r e g i ó n " . 
Veamos u n p o c o más en d e t a l l e que s i g n i f i c a n e s t a s c r í t i c a s . 
1 5 . S i s t e m a g e n e r a l i z a d o de p r e f e r e n c i a s 
Es c i e r t o que l a CEE ha s i d o l a p r i m e r a p o t e n c i a i n d u s t r i a l que 
h a p u e s t o en m a r c h a u n s i s t e m a de e s t e t i p o y que en l o s a ñ o s 
s u c e s i v o s a su p u e s t a en m a r c h a ha r e c i b i d o a l g ú n m e j o r a m i e n t o . 
P e r o e l s i s t e m a d i s t a mucho de s a t i s f a c e r l o s i n t e r e s e s d e l o s 
p a í s e s e n d e s a r r o l l o , p a r t i c u l a r m e n t e de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i -
c a n o s . 
D u r a n t e e l S e x t o e n c u e n t r o a n i v e l d e e m b a j a d o r e s , 
c e l e b r a d o en B r u s e l a s e l 12 de d i c i e m b r e de 1.976 e l g r u p o 
l a t i n o a m e r i c a n o e x p r e s ó l o s i g u i e n t e , s i n d e s c o n o c e r l o s a s p e c t o s 
p o s i t i v o s d e l s i s t e m a : 
"Es f o r z o s o c o n s t a t a r q u e e l r é g i m e n p r e v i s t o p a r a 1976 n o 
p r e s e n t a s i n o muy l i g e r a s m e j o r a s . S i s e t i e n e en c u e n t a e l 
h e c h o que 1 a A m é r i c a L a t i n a e s u n a z o n a t r a d i c i o n a l m e n t e 
e x p o r t a d o r a de p r o d u c t o s a g r í c o l a s y s i e l r é g i m e n de 
/ p r e f e r e n c i a s de 
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p r e f e r e n c i a s de l a CEE c o n s t i t u y e , como e l l a l o a f i r m a , u n o de 
l o s i n s t r u m e n t o s de c o o p e r a c i ó n c o n n u e s t r o c o n t i n e n t e , en 
m a t e r i a de d e s a r r o l l o , e s n e c e s a r i o e s f o r z a r s e e i n c l u i r c i e r t o s 
p r o d u c t o s de p r i m e r a i m p o r t a n c i a , que f i g u r a n en l a s p o s i c i o n e s 
1 a 24; p a r a l a s c u a l e s n o s e ha a p o r t a d o p r á c t i c a m e n t e n i n g u n a 
m e j o r a en e l esquema p a r a 1 9 7 6 ; l a i n c l u s i ó n de e s t o s p r o d u c t o s 
s e r í a , p o r e l c o n t r a r i o , e l s i g n o de u n a r e a l v o l u n t a d de 
f a c i l i t a r e l a c c e s o de n u e s t r o s p r o d u c t o s a l m e r c a d o de l a 
C o m u n i d a d " . 
En r e a l i d a d l a l i s t a de p r o d u c t o s - c u y a i n c l u s i ó n s e 
s o l i c i t ó a l a Comunidad en e l S i s t e m a G e n e r a l i z a d o de 
P r e f e r e n c i a s , d u r a n t e e l q u i n t o e n c u e n t r o , p e r m a n e c e s i n 
s a t i s f a c e r , en s u mayor p a r t e . E s a l i s t a de a g r e g a como ANEXO 3 
Además a e s t a s l i m i t a c i o n e s h a y que a g r e g a r l a s que s u r g e n 
d e l s i s t e m a d e l i m i t a c i o n e s a l o s p r o d u c t o s s e n s i b l e s y 
s e m i s e n s i b l e s y d e l s i s t e m a e s p e c i a l p a r a l o s p r o d u c t o s t e x t i l e s 
Debe d e j a r s e c o n s t a n c i a que l a C o m i s i ó n ha e l e v a d o y a a l 
C o n s e j o e l e squema p a r a 1 9 7 7 , d o n d e s e i n c l u y e n n u e v o s p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s . La m a y o r í a de l a s m e j o r a s e n e s t e campo s e r e f i e r e n 
l o s p a í s e s de menor d e s a r r o l l o p e r o p o r i m p o r t a n t e que e s t o s e a , 
no c o n t e m p l a en s u c o n j u n t o l a s n e c e s i d a d e s de l a r e g i ó n . 
También e x i s t e n m e j o r a s e n e l campo d e l o s p r o d u c t o s 
m a n u f a c t u r a d o s y s e m i m a n u f a c t u r a d o s , a s í como u n n u e v o s i s t e m a 
p a r a l o s t e x t i l e s . H a b r á que e s p e r a r l a a p r o b a c i ó n d e l C o n s e j o , 
p e r o u n a p r i m e r a a p r e c i a c i ó n e s que l a s m e j o r a s p r o p u e s t a s s o n 
de l i m i t a d o a l c a n c e . 
1 6 • A s i s t e n c i a t é c n i c a p a r a l a p r o m o c i ó n c o m e r c i a l 
Ya s e ha h e c h o r e f e r e n c i a a e s t e t e m a . La C o m i s i ó n ha r e a l i z a d o 
u n t r a b a j o l i m i t a d o c o n r e c u r s o s m o d e s t o s . P a r a 1976 l a 
C o m i s i ó n p r o p u s o 5 m i l l o n e s de u n i d a d e s de c u e n t a , que e l 
C o n s e j o r e d u j o a 3 . 5 m i l l o n e s . De e s t a c a n t i d a d , a l r e d e d o r de 
un m i l l ó n e s t á d e s t i n a d o a l a o f i c i n a de i n f o r m a c i ó n y de 
e s t a d í s t i c a d e l S i s t e m a G e n e r a l i z a d o de P r e f e r e n c i a s . 
/ 1 7 . A s i s t e n c i a 
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1 7 . A s i s t e n c i a t é c n i c a p a r a l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l 
La CEE n o h a a d o p t a d o t o d a v í a l a s m o d a l i d a d e s de a p l i c a c i ó n de 
e s t a a s i s t e n c i a . En c u a n t o a l o s c o n t a c t o s c o n l o s g r u p o s 
s . u b - r e g i o n a l e s e n A m é r i c a L a t i n a , a u n q u e p o s i t i v o s , n o h a n 
p r o d u c i d o l o s r e s u l t a d o s que e r a d a b l e e s p e r a r . 
También s e h a h e c h o r e f e r e n c i a a e s t e t e m a . La d i s c u s i ó n e n e l 
C o n s e j o de M i n i s t r o s f u e b a s t a n t e d i f i c u l t o s a . Cuando f u e 
a p r o b a d a f i n a l m e n t e , s e l o h i z o con l i n e a m i e n t o s muy g e n e r a l e s 
y p r á c t i c a m e n t e c o n c a r á c t e r r e s i d u a l a l a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a 
o f r e c i d a a l o s p a í s e s a s o c i a d o s . La C o m i s i ó n h i z o u n a p r o p o s i -
c i ó n s o b r e m o d a l i d a d e s de a p l i c a c i ó n de l a r e s o l u c i ó n e n m a r z o 
d e 1 9 7 5 , f i j a n d o l o s s e c t o r e s p r i o r i t a r i o s : n e c e s i d a d e s a l i m e n -
t a r i a s de l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o ; p r o m o c i ó n de l a c o o p e r a c i ó n 
e i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l ; a c c i o n e s de u r g e n c i a e n c a s o d e 
c a t á s t r o f e s ; r e f u e r z o de l a a c c i ó n e n m a t e r i a de p r o m o c i ó n de 
e x p o r t a c i o n e s y s u e x t e n s i ó n a l a p r o m o c i ó n de r e l a c i o n e s 
c o m e r c i a l e s . P a r a e l p e r í o d o 1 9 7 6 - 1 9 8 0 l a C o m i s i ó n p r o p u s o u n 
monto p a r a t o d o s e s o s s e c t o r e s de 730 m i l l o n e s de u . c . , más l o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a p r o m o c i ó n d e r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s , que 
a s c e n d í a n a 36 m i l l o n e s d e u . c . , de a c u e r d o a l a s i g u i e n t e 
d i s t r i b u c i ó n : 
1 8 . A s i s t e n c i a f i n a n c i e r a a l o s p a í s e s 
e n d e s a r r o l l o no a s o c i a d o s 
Años 
N e c e s i d a d e s a l i m e n t i c i a s , 
c o o p e r a c i ó n e i n t e g r a c i ó n 
r e g i o n a l , a c c i o n e s de 
u r g e n c i a 
P r o m o c i ó n de r e l a -
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Hemos v i s t o l a s l i m i t a c i o n e s y p o s t e r g a c i o n e s que t u v i e r o n 
l u g a r s o b r e e s t a p r o p u e s t a y a m o d e s t a en s i mi sma . 
En c u a n t o a l s e c u n d o g r u p o d e a c c i o n e s , e s d e c i r , l a 
c o o r d i n a c i ó n de p o l í t i c a s n a c i o n a l e s d e c o o p e r a c i ó n a l 
d e s a r r o l l o , c a b r í a d e s t a c a r e s p e c i a l m e n t e l a r e s o l u c i ó n r e l a t i v a 
a l v o l ú m e n de a s i s t e n c i a p ú b l i c a a l d e s a r r o l l o p a r a l a c u a l l o s 
E s t a d o s m i e m b r o s h a n a c e p t a d o e l o b j e t i v o d e l 0 .7% d e l PNB. De 
a c u e r d o a l a s e s t a d í s t i c a s de l a p r o p i a C o m i s i ó n s e e s t á 
t o d a v í a l e j o s de e s t e o b j e t i v o , t a n t o en l o que s e r e f i e r e a 
l o s a p o r t e s t o t a l e s como i n d i v i d u a l e s d e l a m a y o r í a de l o s 
E s t a d o s M i e m b r o s . A s í , p a r a e l t o t a l de e l l o s e l p r o m e d i o ha 
p a s a d o de 0 .63% p a r a e l p e r í o d o 1 9 6 0 - 1 9 6 2 a 0 .42% p a r a e l 
p e r í o d o 1 9 6 9 - 1 9 7 1 , a 0 .39% 1973 y 0 .42% en 1 9 7 4 . 
En c u a n t o a l a a y u d a a l i m e n t a r i a a s u m i d a p o r l a Comunidad 
en e l m a r c o g l o b a l , c a b e s e ñ a l a r que e s l a s o l a a c c i ó n c o n v e n -
c i o n a l h a c i a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o no a s o c i a d o s . P e s e a l o s 
e s f u e r z o s que l a C o m i s i ó n ha r e a l i z a d o n o s e h a n p o d i d o 
s u p e r a r l o s n i v e l e s de 1 9 7 4 y c o n v i e n e c i t a r l a o p i n i ó n de l a 
r e v i s t a ; , 30 j o u r s d * E u r o p e " d e l mes de o c t u b r e de 1 9 7 4 : 
" 'Has ta e l p r e s e n t e , l a a y u d a a l i m e n t a r i a o t o r g a d a p o r l a 
Comunidad a l o s p a í s e s p o b r e s n o h a s i d o j a m á s o b j e t o de u n a 
v e r d a d e r a p o l í t i c a , a e x c e p c i ó n d e l s u m i n i s t r o d e c e r e a l e s 
r e g l a d o s p o r u n a c o n v e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l f i r m a d a e n o c a s i ó n d e 
l a Rueda Kennedy . P o r e l r e s t o , d e b e r e c o n o c e r s e que l a a y u d a 
a l i m e n t a r i a ha s i d o a menudo u n a b u e n a o c a s i ó n p a r a l a 
Comunidad p a r a d e s e m b a r a z a r s e de s u s e x c e d e n t e s a g r í c o l a s " . En 
c o n c l u s i ó n , s a l v o a l g u n o que o t r o s i g n o de p r o g r e s o , e l c u a d r o 
de l a p o l í t i c a d e c o o p e r a c i ó n g l o b a l p a r a l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o no a s o c i a d o s e s más b i e n d e c e p c i o n a n t e . 
En e s e c u a d r o s e h a n i n s e r t a d o l o s i n t e r e s e s de A m é r i c a 
L a t i n a y t o d o p a r e c i e r a como u n a d e c i s i ó n p o l í t i c a de e v i t a r 
o r e d u c i r a l máximo l o s c o m p r o m i s o s o b l i g a t o r i o s con n u e s t r a 
r e g i ó n , c i r c u n s c r i b i e n d o l a s a c c i o n e s de l a CEE h a c i a e l l a a 
a c c i o n e s , p u r a m e n t e u n i l a t e r a l e s . 
E s t o n o c o r r e s p o n d e a l p r o c e s o de i n t e r d e p e n d e n c i a que s e 
p r o f u n d i z a a n i v e l m u n d i a l y a l p e s o d e l a s r e l a c i o n e s 
/ A m é r i c a L a t i n a 
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A m é r i c a L a t i n a - CEE, como s a ha s e ñ a l a d o . T a l e s t a d o de c o s a s , 
de p r o s e g u i r , p u e d e , como t a m b i é n s e h a s e ñ a l a d o , d e t e r i o r a r 
s e r i a m e n t e e s a s r e l a c i o n e s . 
Con r a z ó n A m é r i c a L a t i n a h a r e c l a m a d o en e l ú l t i m o 
e n c u e n t r o a n i v e l de e m b a j a d o r e s " u n a p o l í t i c a de c o o p e r a c i ó n 
e s p e c i a l m e n t e c o n c e b i d a p a r a A m é r i c a L a t i n a ' 1 , No h a r e c l a m a d o 
un t r a t o d i s c r i m i n a t o r i o . Muy p o r e l c o n t r a r i o , d u r a n t e e l 
s é p t i m o e n c u e n t r o ha e x p r e s a d o e n f á t i c a m e n t e , que " l o s i n s t r u m e n -
t o s d e c o o p e r a c i ó n que a p l i c a n l a s C o m u n i d a d e s E u r o p e a s en l a 
a c t u a l i d a d a A m é r i c a L a t i n a y l o s que a s p i r a m o s v e r e s t a b l e c i d o s 
y que ya m e n c i o n a m o s , no d e b e n e n n i n g ú n c a s o s e r u t i l i z a d o s con 
f i n e s d i s c r i m i n a t o r i o s , p o r q u e e s t o s p r o c e d i m i e n t o s i m p i d e n 
e s t a b l e c e r u n a r e l a c i ó n f r a n c a e n t r e l a s dos z o n a s . . . " 
Los p r o b l e m a s de A m é r i c a L a t i n a c o n l a CEE 
No e s s u f i c i e n t e a f i r m a r que n o e x i s t e n p r o b l e m a s p a r a que n o 
l o s e x i s t a n . No e s s u f i c i e n t e ñ e g a r l a n e c e s i d a d p e r m a n e n t e de 
a c u e r d o s o b l i g a t o r i o s , p a r a que e s a n e c e s i d a d n o s e j u s t i f i q u e . 
La A m é r i c a L a t i n a t i e n e s u s p r o b l e m a s y s u s s e r i o s p r o b l e m a s 
c o n l a CEE. P e r o además d e é s t o s , que r e q u e r i r í a n f ó r m u l a s o b l i -
g a t o r i a s de c u m p l i m i e n t o e f e c t i v o , e x i s t e t o d o u n campo de c o m p l e -
m e n t a c i ó n y c o o p e r a c i ó n e n t r e ambas r e g i o n e s que e s t á s i n e l a b o r a s 
"Un e d i f i c i o i n a c a b a d o n o p u e d e d e s a f i a r a l t i e m p o : h a de s e r 
c o m p l e t a d o , s i n o , s e d e s m o r o n a " h a d i c h o T indemans en e l 
i n f o r m e s o b r e l a Unión E u r o p e a c i t a d o . También é s t o s e a p l i c a 
a -las" r e l a c i o n e s A m é r i c a - L a t i n a - CEE. Una p a r a l i z a c i ó n en e l 
p u n t o a c t u a l p u e d e d e s m o r o n a r t o d o s l o s e s f u e r z o s r e a l i z a d o s . 
Los g r a n d e s t e m a s de l a c o o p e r a c i ó n i n d u s t r i a l , t e c n o l ó g i c a , 
a g r í c o l a , f i n a n c i e r a e s t á n s i n t r a t a r a ú n . F r e n t e a l a e v o l u -
c i ó n de l a s r e l a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s f u t u r a s , en l a que t a n t o 
de común s e v a a d a r en l o s r e s p e c t i v o s d e s a r r o l l o s de ambas 
r e g i o n e s e s u n r i e s g o que n o s e p u e d e c o r r e r . La CEE n o p u e d e 
a d u c i r f a l t a d e c o m p e t e n c i a p a r a a c t u a r y e n c a r a r d e c i d i d a m e n t e 
e s o s campos con A m é r i c a L a t i n a , p o r q u e e s t á p r o b a d o que c u a n d o 
toma u n a d e c i s i ó n p o l í t i c a t o d o e s p o s i b l e . Lo que f a l t a 
e n t o n c e s e s e s t a d e c i s i ó n y de c o n t i n u a r f a l t a n d o p u e d e c o n s o l i -
d a r s e en e l m a r c o de l a s r e l a c i o n e s e x t e r i o r e s d e l a Comunidad 
u n a d i f e r e n c i a e n t r e l o s : ' h a v e ; : y l o s " h a v e n o t ' ! , e n t r e a s o c i a d o s 
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y no a s o c i a d o s , en e l ú l t i m o de c u y o s campos l a A m é r i c a L a t i n a 
t i e n e un p e s o i m p o r t a n t e , que d a ñ a r á s e r i a m e n t e l a s r e l a c i o n e s 
de A m é r i c a L a t i n a con l a CEE. 
Los t e m a s d e b e n t r a t a r s e p o r s u nombre y e l t ema e s 
A m é r i c a L a t i n a . A m é r i c a L a t i n a f r e n t e a l mundo. A m é r i c a L a t i n a 
f r e n t e a l o s E s t a d o s U n i d o s , A m é r i c a L a t i n a f r e n t e a l a CEE, 
A m é r i c a L a t i n a f r e n t e a l o s p a í s e s s o c i a l i s t a s , e t c . 
Es t amos en e l c a s o d e A m é r i c a L a t i n a f r e n t e a l a CEE. 
A m é r i c a L a t i n a n o r e c l a m a u n a r e l a c i ó n p r e f e r e n c i a l , r e c l a m a u n a 
r e l a c i ó n i n d i v i d u a l i z a d a que a t i e n d a a s u s p r o b l e m a s y que c r e e 
un marco c o n s t r u c t i v o de c o o p e r a c i ó n e n t r e dos i m p o r t a n t e s 
r e g i o n e s . La m e j o r c o n t r i b u c i ó n que l a CEE p u e d e h a c e r a l a 
i n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a e s r e c o n o c e r s u i d e n t i d a d y n e g o c i a r 
con e l l a un a c u e r d o de v a s t o s a l c a n c e s que p e r m i t a p o n e r en 
m a r c h a u n v e r d a d e r o s i s t e m a de c o o p e r a c i ó n como s e v i s u a l i z ó en 
l a D e c l a r a c i ó n de Buenos A i r e s . 
No b a s t a que l a CEE p r o c l a m e u n a p o l í t i c a c o m e r c i a l l i b e r a l 
p a r a que e l l o o c u r r a . No e s s o l a m e n t e e l n i v e l t a r i f a r i o e l que 
da e s a s c a r a c t e r í s t i c a s . E l l a misma r e c o n o c e que aún n i v e l e s 
b a j o s p u e d e n s e r d i f í c i l e s p a r a l a s e x p o r t a c i o n e s de l o s p a í s e s 
e n d e s a r r o l l o . El S i s t e m a G e n e r a l i z a d o d e P r e f e r e n c i a s no ha 
c o r r e g i d o e s a s d i f i c u l t a d e s , s o b r e t o d o e n e l s e c t o r de l o s 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s . Además, l a p o l í t i c a a g r í c o l a común y l o s 
a c u e r d o s p r e f e r e n c i a l e s c r e a n d i f i c u l t a d e s a d i c i o n a l e s de mucha 
g r a v e d a d . 
No b a s t a t ampoco a p r o b a r l o s p r i n c i p i o s de u n a p o l í t i c a 
g l o b a l de c o o p e r a c i ó n s i e l l o s no s e a p l i c a n c o n i n s t r u m e n t o s 
a p r o p i a d o s y c o n l a a m p l i t u d a d e c u a d a . 
o 
Además, p o r e n c i m a d e t o d o é s t o e s t á l a c a r e n c i a d e l 
r e c o n o c i m i e n t o de l a e n t i d a d de A m é r i c a L a t i n a h a s t a e l p r e s e n t e , 
p a r a un t r a t o i n d i v i d u a l i z a d o , e q u i l i b r a d o y s i m é t r i c o , que p o n e 
en m a r c h a f a c t o r e s i m p o n d e r a b l e s , de c o r t e p o l í t i c o , c u y o p e s o 
e s t a n i m p o r t a n t e como e l de l o s f a c t o r e s e c o n ó m i c o s . 
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20. Algunos de los problemas citados 
Además de la lista de productos presentada para ser incluida en 
el Sistema Generalizado de Preferencias, está la situación por 
la que atraviesan importantes productos de exportación latino-
americanos en las posiciones de los capítulos 1 a ?km Los 
Anexos 4 y 5 incluyen las presentaciones específicas sobre 
carnes vacunas y banano durante el séptimo encuentro a nivel de 
embajadores. El Anexo 6 analiza la propuesta de impuesto sobre 
los aceites y grasas vegetales y marinos posición T.E.C. 15*07 B 
C y D y 15.04, con sus graves consecuencias directas e indirectas, 
inclusive en materia de exportaciones latinoamericanas de carnes 
vacunas. 
La política agrícola común 
Evidentemente una de las causas principales de este estado de 
cosas es la política agrícola común. Tanto se ha escrito sobre 
ella, que parecería innecesario abundar sobre el particular. 
Les principios que la inspiran, los instrumentos que la aplican 
y la negativa de la CEE de negociar sus concecuencias son 
obstáculos serios al comercio internacional y afectan gravemente 
los intereses de América Le tina. 
Los países de América Latina sostuvieron la siguiente 
posición en materia de política agrícola en ocasión del sexto 
encuentro a nivel de embajadores; 
nDe una manera general, los reglamentos y otras disposiciones 
adoptadas en el campo de la política común provocan, cuando 
comportan medidas restrictivas, por ejemplo, la interdicción 
de importaciones provenientes de países en vía de desarrollo, 
verdaderas restricciones en las corrientes de intercambio, en 
tanto que los países latinoamericanos fundan precisamente y en una 
muy gran medida sus esperanzas de desarrollo en el mantenimiento 





" E l s i s t e m a de p r e c i o s i n t r o d u c i d o p o r l a p o l í t i c a 
a g r í c o l a común, l a s e g u r i d a d que D r o c u r a a l o s p r o d u c t o r e s , l o s 
mecan i smos de i n t e r v e n c i ó n , l o s c i c l o s n a t u r a l e s , l a r e c e s i ó n 
m u n d i a l y l a b a j a de c o n s u n o que s e ha p r o d u c i d o p a r a c i e r t o s 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s ha l l e v a d o a l a Comunidad a p o n e r en m a r c h a 
u n a p o l í t i c a de e x p o r t a c i ó n de e x c e d e n t e s a g r í c o l a s . La 
e j e c u c i ó n de e s t a p o l í t i c a s e acompaña de un a u m e n t o d e l monto 
de l a s s u b v e n c i o n e s y de un a u m e n t o t a m b i é n de l a s z o n a s 
g e o g r á f i c a s de c o l o c a c i ó n de e s o s p r o d u c t o s , a s í como de l a 
c r e a c i ó n de un n u e v o i n s t r u m e n t o : e l c o n t r a t o d e s u m i n i s t r o a 
l a r g o p l a z o . 
" E s t a p o l í t i c a d e s u b v e n c i o n e s a l a e x p o r t a c i ó n comprome te 
l a p o s i c i ó n que o c u p a n s o b r e l o s m e r c a d o s t r a d i c i o n a l e s l o s 
p r o d u c t o s a g r í c o l a s de p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s que s o n i m p o r t a n -
t e s e x p o r t a d o r e s . Se p u e d e n c o n s t a t a r l o s e f e c t o s i n c l u s i v e en 
» e l c o m e r c i o e n t r e l o s p r o p i o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s „ Todo 
é s t o en c o n t r a d i c c i ó n con l o s p r i n c i p i o s de l a Comunidad en 
s. m a t e r i a de c o o p e r a c i ó n con l o s p a í s e s en v í a de d e s a r r o l l o . . . " 
"Los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s n o han p o d i d o o b t e n e r de l a 
CEE l a menor g a r a n t í a de a c c e s o a l m e r c a d o c o m u n i t a r i o . Al 
c o n t r a r i o , l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s o r i g i n a r i o s d e A m é r i c a L a t i n a 
h a n s i d o o b j e t o de d i f e r e n t e s m e d i d a s , que v a n de l a i m p o s i c i ó n 
de f u e r t e : : p r e l e v e m e n t s ? í a l a i m p o r t a c i ó n h a s t a l a i n t e r d i c c i ó n 
p u r a y s i m p l e " . P e s e a l a d e f e n s a que s e h a c e de l a p o l í t i c a 
a g r í c o l a s o n s u g e s t i v o s a l g u n o s p á r r a f o s d e l d o c u m e n t o 
CO ( 7 5 ) 100 d e l 21 de f e b r e r o de 1 9 7 5 , e n u n a c o m u n i c a c i ó n de 
l a C o m i s i ó n a l C o n s e j o y e l P a r l a m e n t o c o n u n a e v a l u a c i ó n de 
e s a p o l í t i c a . Se l o s t r a n s c r i b e s i n c o m e n t a r i o s : 
g ) El d e s a r r o l l o a r m ó n i c o d e l c o m e r c i o m u n d i a l 
" 5 7 . El a r t í c u l o 110 e s t á a s í r e d a c t a d o : 
"Con l a c o n s t i t u c i ó n de u n a u n i ó n a d u a n e r a e n t r e e l l o s , l o s 
E s t a d o s miembros q u i e r e n c o n t r i b u i r en i n t e r é s común, a l 
d e s a r r o l l o a r m ó n i c o d e l c o m e r c i o m u n d i a l ' , a l a g r a d u a l s u p r e s i ó n 
de l a s r e s t r i c c i o n e s a l o s i n t e r c a m b i o s i n t e r n a c i o n a l e s y a l a 
r e d u c c i ó n de l a s b a r r e r a s a d u a n e r a s . " 
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'•'La p o l í t i c a c o m e r c i a l común t i e n e en c u e n t a l a i n c i d e n c i a 
f a v o r a b l e que l a e l i m i n a c i ó n de l o s a r a n c e l e s e n t r e l o s E s t a d o s 
miembros p u e d e p r o v o c a r en e l d e s a r r o l l o de l a c a p a c i d a d de l a s 
e m p r e s a s de d i c h o s E s t a d o s " . 
El a r t í c u l o 110 c o n t i e n e p u e s e s e n c i a l m e n t e u n o b j e t i v o : 
l a p r o s e c u c i ó n d e l d e s a r r o l l o a r m o n i o s o d e l c o m e r c i o i n t e r n a -
c i o n a l y dos i n s t r u m e n t o s ; l a s u p r e s i ó n p r o g r e s i v a de r e s t r i c -
c i o n e s a l i n t e r c a m b i o i n t e r n a c i o n a l y l a r e d u c c i ó n de b a r r e r a s 
a d u a n e r a s . . En su p u e s t a en m a r c h a , l a p o l í t i c a c o m e r c i a l común 
y l a p o l í t i c a a g r í c o l a común c o r r e n e l r i e s g o a l g u n a s v e c e s d e 
e n t r a r en c o n f l i c t o . Es p u e s n e c e s a r i o i n v e s t i g a r en qué m e d i d a 
l o s o b j e t i v o s d e l a r t í c u l o 39 y l o s o b j e t i v o s d e l a r t í c u l o 110 
han p o d i d o s e r c o n c i l i a d o s . 
" 5 8 . El a n á l i s i s c u a n t i t a t i v o , a l n i v e l de l a Comunidad 
o r i g i n a r i a , r e v e l a , e n t r e o t r a s c o n s t a t a c i o n e s , que de 1963 a 
1972 - e l i n t e r c a m b i o i n t r a c o m u n i t a r i o de p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
s o m e t i d o a r e g l a m e n t o s comunes h a p a s a d o d e l í n d i c e 100 a l í n d i c e 
435 c o n f i r m a n d o e l e f e c t o de a c e l e r a c i ó n p r o p i a de l a i n t e g r a c i ó n 
e c o n ó m i c a ; p e r o , en e l mismo tiempo.,- l a s i m p o r t a c i o n e s 
e x t r a c o m u n i t a r i a s h a n p a s a d o d e l í n d i c e 100 a l í n d i c e 150 y l a s 
e x p o r t a c i o n e s e x t r a c o m u n i t a r i a s d e l í n d i c e 100 a l í n d i c e 2 0 0 , 
a f i r m a n d o a s í l o s t e m o r e s d e a u t a r q u í a q u e p u d o h a b e r h e c h o n a c e r 
e s t a i n t e g r a c i ó n , p u é s , d u r a n t e e l mismo p e r í o d o , e l c o m e r c i o 
m u n d i a l de p r o d u c t o s a g r í c o l a s , a e x c l u s i ó n d e l c o m e r c i o 
i n t r a c o m u n i t a r i o , p a s ó d e l í n d i c e 100 a l í n d i c e 1 5 9 " ; 
" 6 1 . Las p r i n c i p a l e s l a g u n a s que a p a r e c e n a l n i v e l de l . 
c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l a g r í c o l a s o n l a s s i g u i e n t e s : 
e l v u e l c o de l a s p r o d u c c i o n e s e x c e d e n t a r i a s s o b r e e l 
mercado ' m u n d i a l p u e d e p r o v o c a r a l g u n a s v e c e s c i e r t a s 
d i f i c u l t a d e s ; 
- u n a p o s i b i l i d a d de c o n f l i c t o p o d r í a . a p a r e c e r e n t r e l o s 
o b j e t i v o s de l a p o l í t i c a a g r í c o l a común y l o s de l a 
p o l í t i c a de a y u d a a l d e s a r r o l l o , e n l a m e d i d a en que e l 
a u m e n t o de c i e r t a s p r o d u c c i o n e s i n t e r n a s r e d u c i r í a l a s 
n e c e s i d a d e s de i m p o r t a c i ó n p r o v e n i e n t e s d e p a í s e s en v í a 
de d e s a r r o l l o ; e s t e r i e s g o p a r e c e , s i n e m b a r g o , muy 
l i m i t a d o s i s e c o n s i d e r a que l o s 46 p a í s e s s i g n a t a r i o s 
de l a C o n v e n c i ó n d e Lomé h a n r e c i b i d o u n t r a t o 
p r e f e r e n c i a l p a r a l a m a y o r í a de s u s p r o d u c t o s ; 
/ - l a 
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l a n e c e s i d a d de u n a d . i v e r s i f i c a c i ó n más g r a n d e de 
f u e n t e s de s u m i n i s t r o a f i n de g a r a n t i z a r l a s e g u r i d a d -
de a p r o v i s i o n a m i e n t o d e c i e r t o s p r o d u c t o s , 
l a n e c e s i d a d de i n s t r u m e n t o s p r e c i s o s de a n á l i s i s y 
e x p l o r a c i ó n d e l f u t u r o s e a f i r m a de más en más s i u n a 
p o l í t i c a a m e d i a n o t é r m i n o de c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l 
d e b e s e r l l e v a d a a c a b o . P e r o t a l p o l í t i c a e x i g e 
i g u a l m e n t e u n a c o n c e r t a c i ó n i n t e r n a c i o n a l con m i r a s a 
i n s t a u r a r un c i e r t o o r d e n i n t e r n a c i o n a l s o b r e m e r c a d o s 
p a r t i c u l a r m e n t e e r r á t i c o s " . 
Los c o m e n t a r i o s que s u s c i t a n e s t o s p á r r a f o s l l e v a r í a n a un 
a n á l i s i s c u y a e x t e n s i ó n d e s b o r d a r í a e s t e c a p í t u l o , p e r o s o n 
s u f i c i e n t e m e n t e c l a r o s p o r l o que a f i r m a n y l o que n o a f i r m a n , 
p a r a p o n e r de r e l i e v e l a s c o n s e c u e n c i a s n e g a t i v a s d e l a p o l í t i c a 
a g r í c o l a , que t a n s e r i a m e n t e a f e c t a a l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . 
No s o l a m e n t e p r e o c u p a e l a i s l a m i e n t o d e l m e r c a d o c o m u n i t a -
r i o , l a s d i f i c u l t a d e s c r e c i e n t e s de a c c e s o a l mismo, s i n o 
t a m b i é n y , e n no menor m e d i d a , - como s é h a s e ñ a l a d o r e i t e r a d a -
m e n t e p o r A m é r i c a L a t i n a , e l s i s t e m a d e r e s t i t u c i o n e s a l a 
e x p o r t a c i ó n que c r e a u n a c o m p e t e n c i a i n d e b i d a p o r l o a r t i f i c i a l a 
l o s p r o d u c t o s l a t i n o a m e r i c a n o s , e n t e r c e r o s m e r c a d o s . A s í s o n 
m o t i v o s de p r e o c u p a c i ó n y de d i s c u s i ó n c o n l a C o m i s i ó n e n t r e 
o t r o s , l o s R e g l a m e n t o s (CEE) 1 9 2 / 7 5 de l a C o m i s i ó n , d e l 17 de 
j u n i o de 1 9 7 5 , s o b r e m o d a l i d a d e s de a p l i c a c i ó n de r e s t i t u c i o n e s 
a l a e x p o r t a c i ó n p o r l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s , que u n i f o r m a 
m o d a l i d a d e s de l o s r e g l a m e n t o s e s p e c í f i c o s s o b r e : c e r e a l e s , 
c a r n e de c e r d o , h u e v o s , c a r n e de a v e , a r r o z , l e c h e y p r o d u c t o s 
l e c h e r o s , c a r n e b o v i n a , p r o d u c t o s t r a n s f o r m a d o s a b a s e de f r u t a s 
y l e g u m b r e s , t a b a c o b r u t o , v i n o s , p r o d u c t o s de l a p e s c a y f r u t a s 
y l e g u m b r e s ; CEE 1 9 3 / 7 5 de l a C o m i s i ó n , d e l 17 d e j u n i o de 1 9 7 5 , 
s o b r e m o d a l i d a d e s d e a p l i c a c i ó n d e l - r é g i m e n de c e r t i f i c a d o s de 
i m p o r t a c i ó n , de e x p o r t a c i ó n y de p r e f i j a c i ó n p a r a l o s p r o d u c t o s 
a g r í c o l a s , que e s t a b l e c e m o d a l i d a d e s comunes a l o s r e g l a m e n t o s 
e s p e c í f i c o s s o b r e : m a t e r i a s g r a s a s , c e r e a l e s , g r a n o s de c o l z a , 
de n a b o y de g i r a s o l , de a r r o z , de h u e v o , de c a r n e de a v e , de 
a z ú c a r , de c a r n e b o v i n a , de l e c h e y p r o d u c t o s l e c h e r o s , de 
p r o d u c t o s t r a n s f o r m a d o s a b a s e de f r u t a s y l e g u m b r e s , de v i n o s , 
de p r o d u c t o s a g r í c o l a s e x p o r t a d o s b a j o f o r m a de m e r c a d e r í a s n o 
/ c o m p r e n d i d o s en 
c o m p r e n d i d o s e n e l Anexo I I d e l T r a t a d o ; d e l R e g l a m e n t e 
(CEE) 2 1 0 6 , de l a C o m i s i ó n d e l 26 de a g o s t o de I9? '6 y f i j a n d o l a s 
r e s t i t u c i o n e s a l a . e x p o r t a c i ó n e n e l s e c t o r de l a c a r n e b o v i n a 
p a r a e l p e r i o d o que c o m i e n z a e l I o de s e t i e m b r e de 1976 y d e l 
R e g l a m e n t o (CEE) 2140 de l a - C o m i s i ó n d e l 31 de a g o s t o de 1976 
f i j a n d o l a s r e s t i t u c i o n e s a p l i c a b l e s a l a e x p o r t a c i ó n p a r a 
p r o d u c t o s t r a n s f o r m a d o s a b a s e de c e r e a l e s , y de a r r o z . 
2 2 • R e p e r c u s i o n e s á e l o s r e g í m e n e s p r e f e r c n c i a l e s de 
l a CEE s o b r e l a s e x p o r t a c i o n e s L a t i n o a m / e r i c a n a s 
O t r a de l a s g r a v e s d i f i c u l t a d e s que e n f r e n t a l a A m é r i c a L a t i n a 
e s l a r e s u l t a n t e de l a s r e p e r c u s i o n e s de l o s r e g í m e n e s p r e f e r e n -
c i a l e s . d e l a CEE. La A m é r i c a L a t i n a t u v o o c a s i ó n de t r a t a r en 
e x t e n s o e l t ema en o c a s i ó n d e l s e x t o e n c u e n t r o de e m b a j a d o r e s . 
La p o s i c i ó n e x p u e s t a e n e s a o p o r t u n i d a d f u e l a s i g u i e n t e : 
"La CEE h a d e s a r r o l l a d o . ' d e s d e .su c r e a c i ó n u n a . p o l í t i c a de 
a c u e r d o s p r e f e r e n c i a l e s q u e l é c o n f i e r e h o y u n a s i t u a c i ó n 
s i n g u l a r en e l s e n o de l a c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l . 
"En e f e c t o , c o n e l p r o c e s o i n i c i a d o p o r l o s A c u e r d o s de 
B r e t t m Woods y l a c r e a c i ó n d e l GATT, l a mayor p a r t e de l o s 
p a í s e s d e l mundo s e h a n r e g i d o en s u s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s p o r 
u n s i s t e m a de r e g l a s q u e , n o o b s t a n t e s u s i m p e r f e c c i o n e s y s u 
f a l t a de e q u i d a d h a c i a l o s p a í s e s en v i a s de d e s a r r o l l o , ha 
p e r m i t i d o u n c r e c i m i e n t o c o n t i n u o y r a z o n a b l e m e n t e o r d e n a d o d e l 
c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l , S i n embargo., l a CEE ha e s t a b l e c i d o u n a 
red., c a d a v e z m£r. a m p l i a de a c u e r d o s a l margen de l a c l á u s u l a de 
l a R a c i ó n más f a v o r e c i d a que e s e l c i m i e n t o d e l GA.?.«' has" :a e l 
pun+:> d e que k v r a r e p r e s e n t a h o y l a e x c e p c i ó n , y i 3 r ^ j l a * 
en s u s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s . A s i e s como l a CEE h a s u s c r i p t o , 
e s t á n e g o c i a n d o o . s e p r e p a r a p a r a n e g o c i a r a c u e r d e s de í n d o l e 
p r e f e r s n e i a l c o n c e r c a de 70 p a í s e s , o s e a , a p r o x i m a d a m e n t e l a 
m i t a d de l o s . m i e m b r o s . d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , c o n l o s c u a l e s ha 
c o n c e r t a d o o p r o y e c t a c o n c e r t a r c o n c e s i o n e s c o m e r c i a l e s no 
e x t e n s i b l e s a l a s demás p a r t e s c o n t r a t a n t e s ' d e l GATT. Se t r a t a 
de l o s 7 m i e m b r o s de l a A s o c i a c i ó n E u r o p e a de L i b r e C o m e r c i o , de 
1 4 p a i s e s d e l M e d i t e r r á n e o o a s i m i l a d o s , de l o s 46 s i g n a t a r i o s 
/ n o e u r o p e o s 
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n o e u r o p e o s cíe l a C o n v e n c i ó n de Lomé y de 5 a 6 p r o b a b l e s 
a d h e r e n t e s , en u n " f u t u r o p r ó x i m o t a e s a C o n v e n c i ó n . S i a e s o s e 
a ñ a d e e l r é g i m e n p r i v i l e g i a d o de c o m e r c i o que t i e n e l a CEE c o n 
l o s l l a m a d o s p a í s e s y t e r r i t o r i o s d e U l t r a m a r - l a s p r o p o r c i o n e s 
d e l f e n ó m e n o s o n a ú n más n o t a b l e s . 
: :Los a c u e r d o s p r e f e r e n c i a ! e s de l a CEE han s i d o i n i c i a l -
men te j u s t i f i c a d o s , en t é r m i n o s d e l GATT, b a j o e l a r g u m e n t o de 
l a c r e a c i ó n de á r e a s de l i b r e c o m e r c i o . T a l a r g u m e n t o , s i n 
emba rgo , no c o r r e s p o n d e en e l p r e s e n t e s i n o a l o s a c u e r d o s con 
l o s p a í s e s d e l a AELI y a l g u n o s p a í s e s d e l M e d i t e r r á n e o . Con 
t o d o s l o s d e m á s , l a i n e x i s t e n c i a d e l e l e m e n t o de r e c i p r o c i d a d 
c a r a c t e r i z a u n a s i t u a c i ó n de c o n c e s i o n e s u n i l a t e r a l e s , c u y a 
e x t e n s i ó n a l a s demás p a r t e s c o n t r a t a n t e s d e l GATT d e b e r í a s e r 
a u t o m á t i c a . A p a r t e de l a j u s t i f i c a c i ó n j u r í d i c a , o t r a s h a n 
s i d o i n v o c a d a s p a r a f u n d a m e n t a r e s e t i p o d e a c u e r d o s : c o n t i g ü i d a d 
g e o g r á f i c a , v í n c u l o s c o m e r c i a l e s h e r e d a d o s d e l p e r í o d o c o l o n i a l 
y d e b i l i d a d e c o n ó m i c a de l o s b e n e f i c i a r i o s , en e l c a s o de 
c o n c e s i o n e s u n i l a t e r a l e s . Empero , u n número c r e c i e n t e de p a í s e s 
e n g l o b a d o s en e s a p o l í t i c a d i f í c i l m e n t e p o d r í a e n c u a d r a r s e en 
t a l e s c a t e g o r í a s , A l g u n o s e s t á n a muchos m i l e s de k i l ó m e t r o s de 
l a Comunidad; o t r o s t i e n e n con t e r c e r o s p a í s e s v í n c u l o s 
c o m e r c i a l e s mucho más e s t r e c h o s que l o s que l o s u n e n a 
c u a l q u i e r a de l o s E s t a d o s m i e m b r o s de l a CEE o a é s t a en 
c o n j u n t o y a ú n o t r o s q u e , d i f í c i l m e n t e s e p o d r í a c a l i f i c a r como 
p a í s e s de p a r t i c u l a r d e b i l i d a d e c o n ó m i c a . " 
" H a s t a h a c e p o c o , l o s a c u e r d o s p r e f e r e n c i a ! e s de l a CEE s e 
h a b í a n c o n c e n t r a d o en c o n c e s i o n e s a r a n c e l a r i a s y e n a l g u n a s 
f o r m a s de c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a . A c t u a l m e n t e ; , e s o s a c u e r d o s 
a b a r c a n m e c a n i s m o s s o f i s t i c a d o s como e l de e s t a b i l i z a c i ó n de 
i n g r e s o s de e x h o r t a c i ó n , e i n c l u y e n d i s p o s i c i o n e s CLU- ;VL¡:O a l a 
c o o p e r a c i ó n i r o . j s t r i a l , a l mismo t i e m p o que a m p l i é ', v i .'-.¡ubito de 
l a c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a , de l a p r o m o c i ó n de e x p ^ e M c i : : n e s y 
o t r a s f o r m a s d e r e l a c i ó n p r i v i l e g i a d a s . T a l e s c o n c e s i o n e s en s u 
c o n j u n t o , c o n s t i t u y e n un i m p o r t a n t e ' - d i s p o s i t i v o , c u y a s r e p e r c u -
s i o n e s s o b r e l o s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
e x c l u i d o s d e l s i s t e m a , ya s e h a c e n n o t a r y t i e n d e n a a g r a v a r s e . 
" A s í e s como u n número c o n s i d e r a b l e de p r o d u c t o s e x p o r t a d o s 
p o r l o s . p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s a l a CEE c o n f r o n t a n un 
t r a t a m i e n t o menos f a v o r a b l e que e l o t o r g a d o a l o s b e n e f i c i a r i o s 
/ d e t a l e s 
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de t a l e s a c u e r d o s . En Anexo 6 s e a g r e g a un c u a d r o c o m p a r a t i v o 
d e l t r a t a m i e n t o r e c i b i d o p o r l o s p r o d u c t o s l a t i n o a m e r i c a n o s en 
r e l a c i ó n a l o t o r g a d o p o r l a C o n v e n c i ó n de Lomé a l o s E s t a d o s 
s i g n a t a r i o s . E n t r e e s o s p r o d u c t o s c a b e d e s t a c a r l o s que s o n 
o b j e t o d e l STAEEX, a s í como a l g u n o s p r o d u c t o s de zona t e m p l a d a 
s o m e t i d o s a l r é g i m e n de o r g a n i z a c i ó n común de m e r c a d o s q u e , en 
v i r t u d de e s o s a c u e r d o s p r e f e r e n c i a l e s , s e n e x c e p t u a d o s , t o t a l 
o p a r c i a l m e n t e , d e l o s m e c a n i s m o s de p r o t e c c i ó n e n l a s . f r o n t e r a s 
c o m u n i t a r i a s , s i e n d o todos ' e l l o s de g r a n i m p o r t a n c i a en e l 
c o m e r c i o e x t e r i o r de u n o o v a r i o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s . Aún 
c u a n d o p a r a l o s p r o d u c t o s i n c l u i d o s en e l STA3EX n o hay. 
d i s t i n c i ó n de t r a t a m i e n t o a r a n c e l a r i o , e l s i m p l e h e c h o de 
d i s p o n e r de i n g r e s o s g a r a n t i z a d o s c o n f i e r e a l o s b e n e f i c i a r i o s 
de t a l e squema v e n t a j a s c o m e r c i a l e s e v i d e n t e s , 
: ; Se ha d i c h o que e l t r a t a m i e n t o p r e f e r e n c i a ! o t o r g a d o a 
u n c i e r t o número d e p a í s e s d e s d e l a f o r m a c i ó n de l a CEE, n o ha 
a u m e n t a d o a u t o m á t i c a m e n t e s u p o d e r de c o m p e t e n c i a , y que e l 
c o m e r c i o e n t r e ambas p a r t e s h a d i s m i n u i d o en t é r m i n o s r e l a t i v o s . 
E s t o p u e d e s e r v e r d a d , a u n q u e e l c o m p l e j o de c o n c e s i o n e s 
p r e v i s t a s en l o s n u e v o s a c u e r d o s d e b e r e v e l a r s e mucho más 
e f i c a z en e l f u t u r o „ Lo que e s n e c e s a r i o s u b r a y a r e s -qtie n o ha 
s i d o A m é r i c a L a t i n a l a b e n e f i c i a r í a de l a d i s m i n u c i ó n r e l a t i v a 
de l a p a r t e de o t r a s á r e a s en e l m o r c a d o de l a CEE. De a c u e r d o 
c o n e s t a d í s t i c a s d e l Fondo M o n e t a r i o I n t e r n a c i o n a l , l a 
p a r t i c i p a c i ó n de A m é r i c a L a t i n a e n l a s i m p o r t a c i o n e s de l a CEE 
d e c l i n ó de 8,2% e n e l p e r í o d o 1 9 6 5 - 1 9 6 9 a 6.6% e n 1973 , Esa 
. p a r t i c i p a c i ó n , e n l o r a e a t a ñ e a "18 r u b r o s r e s p o n s a b l e s p o r e l 
80% de l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s , c a y ó de 13,2% en 
1965 a 912% en 1 9 7 2 . 
"Es comvn a n a l i z a r e l i m p a c t o de l o s a c u e r d o s p r e f e r e n c i a -
I e s de l a CEE o b r o t e r c e r o s p a í s e s a l a l u z d*? v e n t a j a s 
p a r a p a í s e s b e n e f i c i a r i o s de r e d u c i d o gr¿xdo de fe??..vro'; '.o y 
e s c a s o p o d e r de c o m p e t e n c i a . No s i e m p r e s e da l a d e b i c a 
a t e n c i ó n a l h e c h o de que l o s b e n e f i c i a r i o s de t a l e s a c u e r d o s son 
a v e c e s p a í s e s a l t ¿ w i e n t e o y a c o n s i d e r a b l e m e n t e d e s a r r o l l a d o s , 
como l o s de l a AELX y a l g u n o s d e l M e d i t e r r á n e o . E s t o s p a í s e s , 
q u e ya d i s p o n e n de v e n t a j a s c o m p e t i t i v a s e n v i s t a d e s u g r a d o de 
d e s a r r o l l o y de s u p r o x i m i d a d a l m e r c a d o c o m u n i t a r i o , p a s a n a s í 
a d i s p o n e r de u n e l e m e n t o d e f a v o r a d i c i o n a l y d e c i s i v o , de 
n a t u r a l e z a a r a n c e l a r i a y a v e c e s f i n a n c i e r a , s o b r e l o s t e r c e r o s 
/ p a í s e s . 
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p a í s e s . Muchos p r o d u c t o s de e x p o r t a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a s o n a s í 
o b j e t o de un t r a t a m i e n t o d i s c r i m i n a t o r i o que e s aún r.n n o s 
c o m p r e n s i b l e a l u z de l a c r c u n s t a n c . i a a r r i b a m e n c i ó n e l a . 
"As imi smo , p o c o s e ha d i s c u t i d o s o b r e o t r o a s p e c t o de l o s 
a c u e r d o s p r e f e r e n c i a l e s , e s d e c i r , e l t r a t a m i e n t o de f a v o r de 
que d i s f r u t a n l a s e x p o r t a c i o n e s de l a CEE p o r r e c i p r o c i d a d , en 
a l g u n o s p a í s e s s i g n a t a r i o s de t a l e s a c u e r d o s . Ese t r a t a m i e n t o 
r e p r e s e n t a u n o b s t á c u l o a d i c i o n a l a l a e x p a n s i ó n de e x p o r t a c i o n e s 
l a t i n o a m e r i c a n a s de p r o d u c t o s a g r í c o l a s t r a n s f o r m a d o s y de 
p r o d u c t o s i n d u s t r i a l i z a d o s . " 
"Además de l o s a s p e c t o s j u r í d i c o s y e c o n ó m i c o s s e ñ a l a d o s , 
e s n e c e s a r i o d e c i r que l a r e d de a c u e r d o s p r e f e r e n c i a l e s de l a 
CEE y e l t i p o de r e l a c i o n e s p r i v i l e g i a d a s a que e s t á n d a n d o 
o r i g e n , c o n t i e n e n e l r i e s g o de f r a c c i o n a r e l c o m e r c i o i n t e r n a -
c i o n a l , en c o m p a r t i m e n t o s a s í como p r o v o c a r una p é r d i d a 
c r e c i e n t e de i n t e r é s p o r i n v e r s i o n e s en t e r c e r o s p a í s e s no 
i n v o l u c r a d o s en e s a p o l í t i c a , " 
"A t í t u l o de e q u i l i b r a r l a masa de c o n c e s i o n e s p r e v i s t a s en 
t a l e s a c u e r d o s , , l a CEE ha o t o r g a d o a l o s demás p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o l o s b e n e f i c i o s d e l S i s t e m a de P r e f e r e n c i a s 
G e n e r a l i z a d a s . E s t e s i s t e m a e s de i n d u d a b l e i n t e r é s y t i e n e 
v a r i o s a s p e c t o s p o s i t i v o s p e r o como y a s e ha m a n i f e s t a d o , e s t á 
l e j o s de r e p r e s e n t a r , e n s u f o r m a a c t u a l , u n a c o m p e n s a c i ó n 
a d e c u a d a a l a s d i s c r i m i n a c i o n e s s u f r i d a s p o r l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s , Se t r a t a d e un s i s t e m a i n t r i n c a d o , b a s a d o en 
c u o t a s en l o que a t a ñ e a l o s p r o d u c t o s i n d u s t r i a l e s , , y con u n a 
e s c a s a c o b e r t u r a en e l campo a g r í c o l a . , t o d o l o c u a l l i m i t a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e s u a l c a n c e , como s e r e f l e j a en s u r e d u c i d a 
u t i l i z a c i ó n . A 0 em £ e s i n n e g a b l e que c a s i t o d a s 1 ¿ s ? i t e r a -
c i ó n e s i n t r o d u c i d a s ¿n o s e s i s Lema d e s d e s u c r e a c i ó n : en t é r m i n o s 
de i n c l u s i ó n de n u e v o s p r o d u c t o s o m e j o r a de t r a t a m i e n t o de l o s 
ya i n c l u i d o s , h a n s i d o i n s p i r a d a s p o r e l d e s e o d e b e n e f i c i a r a 
o t r o s p a í s e s que l o s l a t i n o a m e r i c a n o s , P o r ú l t i m o , e l h e c h o d e 
t r a t a r s e de un s i s t e m a a u t ó n o m o y n o , como l a s demás c o n c e s i o n e s 
p r e f e r e n c i a l e s de l a CEE, de r e g l a s e s t a b l e c i d a s en f o r m a 
c o n v e n c i o n a l » l e q u i t a l o s r e q u i s i t o s m í n i m o s de g a r a n t í a 
j u r í d i c a y s e g u r i d a d p s i c o l ó g i c a . " 
/ " L o s p a í s e s 
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! ,Los p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s desea .n s e ñ a l a r que v e n c o n 
s i m p a t í a e l h e c h o de que un c i e r t o n ú m e r o de p a í s e s en d e s a r r o l l o 
h a y a n o b t e n i d o e n s u s r e l a c i o n e s c o n l a CEE u n t r a t a m i e n t o más 
c o m p a t i b l e c o n s u . e s t a d o e c o n ó m i c o . C o n s i d e r a n t a m b i é n que 
f ó r m u l a s como e l STABEX y o t r a s p r e v i s t a s en l a C o n v e n c i ó n de 
Lomé c o n s t i t u y e n u n a c o n t r i b u c i ó n o r i g i n a l y de l a r g o a l c a n c e p a r a 
s i t u a r en n u e v o c a u c e l a s r e l a c i o n e s e n t r e p a í s e s d e s a r r o l l a d o s 
y p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o . M a n i f i e s t a n s i n emba rgo s u honda 
p r e o c u p a c i ó n p o r e l c a r á c t e r d i s c r i m i n a t o r i o de t a l e s f ó r m u l a s y 
r e i t e r a n s u f i r m e empeño de l e g r a r j u s t a s y a d e c u a d a s c o m p e n s a -
c i o n e s . 
P a r a f i n a l i z a r , c o r r e s p o n d e r í a h a c e r a l g u n a s p r o p u e s t a s muy 
c o n c r e t a s d e l o que p o d r í a s e r l a b a s e p a r a u n p l a n de a c c i ó n 
f u t u r a , que p e r m i t a s a l i r d e l e s t a n c a m i e n t o a c t u a l y d a r a l a s 
r e l a c i o n e s A m é r i c a L a t i n a - CEE s u d i m e n s i ó n r e a l . 
P a r a e l l o , c o r r e s p o n d e h a c e r , en p r i m e r t é r m i n o un r e s ú m e n 
de l o s p u n t o s d e c o n c l u s i & n más s i g n i f i c a t i v o s de t o d o l o 
t r a t a d o en l a s p á g i n a s que a n t e c e d a n . 
E l l o s p o d r í a n s e r : 
a ) Los a c u e r d o s b i l a t e r a l e s n o h a n f u n c i o n a d o a d e c u a d a m e n t e y 
h a s t a h a n f r a c a s a d o en c u e s t i o n e s v i t a l e s ; 
b ) El d i á l o g o A m é r i c a L a t i n a - CEE s e ha a l e j a d o de s u s 
p r o p ó s i t o s o r i g i n a l e s y n o ha l l e g a d o a c o b r a r v i g o r en n i n g ú n 
momento; 
c ) La p o l í t i c a g l o b a l pc-.ra xl d e s a r r o l l o c o n l e s p a í s e s n o 
a s o c i a d o s , que s e a p l i c a a A m é r i c a L a t i n a , d i s t a mucho d e 
s a t i s f a c e r l a s n e c e s i d a d e s d e l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o en g e n e r a l 
y d e l a r e g i ó n e n p a r t i c u l a r * 
d ) E l S i s t e m a G e n e r a l i z a d o de P r e f e r e n c i a s , a u n q u e c o n s t i t u y e 
u n a v a n c e p o s i t i v o , a d o l e c e t o d a v í a de s e r i a s d i f i c u l t a d o s . , l i m i -
t a c i o n e s en e l c a s o de l o s p r o d u c t o s m a n u f a c t u r a d o s , e x c l u s i o n e s 
en e l c a s o d e l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s , d i f i c u l t a d e s d e a d m i n i s -
t r a c i ó n y g e s t i ó n ; 
/ e ) La 
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e ) I m p o l í t i c a a g r í c o l a c o n t i n ú a a f e c t a n d o cada, v e z más 
g r a v e m e n t e l a s e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s t a n t o a l m e r c a d o 
común como a t e r c e r o s p a í s e s ; 
f ) La p o l í t i c a de a c u e r d o s p r e f e r e n c i a l e s a f e c t a a l a s 
e x p o r t a c i o n e s l a t i n o a m e r i c a n a s y c r e a u n a d i s c r i m i n a c i ó n de 
h e c h o y d e d e r e c h o c a d a v e z más g r a v e a m e d i d a que a u m e n t a e l 
número de p a í s e s en e l l a c o m p r e n d i d o s ; 
g ) Nada s e h a r e a l i z a d o en m a t e r i a de c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a , 
i n d u s t r i a l , t e c n o l ó g i c a y a g r í c o l a ; 
h ) La f a l t a de un m a r c o c o n v e n c i o n a l e n t r e A m é r i c a L a t i n a y 
l a CEE no f a v o r e c e l a i n t e g r a c i ó n l a t i n o a m e r i c a n a . 
i ) En e l m a r c o de l o s a c u e r d o s n o p r e f e r e n c i a l e s , e l a r t í c u l o 
235 d e l T r a t a d o d e Roma, i n v o c a d o en e l c a s o de C a n a d á , no s e h a 
e m p l e a d o en A m é r i c a L a t i n a ; 
j ) La c o o p e r a c i ó n c o m e r c i a l y p a r a l a i n t e g r a c i ó n l l e v a d a a 
c a b o en e l m a r c o d e l a p o l í t i c a g l o b a l d e c o o p e r a c i ó n , a u n q u e 
r e g i s t r a a l g u n o s a v a n c e s , n o c o n s t i t u y e n p o r s i mismos p r o g r e s o s 
s i g n i f i c a t i v o s , s o b r e t o d o a i s l a d o s d e l r e s t o de l a s a c c i o n e s 
que d e b e n t o m a r s e ; 
k ) S u b s i s t e n p r o b l e m a s de' o r d e n c o m e r c i a l a p r o d u c t o s 
l a t i n o a m e r i c a n o s n o s ó l o p o r r e s t r i c c i o n e s c o m u n i t a r i a s s i n o p o r 
r e s t r i c c i o n e s a n i v e l n a c i o n a l . 
P a r a r e v e r t i r e s t a s i t u a c i ó n s e d e b e r í a s 
a ) C o n v e n i r u n a c l á u s u l a d e " s t a t u - q u o " que i m p i d a l a a p l i c a -
c i ó n de n u e v a s m e d i d a s - d e c u a l q u i e r í n d o l e que s e a n - que a f e c t e 
l a e x p o r t a c i ó n de p r o d u c t o s l a t i n o a m e r i c a n o s ; 
b ) P r o f u n d i z a n e l a c t u a l d i á l o g o * m e d i a n t e e l e s t u d i o de l a s 
m a t e r i a s que s e a n c o m p e t e n c i a de l a C o m i s i ó n o d e l C o n s e j o s e p a -
r a d a o c o n j u n t a m e n t e . En e l c a s o d e l a C o m i s i ó n p o d r í a n 
p l a n t e a r s e t e m a s como: s i t u a c i ó n d e l a c c e s o y l a CEE p a r a d e t e r m i -
n a d o s p r o d u c t o s l a t i n o a m e r i c a n o s ; p o l í t i c a de s u b s i d i o s ; c o n s e -
c u e n c i a s n e g a t i v a s de l a C o n v e n c i ó n de Lomé; m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o 
/ d e l s i s t e m a 
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d e l s i s t e m a g e n e r a l i z a d o de p r e f e r e n c i a s , a u m e n t o de p l a f o n s , 
i n c l u s i ó n de n u e v o s p r o d u c t o s , m e c a n i s m o s de g e s t i ó n , c e r t i f i c a d o 
de o r i g e n r e g i o n a l , e t c . 
En e l c a s o de l a C o m i s i ó n y d e l C o n s e j o e v a l u a r l o s 
r e s u l t a d o s a l c a n z a d o s h a s t a e l p r e s e n t e en e l d i á l o g o A m é r i c a 
L a t i n a - CEE, tomando como p u n t o d e p a r t i d a l o s d o c u m e n t o s 
o r i g i n a l e s - D e c l a r a c i ó n d e E u e n o s A i r e s , R e s o l u c i ó n d e l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s y D e c l a r a c i ó n C o n j u n t a d e l P r i m e r E n c u e n t r o , p a r a 
d e t e r m i n a r l o s p u n t o s en que s e ha a v a n z a d o , e n c u a l e s n o y 
c u a l e s s o n l o s o b s t á c u l o s p a r a l a a c e l e r a c i ó n d e u n a r e u n i ó n de 
m i n i s t r o s a n i v e l m i n i s t e r i a l ; 
c ) E n c a r a r n u e v a s a c c i o n e s p a r a p o d e r l l e g a r a l a b r e v e d a d 
p o s i b l e a un a c u e r d o m a r c o de c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a y c o m e r c i a l 
e n t r e l a CEE y l a A m é r i c a L a t i n a , a l a l u z de l a s p o s i b i l i d a d e s 
que a b r e e l a r t í c u l o 235 d e l T r a t a d o de Roma; 
d ) En e l mismo s e n t i d o d e t e r m i n a r l a s m o d a l i d a d e s de e x t e n s i ó n 
a l a A m é r i c a L a t i n a d e a l g u n a s de l a s i n s t i t u c i o n e s i n c o r p o r a d a s 
a l a C o n v e n c i ó n de Lomé: s i s t e m a d e l "STABEX" ? c o o p e r a c i ó n 
i n d u s t r i a l y t e c n o l ó g i c a , e x t e n s i b l e s a l o s campos a g r í c o l a y 
c o m e r c i a l , y e l s i s t e m a i n s t i t u c i o n a l . -
De e s t a m a n e r a s e p o d r í a n l l e v a r a l a p r á c t i c a l a s a s p i r a -
c i o n e s f i n a l e s e x p r e s a d a s p o r e l Grupo L a t i n o a m e r i c a n o e n e l 
s é p t i m o e n c u e n t r o : 
"En s í n t e s i s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e l o s p a í s e s 
l a t i n o a m e r i c a n o s d e s t a c a m o s : 
l a n e c e s i d a d de e s t a b l e c e r u n a p o l í t i c a de c o n j u n t o 
c o h e r e n t e p a r a A m é r i c a L a t i n a ; 
- l a a s i s t e n c i a a l d e s a r r o l l o e s i n c o m p a t i b l e c o n l a s 
r e s t r i c c i o n e s y d i s c r i m i n a c i o n e s de c u a l q u i e r í n d o l e ; 
- n u e s t r o s d i á l o g o s t i e n e n u n a f u n c i ó n p r i m o r d i a l e n l a 
e l a b o r a c i ó n d e d i c h a p o l í t i c a . 
Anexo 1 
i 
TEXTOS COMPARADOS DE LOS ACUERDOS NO PREFERENCIALES SUSCRIPTOS POR LA CEE CON ARGENTINA» MEXICO, INDIA Y YUGOSLAVIA 
^ i Argentina México India Yugoslavia 
1) Preámbulo 
a . Resueltos a consolidar y ampliar las relaciones 
económicas y comerciales tradicionales.. i b. Atentos al espír i tu de cooperación que los anima 
c . Conscientes de l a importancia del desarrollo 
armoniéo del comercio entre l a s Partes Contra-
tantes« 
d» deseosos de contribuir a la expansión de 3.9s 
intercambios y el fomento de una cooperacion 
economica sobre bases ventajosas para ambas 
Partes® 
e . Han decidido concluir un acuerdo comercial >.« 
¡ 
2) Cláusula Nación más favorecida 
1) Preámbulo 
a . Teniendo en puenta las relaciones amistosas y los 
lazos tradicionales entre los Estados,Hiembros de 
la CEE y México ?sj. como su deseo, conun,de desa-
r ro l l a r y de equilibrar su cgmercio reciproco y de 
extender su cooperacion economica. 
b. Inspirados ppr su determinación de.reforzar, pro-
fundizar y diversif icar esas relaciones para su 
provecho mutuo 
c° Apegados al espír i tu de cooperación que los anima. 
do Persuadidos que yns polí t ica comercial basada so-
bre la cooperacion constituye un instrumento a 
elegir para,f^vore?er el desarrollo de las rela-
ciones económicas internacionales. 
e. Afirmando,?u inclinación común de contr ibuida la 
instguracipn de un$ nueva etapa.de ccoperacion 
economica internacional y f a c i l i t a r un desarrollo 
de sus recursos humanos y materiales respect^vps 
fundados en l a l iber tad , l a igualdad y, l a justicia» 
f» Kan decidido concluir . . . 
2) Cláusula Nación más favorecida 
1) Preámbulo 
a. Idem a. México (Teniendo en cuenta ••») 
bo Inspirados per su.voluntad común de afirmar, pro-
fundizar y diversif icar esas.relaciones en toda la 
medida de sy creciente capacidad,para responder a 
sug respectivas necesidades, basandose en sus ven-
t a j a s comparadas y en su provecho mutuo. 
c . Considerando que lps intercambios cpmerciales no 
son uri f in en §1.mismo, sipo un m^dio de realizar 
. objetivos economicos y sociales mas vastos. 
d. Idem d. México (Persuadidos . . . ) 
e. Deseosos de contribuir, en toda la medida de sus 
recursos humano?, intelectuales y materiales res-
pectivos,,a l a instauración de una nueva etapa de 
cooperacion economica internacional 
f . Convencidos de que ha llegado el momento de dar un 
impulso nuevo a la? relaciones mutuas entre l a CEE 
ampliada^y l a India. 
g» Idem e. México (Afirmando ..<>) 
h. Han decidido concluir. 
2) Cláusula Nación más favorecida 
1) Preámbulo 
a . Determinados a consolidar y a extender las relaciones 
económicas y comerciales entre l a CEE y Yugoslavia. 
b. Conscientes de la importancia de un crecimiento armo-
nioso dgl comerpio entre las partes, teniendo en con-
sideración su nivel de desarrollo respectivo. 
c . Deseosos de contribuir, en el merco del presente 
acuerdo, a la promoción de.los intgrpambios y al 
desarrollo de una cooperacion economica sobre bases 
mutuamente ventajosas. 
do Han decidido . . . 
2) Clausula Nación más favorecida 
Artículo 1» 
1« La CEE y Argentina se concederán, en sus r e l a j 
ojones comerciales, el tratamiento de la nación 
mas favorecida en todo lo que se re f ie re ai 
a» Los derechos de aduana y a los gravámenes,£e 
toda índole que. ge apliquen 51 la importación 
0 a la exportacipp, comprendidas las modali-
dades de percepción de rales impuestos» 
be Las reglamentaciones re la t ivas al despacho de 
aduana, al tránsito» al.depósito y al t r a s -
bordo de los productos importados 0 exporta-
dos. 
c. Las tasas, y demás gravámenes internos que 
afecten direpta q indirectamente los produc-
tos y servicios importados 0 exportados*. 
d. Las reglamentaciones relat ivas a . los pagos 
correspondientes a lps intercambies de mer-
cadería? y de servipios, comprendiendo el 
otorgamiento de divisas y la transferencia 
de dichos pagos. 
e. Las reglamentaciones que afecten a. la ygnta, 
la co®pj-a, eJ. transporte, la distrj-bycion y 
la util ización de productos y servicios en 
el mercado interno» 
2o El párrafo 1 no se aplicará cuando se t r a t e de; 
a . Ventabas,concebidas por l a s Partes.Contratan-
te? e países l i i jutrofes para f a c i l i t a r el 
t raf ico fronterizo. 
b. Ventajas concedidas por l a s partes Contratan-
tes, en aplicación de 0 con miras al estable-
cimiento de una.unión aduanera 0 de una zona 
de l ibre comercio. 
c . De otras ventajas que,las Partes Contratantes 
reserven a ciertos países de conformidad con 
el GATT. 
Artículo 2* 
Idem Artículo 1 . par. 1 Argentina, con el agregado de: 
f . Los regímenes.cuantitativos a l a importación y 
a la exportación. 
(Este,incis9 está parcialmente previsto en l e decla-
ración común al Anexo II del Acuerdo Argentina-CEE 
que establece: "Las Partes Contratantes se hallan 
dispuestas a examinar en la Comisión Mixta, e l .pro-
blema de la ?uspension progresiva de.las r e s t r i c -
ciones cuantitativas u otras que pudieran trabar las 
importaciones de una u otra Parte") . 
Idem Artículo 1. par. 2 Argentina, con el agregado des 
d. Las ventajas que México otorga a ciertos países 
conforme al protocola sobre l as negociaciones 
comerciales entre países en desarrollo en el seno 
del GATT. 
e . Otras ventajas acordada? 0 a acordar por México a 
todo pais 0 grupo de países de America Latina 0 
del Caribe. 
Artículo 2 
Las Partes Contratantes se acuerdan, en syg relacio-
nes comfreíales, el tratamiento dg Ja Nación mas 
favorecida, conforme a las disposiciones del GATT. 
Artículo 3. 
Las Parces Contratante? se apuerd?n mutuamente el 
grado mas elevado de l ibjral izacion de las importa-
ciones y de las exportaciones que aplican de manera 
genepal a lo? terceros países y se comprometen a 
examinar conjuntamente, lo? medios de acordarse 
mutuamente, ep lo gue concierne a los productos qye 
presentan un enteres para yna u otra par te , , las mas 
grandes^facilidades compatibles con sqs polí t icas y 
obligaciones respectivas. 
• 
Artículo 1. ( 
La CEE y^Yugoslavia se acuerdan el tratamiento de la 
nación mas favorecida en podo }o concerniente a. los 
derechos de adu?ne y las imposiciones de cualquier 
naturaleza percibidas a l a importación 0 a la exporta-
ción, 0 que afectan las transferencias internacionales 
de fondo?,efectuadas en arreglo.de importación 0 de 
exportación, el qjodo de .percepción de esos derechos e ¡ 
imposiciones, asj. comg las formalidades,y procedimientos 
a los cuales c-stan.sujeta? las mercaderías el re t i ra r se 
de aduana. Estas disposiciones comprenden a la CEE en la ' 
medida en que e l la ejerce sus competencias en esos domi-
nios» 
Artículo 2. 
El Artículo 1 . no se aplica: 
a. A las ventajas aporcadas por las Partes Contratantes 
para el establecimiento de una unión aduanera 0 una 
zona de l ibre comercio. 
b. A l ? s ventajas acordadas por las Partes Contratantes a ciertos países de conformidad con el GATT. 
c. A las veptejas a c o r d e s por las Partes Contratantes 1 
para f a c i l i t a r el t raf ico con los países l imítrofes . 
s 
í 
Anexo 1 (continuación l ) 
| Argentina México Indiá Yugoslavia 
2) Cláusula Nación . . . (continuación) 
Artículo 2® ^ , 
La CEE,.en aplicación de su régimen común de l i b e -
r a l i z a r o n , y Argeptine, se conceden el grado mas 
elevado de lj.beralizacxon.de l a s importaciones y dé 
l a s exportaciones que aplican, de manera general, a 
terceros países . 
3) Desarrollo de la Cooperación y de los intercambios 3) Desarrollo de l a Cooperación y de los intercambios 3) Desarrollo de| la Cooperación y de- los intercambios 3) Desarrollo de l a Cooperación y de los intercambios 
Artículo 3» 
Lâ CEE y Argentina establecen entre s i una coopera-
ción en el ámbito agrícola . A t a l f i n : 
a . Se informarán con regularidad sobre l a evolución 
de sus mercados y de sus intercambios mVtuoso 
be Examinarán, con.buena voluntad, l a s posibi l ida-
des de.exportaciones.susceptibles de pal iar 
situaciones de penuria, 
c» Examinarán con espí r i tu de cooperación les d i f i -
cultades que pudiera provocar.la aplicación de 
medidas san i ta r ias o f i t o - s a n i t a r i a s , 
d. Cppperarán en el plano internacional enila solu-
ción de problemas de ín teres común. , 
Las acciones a,que se ref ieren los apartados 
y c . se llevaran a cabo gn el marco de l a (¿omisión 
Mixta prevista en el ar t iculo 5o 
L ,̂CEE y Argentina, teniendo en cuenta l a informa-
clon prevista en el parrafo l . ? apartado a», se esforzaran en.tomar l a s disposiciones tendientes $ 
ev i ta r situaciones que necesiten el recurso a medi-
das de salvaguardia, en sus intercambios mutuos de 
productos agrícolas . , 
En caso de que t a l e s situaciones se presentaran o 
amenazara® de presentarse en lo referente a un pro-
ducto, agrícola en el que una de l a s partes]tenga un 
ínteres.sustancia!}., l as par tes , de conformidad con 
sus obligaciones,internacionales, celebraran una 
consulta que sera, ep l a medica ae los posible. , 
previa a l a aplicación (Je medidas de salvaguardia. 
Ja les mecidas deberán a jus ta rse a l a s obligaciones 
internacionales de l a s par tes . 
Declamación NQ 4 de Argentina sobre el Artículo 
3 paragrafo 2 . : 
La £rgen£ina destace l a importancia gue,asigna a , l a 
aplicación de las disposiciones del Articulo 3 pá-
r ra fo 2 del Acuerdo en par t icu lar a sus exportacio-
nes de manzanas, peras, vinos, productos oleagino-
sos y acei te de l i no . [ 
Artículo 4. : 
En el marco de la cooperación agrícola: j 
1. Las importaciones en l a CEE de c ie r tos arodyctos 
dg J.a carne vacuna se beneficiaran de l a s dispo-
siciones que figuran en el anexo« f 
2. La ¿rgentipa, con el f i n tfe contribuir a l a es-
tabi l ización del meycado interno de carne vacuna 
vglar por yn desarrollo ordenado de sus»exporta-
ciones hacia l a CEE. . 
Comunicara a l a CEE, sobre l a s modalidades de-
terminadas en el marco de una cooperac.iíi' admi-
n i s t r a t iva entre l a s autoridades comDetgntes 
respectivas, todos ios datos ú t i l e s ón lo r e l a -
t ivo a l a s excoriaciones de carne bovin^ y a 
Artículo 1. 
Las par tes Contratantes.están decididas a desarrol lar 
sus intercambios,comerciales papa su beneficio.putuo 
y , ep este objgtj.vo, establecerán una cooperacion co-
mercial .y económica en todos Jos sectores qye presen-
ten un ín teres para e l la? a f i n de contribuir a su 
progreso gconomijsa y social y al equi l ibr io de sys 
intercambios recíprocos.al niyel mas elevado posible,: 
te-niendo en cuanta la situación par t icular de México 
como país en vías de desarrollo«. 
Artículo 3» ' 
Las Partes,Contratantes se comprometen a promover, 
hast$ el nivel p js elevado.posible, .el desarrollo y 
l a d ivers i f icación de sus intercambios reciprocóse 
Artículo 40 
Las gartcs Contratantes desarrollarán su cooperación 
económica, puando e l l a esta ligada a los intercam-
bios comerciales, en,los dominios que presentan para 
e l l j s . u n ínteres.común y según l a evolucion de sus 
po l í t i ca s economices. 
Artículo 5» 
Con v i s t as a l a aplicación de los ar t ículos 3 y 4, 
l a s Partes Contratantes. convienen en favorecer los 
contactos y l a . cooperaron entre sus operadores eco-
nomicos y sus inst i tuciones p&r& real izar proyectos 
concretos de cooperacion economice susceptibles de 
contribuir a l .desar ro l lo y a l a diversif icacion de 
sus intercambios comercialeso 
i 
Artículo L J 
Las Partes Contratantes están determinadas a desarro-
l l a r sus intercambios comerciales, sobre la base de 
sus ventajas coijparadas y para su provecho mutuo, £e 
manera de contribuir a ?u progreso economico y social 
y ,a l equi l ibr io.de sus intercambios mutuos a l nivel 
mas elevado posible» 
Artículo 4. 
Las Partes.Contratantes se comprometen a promover, 
hasta el piyel nigs elevado, posible, el desarrollo y 
l a uiversi í icacion de . las importaciones hindúes a l a 
CEE y de l a s importaciones da l a CEE en^India. 
Convienen en aplicar todas Jas mecidas ú t i l e s para 
alcanzar estos Sepultados, írjclysive l a s medidas par-
t icu la res que se imponen en razón d é l a s carac ter ís -
t i c a s y de l a s posibilidades de sus intercambios 
comerciales. , 
Convienen, ademas, en aportar su apoyo a las i n s t i t u -
ciones creada?,o a crear para favorecer los copt$ctos 
y l a cooperacion entre sus organizaciones económicas. 
Artículo 5» ' 
Las Partes Contratantes recoríocen que l a cooperación 
entre l a s organizaciones competentes en los dominios 
de la? exportaciones hacia los terceros países y l a s 
relaciones econqgiicas con,esas países, y par t i cu la r -
mente co î los países en vias.^e desarrollo, puede 
contribuir a la -diversificación d© contactos mu-
tuos y a 1? expansión del comercio i n t e r n a c i o n a l E n 
consecuencia, se comprometen ,a.g:<aminar l a s pos ib i l i -
dades de promover t a l cooperacion y a crear condicio-
nes favorables ppra proseguirla. 
Artículo 6. 




I» La Comunidad, en el marco de su ,pol í t ica común, y 
Yygoslgvia, s e acuerdan el grado mas elevado de l ibe ra -
liz^cion de importaciones y exportaciones, aue e l l a s 
aplican de manera general con respecto a terceros países. 
2«. En caso de_que la .apl icación del parágrafo 1 entrañe 
0 pueda entranar di f icul tades graves , , la parte contra-
tante en causa suministra a la Comí2190 Mixta previste 
en el Articulo 6 todos los elemento?,útiles para permi-
t i r un exaaien profundo de l a s i tuación, con v is tas a 
buscar una colucion aceptable para las Partes Contrátan-
t e s . 
3» Cuando.las.circynstancias excepcionales necesitan una 
intervención inmediata que excluye un examen previo, la 
Parte Contratante interesada pyeae aplicar de inmediato ' 
con respecto a la otra l a s medidas conservatorias e s tnc - l 
tamente necesarias para remediar esta s i t u a c i ó n 
4. Las medidas.de,salvaguardia son.inmediatamente n o t i f i -
cadas a l a Comision Mi>c£a.y son objeto, en el seno de 
esta, de cpnsultas periódicas especialmente con vis tas a 
su supresión desde que l a s condiciones lo peraitan0 
5o Las medidas que.aporten l a menor perturbación deben 
ser elegidas prioritariamente« 
Artículo 4. 
L?s.Partes Contratantes se esfuerzan en promover e inten-
s i f i c a r sus intercambios comerciales sobre l a base de 
ventaj as.mutuas.. 
A e s t e . f i n , confirman su.yoluntad de proceder de una ma-
nera l i be ra l e l a p j e c u c i o n presente acuerdo y toipan 
todas l a s medidas ú t i l e s para f a c i l i t a r pus intercambios 
en el marco de l a s reglamentaciones en vigoro 
Cada Parte Contratante examina con l a mayor voluntad las 
sol ic i tudes presentadas por. la otra Parte y l a s . s u g e s t i o -
nes formuladas por la Coi;asion Mixta para f a c i l i t a r las 
importaciones en su t e r r i to r io« 
Articulo^?« 
La CEE adecúa, en el marco.de una cooperación ins t i tu ida 
ep t re . l a s dos par tes , el sistema de "prelevements" comu-
n i t a r io aplicable a lo s bovinos pesados y a sus carnes, 
según l a s modalidades previs tas en el Anexo 1 . 
Artículo 7» 
Las gar tes Contratantes podrán desarrol lar 1? cooperación 
economica como factor complementar10,de los intercambios 
comerciales en los dominios de íp teres mutuo de las dos 
partes y en funcion.de l a evolucion de l a s po l í t i cas eco-
nomcas de l a Comunidad. 
Declaración común nS 1 sobre Artículos 6 y 7 
1 . La cooperación económica y conercial t iene por objeto 
buscar los medias y los métodos.que permitan rea l i za r , 
en una primera etapa, los objetivos siguientes» 
a° Eliminación de obstáculos no t a r i f a r i o s y para tar i -
farioso 
b. Estímulo a l a prospección y a l a promoción comer-
c ia l de los productos yugoslavos en la CEE y de los 
1 productos de la CEE en Yugoslavia«, 
Anexo 1 (continuación 2) 
Argentina Mexico India Yugoslavia 
(continuacion)' 5) Desarrollo de l a . . . (continuación) 
3= Las Partes Contratantes procederán cada año, en 
la Comisión Mixta, a un intercambio de informa-
ciones con miras al establecimiento por parte de 
la C£E del balapee estimativo anual de le carne 
destinada a l a industr ia de transformación, pre-
visto en su organización de mercados en el sec-
tor de l a carne bovina» 
4) Comisión Mixta 
Artículo 5® 
Créase una Comisión Mixta, compuesta representan-
t e s de, la CEE y de Argentina® La Comision Mixta je 
reunir^ una vez al ano,en una fecha que ?e f i j a r a 
de común acuerdo® Podran convocarse reuniones 
extraordinarias„ , 
La Comisión Mixta yelara por el buen funcionamiento 
del Acuerdo y examinara tedas las cuestiona;, que 
Euedan.pJenteerse con motivo de su aplicapion® , a Comísiop Mixta tendrá también por misión la bus-
queda de métodos y medios suspgptible? de favorecer 
ej. desarrollo de una cooperación economipa y comer-
cial entre l a CEE y Argentina, en l a madida ep que 
la misma pueda, promover el desarrolle? de los in te r -
cambios comerciales y resu l t a r ventajosa oara ambas 
partes® 
Podrá formular todj,propuesta susceptible de contri-
buir a l a realización de los objetivos del presente 
Acuerdo. 
Le Comisión Mixta podrá crear subcomisiones espe-
cial izadas para a s i s t i r l e en el cumplimiento de sus 
t a r eas . 
4) Comisión Mixta 
Artículo 6® 
1® Se ins t i tuye una Comisión Mixta compuesta de repre-
sentantes de l a Comunidad y de México« Celebra una 
sesión anual- Otras reuniones pueden ser convocadas 
de común acuerdo® 
2o La Comisión Mixta v ig i la el buen funcionamiento 
del presente acuerdo y puede formular recomendacio-
nes a l respecto. 
3. La Comisión Mixta f i j a su reglamento interno y 
adopta su programa de t r aba jo . 
Le Comisión Mixta puede crear subcomisiones espe-
cial izadas para a s i s t i r l a en el cumplimiento de sus 
tareas® 
tioijgs que podrían plantearse con motivo de su apj.17 
cacion® Se encarga de proceder al examen de l a s . d i f i -
cultadas _oue Dueaen trabar el desarrollo v la diver-
Articulo 7® 
Compete especialmente a l a Comisión Mixta: 
¡ao Examinar las dificultades que.pueden t rabar el 
crecimiento y l a divers i f icacicn de los intercam-
bios . _ _ ¡c 
b. Estudiar y poner,a punto los medios que permitan 
syperar los obstacuJ.cs a los intercambios y, espe-
cialmente, ios obstáculo? no t a r i f a r i o s y parata-
r i f a n o s . existentes en diversas, sectores del. cumer^ 
cío, teniendo en cuenta principios y compromisos 
aceptados.por lps dos partes en ei seno de las ) 
Qrganizaciones internacionales asi como lgs t raba-
jos pert inentes emprendidos.en este dominio por 1 
l a s organizaciones internacionales que interesan 
a estos problemas» 
je. Buscar los medias necesarios para favorecer una. 
mayor cooperación comercial y econonica suscepti-
ble, de contribuir al desarrollo y.a l a d i v e r s i f i -
I cacion de sus intercambios comerciales y recomen-
I dar la puesta en marcha de esos medios. 
Estudiar y recomendar l a s medidas de promoción 
comercial syspeptijíles de est ipular el desarrollo 
4) Comisión Mixta 
Artículo 7® 
Similar a lo s apartados 1 y h de México 
Artículo 
La Comisión Mixta t iene por tarea v ig i la r el buen 
funciopamiento del.acuerdo, elaborar todas l a s medi-
da? pract ica? tendientes a l a realización de esos 
objet ivos as i ccrio d i scu t i r y .seguir efectivamente a 
l e luz de sus^ppincipios y objetivos^,todas l a s cugs-
i ?,que pueu p ar- +l y  
s i f icac ion de los„intercambios comerciales y recomen-
dar poluciones pract icas susceptible? de sí¡r puestas 
en ejecución por l a CEE o por l a India, según el caso 
Artículo 9® 
Compete especialmente a l a Comisión Mixta: 
Similar al Artículo 7 c® de México® 
Similar al Artículo 7 b. de México. 
Examinar y recomendar medidas que permitan edaptar 
progresivamente l a s corrientes de,intercambios y 
la? estructuras,de comercialización, a f i n de pro-
mover 4.a evolucion de sus relaciones comerciales y 
económicas periforme a sus posifcjes complementa pio-
nes y contribuir a l a roali2apion de los objet ivos 
¡3) Desarrollo de la 
c . Promoción "del desarrollo y de l a diversificación 
de los intercambios® 
El exmen de los dominios precitados se efectúa caso 
por c.jso y está subordinado a la existencia de un 
in terés mutuo® . , , , 
A sol ic i tud de l a parte interesada, la Comisión Mixta 
está habil i tada.para formular recomendaciones para 
ppner en ejecución una o v a n a s de l a s acciones antes 
citadas® 
4) Comisión Mixta 
Artículo 
Apartados 1®, 2® 
de México. 
La Comisión Mixta t iene también por tarea buscar los 
los medios que pueden favorecer el desarrollo de una 
cooperación económica y comorcial, en la medida en que 
ésta pueda promover el desarrollo de los intercambios 
comerciales® 
5® Puede formular y someter a l a s autoridades respect i -
vas recomendaciones susceptibles de contribuir a la rea-
l ización de los objetivos del acuardo y, especialmente, 
el de un desarrollo armonioso del comercio entre las 
par tes . 
econoc.3c9S a largo tilazo, a f m . d e corregir los 
úesfiQuiiib.-ios constatados y evitar l a s inadapta-
ciones eventuales® 
Fac i l i t a r ios intercambios de información sobre 
toda? l a s cuestiones que.ge ref ieren a l a s pers-
pectivas de una cooperacion ecopoqdca entre l a CEE 
e India y a l a creación de condiciones favorables 
para t a l cooperacion sobre bases mutuamente venta-
josas , 
Articulo 10. 
Las Partes Contratantes convienen gue l a Comisión 
d i v e r s i f i c a n ^ ^ ¡Mixta t iene igualmente por tarea v ig i l a r el buen fun-
i r a n o r t a e i S n a s f f i n d a f a v u r S ^ S u f l i L í f j ! 5 -c ionaoiento de. los acuerdos, sector ia les que.han sido 
l o ! í n t l r c S o s al niv^l no^h le ~ i ° s e r a n concluidos, concernientes al comercio de los 
io s intercambios al ma„ al to nivel posible, productos de yute, de coco,y de algodon, as i como de 
E?tydiar y recomendar los medios y,metodos que f a - l o s productos artesanales (a r t í cu los hachos a manp y c i l i t e n los contactos de cooperacion en t re . los ¡realizados p<?r profesiones a n u a l e s ) y que l a Qo'jx-
empresarios con el f i n de adaptar l a s c o m e n t e s ¡Sion Mixta ejercerá a este f i n l a s tareas confiadas de,mtercambios y l a s estructuras de comercializa-, a i o s comités mixtos ins t i tu idos por esos acuerdos® cion,exis tentes a l a realización de los objet ivos 
economicos de largo plazo. 
I d e p t i f i c a r , teniendo en cyenta lo s intereses es-
pecíf icos de Mexipo, los diferente? sectores y 
prgductos susceptibles de contribuir a l a §mplia-
cion de l a s corr ientes de intercambios recíprocos 
y recomendar la? acciones d s promocion y de e s t i -
mulo del comercio.que permitan desarrol lar esaü 
corr ientes en e l . í n t e r e s niutuo y conforme a laÉ 
po l í t i c a s económicas. 
y 3® similares a los apartados 1 . , 2 y 
 
Artículo 11® 
La Comisión Mixta f i j a su reglamento interno y adopta 
un programa de t raba jo . 
Declaración común sobre el Artículo 7„ 
Su texto es similar al Anexo 1 relat ivo al Artículo 6 
del acuerdo con México (puntos 1®, 2® y 3®)® 
Anexo 1 (conclusión) 
Argentina 
5) Otras cláusulas 
Artículo 6o 
Mexico • f - India Yu^ojlavia 
i 4) Corri ¿ion mixta (coutiuuación) 
g. F a c i l i t a r los intercambios ds informaciones y estimular los 
contactos sobre todas l a s cuestiones^que están ligadas a l a s 
perspectivas de u:'ia cooperación econonica sobre bases venta-
josas y 9,1a creación de l a s condiciones favorables para t a l 
cooperacion» é 
Anexo 1 re la t ivo al Artículo 6o A 
10 Los par t ic ipantes en la Colisión Nixte t r ans r i t i r an l a s reco-
mendaciones que iian acoycado a sus,aytori'Jaac:r que puedan 
examinarlas y darle trauu.ce tan r-apida y efica^-w.-ite como sea 
posible- En caso de que no se llegue a elañorar una recomenda-
ción sobre un asunto considerado como urgsrita o in je r tan te para 
una de las pa r t e s , . someterán los puntos ds vista de l a s dos 
partes a sus autoridades«, 
2.¿ Al formular sus propuestas y recomentfacionss, ].s Colisión 
Las disposiciones del presente acuerdo sus t i -
tuyen 9 las de los acuerdes celebrados enere 
Argentina y l ? s Estados,Miembros de l a CE? que 
sean incompatibles o idént icas a e l l a s . 
Artículo 7o 
El Acuerdo se apl icará , por una pa r t e , . a 
l o s . t e r r i t o r i o s europeos ep lo? que es'de 
aplicación el tratado que ins t i tuye laiCEE 
y, por.otra par te , al t e r r i t o r i o de l a 
Argentina» 
2. También se aplicará a los Departamentos 
franceses de ultramar . . . e t c . ¡ 
Artículo 9» 
El prgsente Acuerdo entrará en vigor el pr i-¡ 
mer día.del segundo cíes siguiente a,la. facha 
de gu f i r m a o Se celebra por un periodo de 
3 anos» < j 
Podría prorrogarse, por común acuerdo, por t 
asi como el nivel ds üesan'oUo econcmico de spot7 p-r';eso 
3o La Comisión Mixta examinare., l as posibilidad:-:; reco-
mendaciones sobre, la u t i l i za r í an ef icaz de t t i íoi nedios 
disponibles, ademas de la flaus.ile de. la nacio-i iivoresic'a 
y del sisteir^ de preferencias central izadas, a fi?> favorecer 
el intercambio de los p r o n t o s que interesar, a Hc-rJ 
La Colisión Mixta estudiará l a s posibi l idad^j .13 ,-xtender l a 
cooperacion econonnca como í'actor complementario favorezca 
un T.ayor desarrollo de JLos intercampiis comerciales ifutuqso 
5) Otras cláusulas 
Artículo 8o 
El presente acucrdo no hace obstáculo a lag p roHt i i jones o 
res t r icc iones de impcrtricion, de exportación o ris vr insi to . 
jus t i f i cadas por razones de mora l i á^ publica, vio üfftr.n publi-
co, ds defensa nacional* cíe pryJ^vc:.<?n de l a protec-
ción, de los tt .soros,nacional?s cu a un a^ t i s t ipo , 
histor^co o arqueológico o de p/'otecc:.'jn de 1¿- proolodaíl i n -
dus t r ia l y comercial» ni a las r¿¿lamei;:j;dC.L0ri0£ pn,materia de 
oro y de plata o.limatsndo l a ey.orta.jion, l a ut i l ización o el 
consumo de materias nucleares, oe productos radioactivos o de 
toda c t re materia u t i l i z a r l a f r a el desa^r-? '-Í - eur1 de 
5) Otras cláusulas 
Articulo 12« 
Similar al Artículo 6= Argentina, 
Artículo 14o 
¡Similar al Artículo 10.. México* 
| Artículo 15« 
jSimilar al Artículo 120 México«. 
5) Otras cláusulas 
Articulo 6o 
Similar al Artículo 6o Argentina. 
Artículo 9o 
Similar al Artículo 12=. párrafo 2 México. 
periodos de un ano renovables^ 
ambas partes« 
Artículo 9o 
Similar al texto del ar t ículo 6 del Acuerdo con Argentina. 
Artículo 10o 
El presente Acuerdo se aplica, por u n a par te , a l o s . t e r r i t o r i o s 
a los cueles el Tratado íu>* : t u j ? . l a C3£¡ es aplicable, en 
l a s ocu^c iones , f i j adas ¡per el Tratado, y, por otra parte , a l 
t e r r i t o r i o de México. 
Artículo 12o 
l f El presente acuerdo entre en vigor el primer día del mes siguiente, al de l a fecha a la cual l a s parte? w v e t a n t e s se 
han notif icado el cumplín:.f.nto de los proceJj.ru enúos necesarios 
a es te efectOo 
2. El presente acuerdo ge ccncijye por un p«:rv.do de 5 años:» Es 
recondur.iúo de año en ano si n ir^upj de l a s partes no lo denun-
cia se i s meses antes de su expiración 
3=- Si l a s parces contratantes lo convienen,.el presente acuerdo 
pi:ede ?er modificado para tener fcri cyenta situaciones, nuevas en 
el dominio e^cnomico y c.3 l a evolucion de l a s po l i t i ces econó-
micas ¿e ambas partes» 
Anexo 2 
LISTA DE ACUERDOS FIRMADOS POR LA COMUNIDAD EUROPEA CON OTROS PAISES 
Bstos cuadros comprenden; 
-Acuerdos de asociación 
-Convención de Lomé 
—Acuerdos comerciales con : países europeos 
países del Cercano Oriente y del Medio 
Oriente 
países de Asia 
países de América Latina 
otros países desarrollados 
Afiostpes OS ASCCl-SIO* 
Petlnr- de 
iHüIfcß 
{ - • • 
) 
f&tOB 
g » l i a 
I-4 jw&â y-.irao 
V-WÍdii* 
i ^ í o - j i « . 
i s 
Ärtieulo I 





O c U . l t f ? ) 
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Art ículo 2J8 
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Ar t í a tU. o 23Ö 
Art ículo 238 
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de cftrU do Ì575 VW ti lí'ÍM : íi.' 
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L'i cohered 
bleolrfo p«-v c i Ü«lardo 
fu« pcoprcsKiiO' 
pop- un reg i ' Ucl 
is. 1& a £̂ 4»' r a «e la1 
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- ¡ 
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del Tratado > 
do Roma) 
Aplicación a la Comunidad 
, Eoondmloa' Europea ampliada Observaciones 
Suiza 1.1.1973 Ilimitada Artículo 113 £1 aouerdo Be. aplioa a 1& 
Comunidad ampliada 
Acuerdo comeróial preferen 
olal que establece una zo 
.na de libre, intercambio 
Sueola 1.1.1973 Ilimitada Artículo 113 El aouerdo se aplioa a la 
Comunidad ampliada 
Aouerdo oomerolal preferen 
olal que establees una zo 
na de Ubre Interoamblo 
Austria 1.1.1973 ilimitada Articuló 113 
• • >'• 
£1 acuerdo sé" 'aplioa a la 
Comunidad ampliada 
Aouerdo oomerolal preferen 
oial que e stable oe una zo 
na de libre intercambio 
(el 1 de ootvfcre de 197* 
entró en vlgenoia un acuer 
do interino entre Austria 
y la CEE, pero fue reempla 
2ado por el aouerdo definí 
tivo el 1 de enero de 
Í973) 
Islán día i A 1 9 7 3 Ilimitada Articulo 113 El aouerdo se aplica a la 
Comunidad anillada 
Aouerdo oomerolal preferen 
olal que estableoe una zo 
na de libre inter aanbio 
Noruega 1.7.1973 Ilimitada Artíoulo 113 £1 aouerdo se aplica a la 
Comunidad ampliado. 
Aouerdo oomerolal preferen 
olal que establece una zo 
na de libre inter oaüfaio 
Aouerdo oomerolal preferen 
olal que establece una zo 
na de libre intercambie 
Finlandia 1.1,197^ Ilimitada Artíoulo 113 £1 aouerdo se aplioa a la 
Comunidad ampliada 
España 1.10.1970 Seis años 
mínimo 
Artíoulo 113 Protocolo del 30 de enero da 
1573 Que estable se que el 
acuerdo no se aplicara a los 
tres nuevos estados miembros 
durante 1973* Actualmente no 
existe ningún protocolo de 
adaptación 
Aouerdo oomerolal preferen 
olal (inter casi) lo libre) 
£1 nuevo aouerdo que se 
está negó0lando contempla 
el logro de una zona de 
libre inter oamb le 
Portugal 1.1.1973 Ilimitada Artíoulo 113 £1 aouerdo se aplioa a la 
Comunidad ampliada 
Aouerdo oooierolal preferen 
oial que es table oe una zj> 
na de libre Intercambia 
Yugoslavia 1,10.1973 Clnoo años Artículo 113 El aouerdo se aplioa a la 
Comunidad anpliada 
Aouerdo oomerolal no prefe 
renolal 












dpUoaoilna la Comunidad 





1.11.1973 1.11.1978 Articulo U3 Protocolo fIrnado Junto non 
el aouerdo y que entró en 
vigencia con la misma fecha 
Acuerdo oomerolal {referen 
oial 
Líbano 1.17*1965 Renovable 
año & año 
Artículo ¿13 Protocolo de adaptación que 
entró en vigencia el 1 de 
Julio de 1973 
Acuerdo comeroial y de 000 
peración tlcnica 
Líbano Firmado el 
18.12.1972 
Cinoo años Artículo 113 Protocolo de adaptaoións en 
trar£ en vigencia al mlemo 
tiempo que el acuerdo (firma 
do el 6 de noviembre de 
1973) 
Aouerdo comercial preferen 
cial (no ratificado hasta 
ahora por El Líbano ) 
Israel 1.7.1975 Ilimitada Artículo 113 El acuordo.se aplica a la Co 
»unidad ampliada 
Aouerdo que establece una 
zona de libre Inter canbio 
y de cooperación 











¿plicaaldh a la Comunidad 
Eoonómióa Europea ampliada | Observaciones 
Acuerdos de oooperaolón oomerolal 
India Uk.l&k Cinoo afíos, 
renovable 
Artíoulo 113 Aouerdo negó ciado oon la Co 
munldad ampliada 
Aouerdo de oooperaolón oe 
raer oial 
Sri Lanka I.I2.I975 Cinoo años Artíoulo 113 El aouerdo se splloa a la Co 
munldad ampliada. . 
Aouerdo de oooperaolón 00 
raer olal. Cupo autónomo du 
plloado mediante reglamen 
to del 28 de dlolembre de 
1973 
Acuerdos textiles 
Etangladesh Aplloable Uh año Articulo > U> Nuevo aouerdo para I976 en Aouerdo sobre el comercio 
y de heoho 
desde el 
prooeso de negociación de produotos de yute 
.1 , 
India 1J+.1971* - Dos añ*syv£ Artículp 113 . Está en preparación un nuevo Acuerdo sobré el comercio 
lido hasta 
31.12.1975 
aouerdo aplicable a la Comu 
nldad ampliada 
de produotos de yuto 
India 1.4.1974 Dos aÜosjVa Artíoulo 113 Está en preparación un nuevo Acuerdo sobre el comer oí 0 
lido hasta •*• • * . , "T, acuerdo aplloable a la .Coteu de produotos de ooao 
„ V31.12.1975 nldad ampliada , ; 
Srl Lanka - 1*1.1975 Ilimitada Artículo 113 El aouerdo se aplioa a la Co 
munldad ampliada 
Intercambio de oartas aoe£ 
oa del oamerolo de los pro 
ductos del oooo. Este dootu 
mentó otorga a Srl Lanka, 
en materia de produotos de 
co oo, el benefloie de las 
preferencias generalizadas 
en las mismas condiciones 
generales que la India 
Tailandia 1.1.1975 Ilimitada Artículo 113 El acuerdo se aplioa a la Co 
munldad ampliada 
Inter canillo de oartas 
bre el comercio de los pr¿ 
duotos de yute. Este do cu 
mentó otorga a Tailandia, 
en materia dé productos de 
yute, el beneficio de pre 
f eren olas generalizadas,en 
las mismas condiciones que 
la India y Bangladesh 
Hong Kcng Aplicable Tres añosjv¿ Artículo U3 El nuevo aouerdo se aplioa a Aouerdo sobre el oomeralo 
de hecho lido hasta la Comunidad ampliada de textiles de algodón.?™ 
desde el 31.12.1977 oedimlento de oonolusión 















Aplicación a la Comunidad 
Eoonómioa Europea ampliada Observaciones 










Articulo II3 Acuerdo negociado con la Co 
muñidad ampliada 











Artículo II3 Aouerdo negociado.con la C¡» 
munidad ampliada 
Acuerdo sobre el comercio 
de textiles 




Articulo II3 El acuerdo se aplica a la Oo. 
munidad ampliada 
Acuerdo sobre el comercio 
de textiles de algodón 




Artículo 113 El acuerdo se aplioa a la Co 
munidad ampliada 
Acuerdo sobre el comeroio 
de textiles de algodón 
Aousrdo s sobre el comeroio de productos hechos a mano 
nm,.im,tl.„itM 
India ^ 1*7.1968 Ilimitada Artículo 113 
• 
Acuerdo acerca del, comer 
oio de telas de seda y de 
algodón tejidas en telares 
manuales. Cupo anual autó 
nomo duplicado por regla 
mentó del 28 de diciembre 
de 1973 
India I.9.I969 Ilimitada Artículo II3 Acuerdo sobre el comeroio 
de oiertos productos he 
ehos a,' mano (artesanías) 
Cupo anual autónomo dupli 
cado por reglamento del 28 
de diciembre de 1973 
Pakistán I.9.I969 Ilimitada Artículo 113 Acuerdo sobre el comercio 
de productos hechos a mano 
(artesanías)« Cupo anual 
autónomo duplicado por re 
glamento del 28 do dioleo 
bre de 1973 
Pakistán Firmado el 
20.6,1970 
Ilimitada Artículo II3 Acuerdo sobro el comercio 
de telas de seda y de al^o 
dón tejidas en telares ma 
nuales. Cupo anual autíno 
mo duplicado per regla»en 
to del 28rde dLoleobre de 
1973«Para el cupo de seda¿ 
el aumento fue de un 10#¡ 
en 1975 j 










- de Roma) 
Aplicación a la Comunidad 
Económica Europea ampliada Observaciones 
Acuerdos sobre el comercio de pro dúo tó s hechos a ataño: (continuación) 
Indonesia 1.9.1971 - Ilimitada Artículo' 113 Aouerdo sobre el comercio 
de productos hechos a mano 
(artesanías). Cupo anual 
autónomo duplicado por re 
glamento del 28 de dlolem 
bre de 1973 
Irán 1.9.1971 Ilimitada^" Artíoulo II3 Aouerdo. sobre el oomerolo 
de produotos hechos a mano 
(artesanías). Cupo anual 
autónomo duplicado por rj& 
glamento del 26 de dlolem 
bre de 1973 
Filipinas 1.9.1971 Ilimitada Artíoulo 113 Aouerdo sobre el oomerolo 
de produotos heohos a mano 
(artesanías). Cupo anual 
autónomo duplicado por re 
glamento del 26 de dloiem 





Ilimitada Articulo 113 Aouerdo sobre e l oomerolo 
de productos heohos a mano 
(arte sanias), Cupo anual 
autónomo duplicado por r j 
glamento del 28 de dlolem 
bre de 1973 
Ilimitada Artíoulo 113 Aouerdo sobre el oomerolo 
de produotos heohos a mano 
(artesanías )• Cupo anual 
autónomo duplioado por re 
glamento del 28 de dlolem 
bre de 1973 
Tailandia 1.1.1973 Ilimitada Artíoulo 113 Acuerdo sobre el oomerolo 
de telas de seda y de alg£ 
dfin tejidas en telares og 
nuales. Cupo anual autóngj 
mo duplioado por reglamen 





1.11.19711 Ilimitada Artíoulo 113 El aouerdo BS aplioa a lia Comu 
nldad ampliada ~~ 
Aouerdo acere a del comer—' 
oio do productos hechos a 
cano (artesanías)»Cupo 
anual autónomo duplicado 
mediante reglamento del 25 
de diciembre de 1973 
Bangladesh 1.11.I97U Ilimitada Artículo 113 El aouerdo se aplica a la Comu 
nldad ampliada 
Aouerdo sobre el oomerolo 
de telas de seda y de OIQ 
dón obtenidas en telare? 
manuales. Cupo anual aut£~ 
nomo duplioado mediante "* 
reglamento del 28 de di», 
oiembre de 1973 









' d e l fratado 
de Roña) 
Aplicación a l a Comunidad 
Eoonóoi ca. Euro pea ampliada 
Observaciones 
Acuerdos sobre e l oomeroio de proáiotos heohos a nano (conclusión) 
Laos 1.6.1975 Ilimitada Artículo 113 EX acuerdo se apl ioa a l a Oo 
munidad ampliada 
Acuerdo sobre e l oomeroio 
de produotos hechos a mano 
(artesanías). Cupo anual 
autónomo duplicado por re 
¿lamento del 28 de diolem 
bre de 1973 
¿«os 1.6.1975 Ilimitada Artíoulo 113 El acuerdo se aplioa a l a Co 
munidad ampliada 
Acuerdo sobre e l oomeroio 
de te las de seda y de algo 
dÓn tej idas en telares na 
nuales . Cupo anual autÓne 
mo duplicado per reglamen 
to del 28 de dloltfnbre de 
1973: 
Sri lánfc& 




s . . . 
Ilimitada Artículo 113 El acuerdo se apl ioa a l a Co 
munidad ampliada 
. 1 , 
Acuerdo sobre e l comeroio 
de t e la s de seda y de algo 
dón tej idas en te lares ¡na 
nuales. Cupo anual autóno 
mo duplicado por reglimen 
to del 20 de dlaiembre de 
1973 
a / Reanudación del antiguo acuerdo (Pakistán) acerca del aoaeroio de produotos de yute para el Sitian año del 
acuerdo trienal» 
b / Este acuerdo no entró Jamás en vigencia de Jure« debido a un desacuerdo de carácter puramente fornal entre 
laa partea aoerca de olertas formulaciones* 











.¿plioaolÓn a l a Comunidad 
Soontfoiea Europea ampliada 
Observaciones 
àrgentlna 1.1.1972 Troa añua Artículo 113 El aouerdo se aplioa a la 
Comunidad a u l l a d a 
Aouerdo oomerolal no pr«Tg 
r en o ia l 
Uruguay i.fi.1971* Tres años Artíoulo 113 El acuerdo se aplica a la 
Comunidad ampliada 
Acuerdo oomerolal no prefe 
renolal 
i rae i l Tres años Artículo 113 El aouerdo se aplica a la 
Comunidad ampliada 
Aouerdo oomerolal no p*efe 
renolal 
ÍÓxleo 1,11.1975 Cinoo años Artíoulo 113 £1 aouerdo se aplica a la 
Comunidad ampliada 
El aouerdo no es a t í tu lo 
o f i c i a l . Su naturaleza pro 
viene de la cooperación 
eoonrfmloa y comercial 
ACUERDOS COMERCIAIS CON OTROS PAISES DESARROLLADOS 
» 
Canadá 6.7,1976 Ilimitada Artículos 113 
y 235 
£1 aouerdo se aplioa a la 
Comunidad ampliada 
Acuerdo-tipo para la ooope 




Productos que los países de América Latina desearían incluir en 
el sistema generalizado de preferencias de la CEE, o 
para los cuales solicitan un tratamiento mas favorable 
Partida 
NAB 
P r o d u c t o Países 




0 P . 0 1 
03.01 
0 3 . 0 " 
03.03 
0 4 . 0 6 
B II (b)l Hígados 
B II (b) 2 Otros 
Pescado,fresco, refrigerado o 
congelado 
A. Pescados de agua dulce, refri-
gerado o congelado 
Atún,Sardinas, bacalao, merluza, 
otros 
Filetes de pescado,fresco o refri-
gerado 
Filetes congelados de atún 
Pulpos y pescados congelados y 
refrigerados; aletas de tiburón 
Pescado salado . 
Pescado seco o ahumado 
Harina de pescado 
Crustáceos y moluscos 

































Legumbres y hortalizas,frescas 





A. Cebollas deshidratadas 
B. Otros (ajos) 
Legumbres de vaina secas 
. (guisantes,frijoles,-lentejas . 
. y otras) 
Otras legumbres de vaina secas 
.Plátanos frescos o secos •• 
P i ñ a s 





B. Limoes frescos 
D. Pomelos 










Grupo Andino, Argentina 
Grupo Andino, Argentina 






































Frutas de hueso, frescas 
A. Frutillas frescas 
E. Papayas 
F. (Otras) Bayas frescas 
Las demás frutas frescas 
Frutas cocidas o sin cocer, 
congeladas 
A. Frutillas congeladas, estén 
o no cocidas, sin adición 
de azúcar 





E. Harina de maíz 
A. Harina de plátano 
Harina de tubérucios 
Harina de mandioca * < 
A y B Malta para la producción 
de cerveza 
A. Aceite de hígado de pesca-
.do 
D. Aceites vegetales fijos, 
fluidos o concretos 
Aceite de sésamo 
Aceite de semilla de algodón 
Aceite de girasol 
Aceite de cacahuate 
Acei te de oliva 
Aceite de ricino, purificado 
o refinado 
Aceite de soya 
Aceite de ortigas, de casta-














































2 0 . 0? 
Aceites animales y vegetales, 
cocidos» oxidados,etc. 
A. Acido esteárico 
B. Acido oleico 
B. Cera de abejas 
Embutidos y similares 
B.III(b) 1 Carne de vacuno, 
despojos y conservas 
B.III (b)2(aa) Cerne de ovino 
en conserva y 'despojos 
Preparados y conservas de 
pescado 
D. S-rrdinas 
Camarones en conserva 
Azúcar sin refinar, con un 














Melazas, incluso decoloradas Grupo Andino 
Caramelos, excepto de chocolate 
Cacao en grano 
Residuos de cacao 
Cacao en masa o en panes 
Manteca de cacao(grasa o 
aceite) 
Cacao en polvo, sin.azucarar 
C. Chocolates 
Otros preparados alimenticios 
que contengan cacao 
Legumbres y hortalizas prepa-
radas o conservadas sin vina-
gre ni ácido acético 
D. Espárragos 














Argentina, Grupo Andino 
/P0.03 Frutas 
2 0.03 
2 0 . 0 4 
20.03 
? 0 . 0 6 
P 0 . 0 7 





Frutas congeladas, con 
adición de azúcar 
B. Otras (frutillas) 
Frutas confitadas con azúcar 
B- Otras (piñas) 
Purés, pastas, jáleas y merme-
ladas de frutas 
Frutas preparadas o conserva-
das, ccn o sin azúcar o alcohol 
B.I.(d) Melocotones 
B.I.(f) Mezclas de frutas 
Jugos de frutas, concentrados 
o no: 
Jugo de uva 
Jugo de manzana 
Jugo de naranja 
Jugo de .pila 
Jugo de pomelo , r , 
Jugó de limón 
Jugo de tomate 
Jugo de maracuyá 
Otros jugos de frutas tropi-
cales 
A. Esencias de café 
A.II.(a) Levadura seca viva 
Preparados compuestos sin 
alcohol para bebidas 
E.I.(a) ex 1 Palmitos en 
conserva 


















































Alcohol etílico sin desnatura- ' 
lizar, de 80Q o más 
Bebidas alcohólicas (no compren-
didas en el -rubro 22.08) 
Ron *' , 
Azúcar de caña paraguay 
Pisco 
Tequila 
Tabaco sin elaborar 
A. "Cigarrillos 
B. Puros 
Oxido de plomo; rojo de plomo 
y plomo aharanjado 
Nitratos de celulosa 
exB. Otros cueros, con la 
excepción de simplemente 
preparados • 
Artículos de viaje, bolsos,-
etc. de plástico artificial 
Artículos de vestir y acceso-
rios de cuero o de cuero 
regenerado 
Madera aserrada, de no más de 
5mm de espesor 
A. Mpdera: terciada y paneles 
prefabricados de madera 
Lana cardada o peinada 
A. y B. Hilado de lana cardada 
Tejidos de lana (de oveja o 
cordero) 
ex.B.Hilados de ramio 
Hilados de algodón 














•Uruguay, Méxi co, Grupo 
Andino 
Brasil 










Otros tejidos de algodón 
A. Hilado de fibras sintéticas 
A. Tejidos de fibras sinté-
ticas 
Bramantes,cordajes,cuerdas 
de henequén,y cables 
A. Ex. II. Ropa interior, acce-
sorios ,etc o• 
ex.B.Otros, de algodón 
Ropa exterior para hombres 
y niños 
Ropa exterior para mujeres 
Calzado con suela y parte 
superior de caucho o de 
materia plástica artificial 
Calzado con suela de cuero 
natural o de cuero regenerado; 
calzado con suela de caucho o 
de materia plástica artificial 
Ladrillos, losas, baldosas, y 
otras piezas análogas de cons-
trucción , refractarios 
Vajilla y artículos de uso 
domesti co o de tocador, 
de porcelana 
Bisutería de fantasía 
Tubería de hierro o acero 

























México, Grupo Andino 
/85.03 Pilas 
8 5 . 0 3 
8 5 . 2 1 
9 4 . 0 3 
9 7 . 0 3 
- 8 -
Pilas' eléctricas México 
Diodos,etc. microcirbüitós - 1 
electrónicos y sus partes México; 
Otros' ..muebles y sus partes Grüpb Andino 
Otros juguetes "¡ Grupo Andino« 
/Anexo 4 
Anexo 
DECLARACION SOBRE CARNES VACUNAS 
VII ENCUENTRO PAISES DE LA CECLA Y COMUNIDADES EUROPEAS 
Desde hace más de dos años, la Comunidad Económica Europea mantiene 
la cláusula de salvaguardia en el sector de la carne vacuna-
La larga vigencia de esta medida, que sólo debe aplicarse en 
casos de situaciones coyunturales de crisis graves de producción, ha 
provocado profundas distorsiones en los intercambios comerciales de 
dicho producto, así como enormes pérdidas de divisas y efectos nega-
tivos considerables a las economías de los países latinoamericanos 
tradicionalmente abastecedores del mercado comunitario de carnes 
vacunas. 
Los mecanismos "EXIM" y MJumelage,', puestos en aplicación como 
derogación parcial de la citada oláueula de salvaguardia han tenido 
y tienen escasa significación por cuanto sólo permiten limitadas posi-
bilidades de acceso a las carnes importadas de terceros países. 
» Los países de'América Latina que abastecen más dél 50 por ciento 
de las necesidades externas de carnes vacunas de la C.E.E., esperan 
que ésta dé nuevos pasos hacia- uná mayor apertura de su mercado pero 
las medidas correspondientes se vienen postergando, no obstante las 
declaraciones oportunamente formuladas por los más altos representan-
tes de la Comunidad. 
El mecanismo de "jumelage" fue concebido para cubrir los tres 
primeros meses del corriente año habiéndose expresado que posterior-
mente sería mejorado a fin de permitir el acceso dé mayores ' ' 
importaciones. 
Tal mejora no ha tenido lugar, argumentándose la existencia de 
factores coyunturales desfavorables que están provocando incrementos 
de los stocks de intervención. 
En opinión de los países latinoamericanos estos stocks serán 
difíciles de reducir mientras la C.E.E. continué con su política dé 
elevación anual de los;preciós de orientación que no tienen en cuenta 
la realidad del mercado, y con un' sistema de intervención' tan rígido. 
Por otra parte también la mejora del mecanismo de "jumelage" podría 
facilitar la colocación de dichos stocks pero, lamentablemente, la 
C.E.E. ha postergado la adopción de las medidas correspondientes. 
/La preocupación 
La preocupación de los países latinoamericanos radica no sólo 
en la prolongada vigencia de la cláusula de salvaguardia sino también 
en la propuesta de la Comisión -que parece ser una condición para el 
levantamiento de dicha cláusula- de modificar el regimen de importa-
ción en el sector de la carne vacuna. 
Esta propuesta que prevé la posibilidad de aplicar mayores 
niveles de "prelevements" así como la supresión de algunos regímenes " 
especiales de importación tendrá diversos efectos desfavorables para 
los intercambios, entre los que pueden mencionarse los siguientes: 
1. encarecimiento del producto importado en la C.E.E. y 
mayor incidencia sobre los costos de producción 
2. efectos negativos sobre el consumo interno de la Comunidad 
presiones depresivas sobre los precios internacionales. 
Los países latinoamericanos estiman que si esta propuesta fuera 
aprobada, sus efectos serían equivalentes a los de la actual cláusula 
de salvaguardia. 
Al mismo tiempo, la aprobación de un régimen de importación 
más restrictivo para un producto como la carne vacuna, cuya exporta-
ción es de particular interés para diversos países en desarrollo, 
constituiría una violación al principio del "statu quo", al cual 
adhirieron la Comunidad como tal y sus Estados Miembros. 
. También existe una contradicción entre la propuesta de refe-
rencia y la posición que la Comunidad ha declarado seguir en el GATT 
tendiente a concretar una mayor liberalización del comercio mundial 
y, sobre todo, de adoptar medidas que beneficien especialmente a los 
países en vías de desarrollo. 
Señor Presidente: 
Los países de América Latina esperan que la Comunidad 
de pasos efectivos para que, a corto plazo, se concreten mejores con-
diciones de acceso y que, a la mayor brevedad se decida la derogación 
de la cláusula de salvaguardia y el restablecimiento de las condicio-
nes normales de importación en el sector de la carne vacuna. 
Anexo 5 
DECLARACION SOBRE BANANOS 
Señor Presidente: 
Hubiéramos querido los Jefes de Misión de los países 
exportadores de banano de América Latina, presentarnos a esta primera 
parte del VII2 Encuentro, en condiciones de expresar a la CEE nuestra 
conformidad y nuestro agradecimiento por los positivos avances logra-
dos en el incipiente pero inquietante problema del acceso de la fruta 
al mercado comunitario. 
Esa debería ser además la situación actual si se 
tuvieran en cuenta una serie de manifestaciones emanadas de los 
países desarrollados y de la CEE en particular, sobre el auténtico 
sentido de la cooperación al desarrollo, y si se les diera a los 
términos utilizados por las autoridades de la CEE para responder 
a nuestras demandas, el alcance real que deberían tener. 
Pero infortunadamente el más ligero examen de los 
hechos ocurridos desde la fecha del anterior Encuentro hasta hoy, 
solo presenta un balance negativo, por no decir que regresivo. 
En cambio se siguen produciendo las declaraciones, 
tan inútiles como reiteradas, de la necesidad de que los países 
desarrollados realicen un gran esfuerzo para eliminar el desequilibrio 
entre países desarrollados y países en desarrollo- Toda conferencia 
de Naciones Unidas en materia de comercio y desarrollo, deja como 
saldo único nuevos pronunciamientos sobre la materia, destacando con 
esmero digno de mejor causa, la necesidad de que esa cooperación se 
adelante teniendo en cuenta especialmente el interés de los países 
en desarrollo. 
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo realizada en Nairobi durante el mes de mayo pasado, 
abunda en esta clase de declaraciones. Durante casi treinta días, 
debatiéndose entre el fracaso y la esperanza, tuvo que clausurar sus 
sesiones lánguidamente, dejando para el encuentro Norte-Sur, próximo 
a reunirse en París, un nuevo análisis de los problemas. Pero en 
medio de tan colosal fracaso, y como para que los países en desarrollo 
no pierdan la esperanza, logró la Conferencia aprobar un programa 
integrado para productos básicos. Para ello invoca, por enésima vez, 
la necesidad de instaurar un nuevo orden económico internacional y 
la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, en la 
cual, según la Conferencia, se han sentado las bases para lograr ese 
nuevo orden. 
Dentro de ese programa integrado para productos 
básicos, al enumerar la gama de los mismos a la cual se aplicaría, 
el banano ocupa el primer lugar. Sin embargo, como lo afirmábamos 





Nos referimos concretamente a las decisiones de la 
CEE sobre el acceso del banano de la zona dólar al mercado del Reino 
Unido. Sobre este asunto, y con motivo de la primera decisión de la 
CEE, la NQ. 75-702, dijimos en la segunda parte del VIQ Encuentro: 
"Sin duda que existirán argumentos para explicar la decisión tomada, 
y que se nos recalcará que tiene un carácter expresamente provisional. 
Más junto con la decisión misma, objetamos también el precedente, el 
dejar abierta la- puerta para posteriores acciones similares que pueden 
ser de alcance imprevisible y que es conveniente conjurar"» 
La anterior, transcripción tiene como único objeto 
recalcar aún más que nuestra preocupación no obedece a la extensión 
de la medida ni a la cantidad de fruta sustraída del mercado comuni-
tario con ocasión de esa decisión. No podemos dejarnos colocar en 
la incómoda e insostenible posición de países obsecados en el reclamo 
mendicante de pequeños intereses. La razón de nuestra inquietud, era 
y sigue siendo el precedente intempestivo que abría, como en realidad 
abrió, una peligrosa brecha para similares decisiones en el futuro, 
decisiones que podrían abarcar otra clase de productos básicos para 
la economía de nuestros países. 
Repetimos que los hechos confirman plenamente 
nuestros temores. Otra decisión, la 76-412-CEE, de marzo del año 
en curso, acaba de producirse- De nuevo, por tiempo limitado es 
verdad, y con idénticas características a la primera. Pero esta 
tiene unos considerandos tan extraños, tan novedosos, que mueven a 
una revisión de los principios más elementales en materia de comercio 
y que cambian en forma trascendental y peligrosa los conceptos tra-
dicionales de calidad y precio como factores determinantes del 
intercambio. 
No otra cosa puede deducirse después de la lectura 
del considerando que dice textualmente: ... que en el momento de 
la importación el precio medio del banano del Caribe es actualmente 
más o menos un 10 por ciento superior al de los bananos originarios 
de la zona del dólar11. Y si a este concepto agregamos los términos 
de otro considerando anterior, que destaca como razón para tomar la 
medida, el hecho de que las condiciones de producción de banano de 
los países del Caribe no les permita a éstos ningún éxito dentro de 
una política de libre competencia frente a otros países exportadores, 
la perplejidad no puede-ser mayor. 
Si resumiéramos estos conceptos, tendríamos que 
llegar a la extraña conclusión de que la baja calidad y los precios 
más altos, constituyen ventajas dignas de tenerse en cuenta, casi 
que determinantes, para el éxito de los negocios. De nada sirve el 
esfuerzo continuado, perseverante y honesto de los productores de 
Centro y Suramérica, para entregar el consumidor europeo una fruta 
de mejor calidad y a precios razonables. 
/Es importante 
Es importante destacar que los anteriores plantea-
mientos no están enderezados a menoscabar las exportaciones de banano 
de los países del Caribe al merGado comunitario. Hemos dicho hasta 
la saciedad que nos complace en' alto grado todo -progreso, toda con-
quista de países que, como los nuestros, luchan por mejorar sus con-
diciones-económicas y sociales. 
Lo que no podemos entender," lo que causa nuestra 
inconformidad y nuestra preocupación, es que las medidas restrictivas 
tomadas por la CEE en estos casos, sean el fruto de la interpretación 
de convenios con otras áreas del- Tercer Mundo» La cooperación no 
debe ni puede convertirse en instrumento divisionista en contra de 
los intereses comunes del Tercer Mundo en general.- La preservación 
de los intéreses económicos de "algunos países en vía de desarrollo 
no debe comportar el detrimento de la economía de otras áreas de 
igual o similar condición. 
La insistencia en procederes como éste, es lo que 
viene deteriorando cada día más la posibilidad de grandes acuerdos 
para lograr el nuevo orden económico y podría conducir, inconvenien-
temente, a invitar a los países afectados a reflexionar con serenidad 
sobre las medidas que podrían adoptar respecto del comercio en 
general. 
Un ejemplo inquietante es lo ocurrido en Nairobi 
al discutirse lo referente a la creación de un fondo común para ma-
terias primas. Ante la inflexible posición de los países desarrollados 
algunos países del Tercer Mundo, entre ellos los petroleros, se mos-
traron dispuestos a organizar ese fondo dejando al margen la UNCTAD 
y sin contar para ello con los países ricos. 
Peligroso germen el de la' disgregación del mundo, 
en momentos en que la humanidad Tausca con afán la solución de los 
agudos y crecientes problemas socio-económicos, por la vía del 
diálogo, de la comprensión y de la paz. 
Para terminar, Señor Presidente, guiados por el• 
mejor ánimo de entendimiento, queremos formular una pregunta y 
algunas soluciones o propuestas. 
Preguntamos, Señor Presidente: si se produjera en 
el futuro, en el área de los países ACP, una importante producción 
de banano, y el país o los países productores, prevalidos de la 
ninguna importancia que para sus productos tienen la calidad y el 
precio, solicitaran la aplicación de medidas semejantes a las aquí 
comentadas, cual sería la conducta-de la CEE? 
Queremos concluir este documento con una propuesta 
concreta a la CEE en esta materia. 
/El próximo 
El próximo 29 de junio se reúnen en Ginebra los re 
presentantes de los países latinoamericanos exportadores de banano, 
con una delegación especial de la Comisión de la CEE, para buscar 
acuerdos a nivel del GATT sobre la comercialización de la fruta. 
Sabemos igualmente, que el próximo 5 de julio se 
reúne en Roma el grupo de trabajo designado para establecer las con 
diciones propicias entre consumidores y productores, con el fin de 
buscar un Acuerdo Internacional de Banano. 
Pero como estos procesos son lentos por naturaleza 
con el mejor ánimo de colaboración, queremos proponer a la CEE que, 
mientras se suscriba dicho Acuerdo, se estudie la posibilidad de 
establecer un sistema racional y flexible que, respetando el statu 
quo actual, regule el suministro de lá fruta a los países consumido 
res. Obviamente, esta política conllevaría la supresión de las 
barreras arancelarias. 
Abrigamos, Señor Presidente, la esperanza de que 
los planteamientos que acabamos de hacer, merezcan la atención de 
la CEE y que la respuesta correspondiente sea el principio de un 
diálogo cordial y permanente sobre la materia, para el cual estamos 
. en la mejor disposición. 
Anexo 6 
POLITICAS QUÉ TIENDEN HACIA LA AUTARQUIA- Y MEDIDAS QUE 
SIGNIFICAN MAYOR PROTECCIONISMO O DISTORSION 
EN MERCADOS INTERNACIONALES 
La Comisión de la C.E.E. señala en uno de sus recientes documentos—' 
que la persistencia de un desequilibrio fundamental entre la oferta 
y la demanda en el sector de los productos lácteos, puede llegar a 
comprometer no sólo el funcionamiento de la organización común de 
mercado en di,cho sector, sino también a la política agrícola común. 
Para corregir tal situación, la Comisión ha estimado oportuno 
poner en aplicación un vasto programa de acción que abarca varios 
años, englobando to^as las medidas que pueden contribuir a la solu-
ción del problema. . 
Entre dichas medidas se encuentra el impuesto sobre los aceites 
y grasas vegetales y marinos T.E.C. NQ 15.07 B, C y D y 15.0*f cuyo 
objetivo es el de contribuir a reequilibrar las relaciones de compe-
tencia entre las, materias grasas vegetales y animales. Este impuesto 
si bien se aplica sobre los productos de origen nacional e importados, 
provoca un aumento de la protección exterior en posiciones tarifarias 
cuyos niveles había sido consolidados (en su mayor parte) por la 
Comunidad. 
A esta medida de efecto directo e inmediato, cabría agregar 
otro aspecto del programa que si bien no aparece tan claramente ex-
puesto como en ocasiones anteriores, evidentemente no ha sido dese-
chado. Este aspecto, cuyos efectos pueden ser considerados como in-
directos y potenciales, es la reconversión de ganado más apto para 
la producción de leche a la producción de carne vacuna. 
De lograrse este objetivo, la Comunidad podría llegar a rela-
tivamente corto plazo al autoabastecimiento en el sector de la carne 
vacuna, lo que evidentemente cerraría definitivamente las posibili-
dades de acceso a las importaciones procedentes de terceros países. 
La participación de estas importaciones en el conjunto del co-
mercio de carnes de la C.E.E. está en constante declinación desde 
1971 tal como se aprecia en las siguientes cifras: 
2/ Programa de acción 1977/80 para un mejor equilibrio del 
mercado lechero DOC COM(76) 300. 
/(En porcentajes) 
Comercio Intra-CEE Países Terceros 




1 9 7 4 
1975 (En/set») 









8 . 3 
Desde julio de 1974 la Comunidad tiene en vigor la cláusula de 
salvaguardia en el sector de la carne vacuna, medida que ya ha provo-
cado la ruptura de estructuras de intercambio que se habían creado 
con terceros países las cuales dificilmente se pueden restablecer. 
Ahora la Comunidad, si bien en alguna medida por la influencia 
de factores climáticos desfavorables, cuenta con un stock de carnes 
de intervención del orden de las 300.000 toneladas, el cual de por 
sí, esta gravitando desfavorablemente sobre los mercados mundiales. 
Para posibilitar la comercialización de dichos stocks fuera de 
la Comunidad, la Comisión decidió por Reglamento NQ 1504/76 estable-
cer el régimen de fijación anticipada de restituciones a la exporta-
ción en el sector de la carne vacuna. Asimismo, por Reglamento 
NO 1804/76 se fijaron importes más elevados para dichas restitucio-
nes, a partir del 1Q de Agosto último. 
De esta manera los operadores de la Comunidad podrán contar 
con la seguridad de elevados subsidios a las exportaciones y", en 
consecuencia, desplazar a otros países exportadores o ejercer pre-
sión depresiva sobre las cotizaciones internacionales. 
De esta manera, la situación provocada por las políticas comu-
nitarias se está transfiriendo a los otros mercados, contribuyendo 
a distorsionar toda la economía mundial de carnes vacunas. 
Un análisis de la crisis que experimenta desde 1974 el mercado 
comunitario de carnes vacunas, permite concluir que es el resultado 
de una política cuyos objetivos pueden sintetizarse así: 
1. Mantenimiento de las estructuras de precios internos a 
niveles muy superiores a los del mercado mundial. 
2. Estímulo a la producción a costos elevados aún utilizando 
recursos que podrían haber sido transferidos más convenien-
temente a otras fuentes productivas. 
/Las consecuencias 
Las consecuencias de esta política han sido: 
1 o La reducción de los estímulos- al consumo; 
2. La limitación de las posibilidades de acceso de los países 
exportadores tradicionalmente abastecedores de la C.E.E. y 
3«, La posibilidad de que la CoE.E. llegue a la autarquía en 
el sector de la carne vacuna y que se transforme en expor-
tadora, contribuyendo así a crear nuevos motivos de distor-
sión al mercado internacional de carnes. 
I 
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